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SÜPLHMTO ESPECUl A LA GACETA.—NÓM. 22. 31 de Enero de 1871. PRECIO, 50 CÉNtS. DE PESETA. 
L E T I N G E N E R A L 
D E 
SUBASTA PARA E L DIA 2 DE MABZO PRÓXIMO. 
M A Y O R C U A N T Í A . 
PROVINCIA DE SEGO VIA. 
Por disposición del Sr. Jefe económico de esta provincia, y en 
virtud de las leyes de l.8 de Mayo de 18S5, 11 de Julio de 1856, 
real decreto de 23 de Agosto de 1868 é instrucciones para su cum-
plimiento, se sacan á pública subasta, en el dia y hora que se 
dirán, las fincas siguientes: 
Remate para el dia % de Marzo próximo, ante el Sr, Juez de pr i -
mera instancia y Escribano respectivo, que tendrá lugar de doce 
á una. 
Bienes de corporaciones civiles.—Rústicas.—Propios, 
cuant ía . 
-Mayor 
REMATE EN ESTA CIUDAD, EN MADRID Y EN SANTA MARIA DE NIEVA. 
Números 1.127 al 1.131 del inventario.—Una heredad de 164 
tierras, prados eriales, praderas y una cerca en término de la Ar-
muña, procedente de sus Propios, á saber: 
Un erial al cerro de San Roque, de cabida dos fanegas y seis 
celemines de tercera calidad: linda Oriente Marqués del Arco y 
camino de San Roque; Mediodía tierras labrantías; Poniente ca-
mino de Bernardos, y Norte camino nuevo. 
Otro al Castillo, de cabida 12 fanegas y un celemín de ter-
cera calidad: linda Oriente camino las Saleras; Mediodía viñas y 
camino del Calvario; Poniente campo santo y camino de San Ro-
que, y Norte viñas. 
Otro al mismo pago, do cabida 18 fanegas y tres cuartillos de 
tercera calidad: linda Oriente fierras labrantías; Mediodía viña de 
la Virgen y otra; Poniente camino ¡as Saleras, y Norte viña del 
curato y particulares. 
Otro al camino de Carbonero y Peralejo, de cabida cuatro 
fanegas y siete celemines de tercera calidad: linda Oriente camino 
de Carbonero; Mediodía Tomás Herrero; Poniente camino de Pera-
lejo, y Norte Melchor Rodado y otros. 
Otro al Retamal, de cabida dos fanegas y un celemín de ter-
cera calidad: linda Oriente Doroteo Fuentes y otros; Mediodía En-
sebio Blanco; Poniente Marqués del Arco, y Norte viñas de la 
Serrana. 
Otro á Peña-Rubia, con una pequeña parte roturado, de ca-
bida nueve fanegas y seis celemines de tercera calidad: linda Oriente 
tierras de concejo; Mediodía Pedro Llórente y otros; Poniente Mar-
qués del Arco y tierras que fueron del curato, y Norte arroyos del 
Tormejon. Le divide un camino. 
Otro enfrente de la Cueva del Moro, de cabida 12 fanegas y 
tfuatro celemines de tercera calidad: linda Oriente pasadizo de la 
fuente del Carro; Mediodía y Poniente camino de Peralejo, y Norte 
arroyo del Tormejon. 
Otro y parle de prado á la Morterala, de cabida tres fanegas, 
tres celemines y tres cuartillos de tercera calidad: linda Oriente 
terreno concejil; Mediodía Marqués del Arco; Poniente pasadizo de 
la fuente del Carro, y Norte arroyo. 
Otro á los Hornos de la Virgen, de cabida siete fanegas y 10 
celemines de tercera calidad: linda Oriente y Poniente tierras de 
concejo; Mediodía Marqués del Arco y otros, y Norte la Morterala. 
Divide á esta finca un camino de labranza. 
Otro al Alto del Otero, de 'cabida siete fanegas y siete cele-
mines de tercera calidad: linda Oriente, Mediodía y Poniente ter-
renos de concejo, y Norte Francisco Gil y otros. 
Otro á la Peña del Aguila, de cabida 10 fanegas y 11 cele-
mines de tercera calidad: linda Oriente Tomás Ruiz; Mediodía y Po-
niente terrenos de concejo, y Norte cañada y arroyo. 
Otro y parte labrantío á la Boca del Arroyo, de cabida dos 
fanegas, cinco celemines y un cuartillo de tercera calidad: linda 
Oriente Alejandro Ruiz; Mediodía cañada, y Poniente y Norte 
arroyo. 
Otro y labrantío al mismo pago, de cabida 15 fanegas y un 
celemín de tercera calidad: linda Oriente el río; Mediodía arroyo; 
Poniente cañada y tierras labrantías, y Norte arroyo de la Hoyada. 
Otro id. á la Hoyada de Pinarejo, de cabida cuatro fanegas y 
siete celemines de segunda y tercera calidad: linda Oriente el río; 
Mediodía arroyo, y Poniente y Norte tierras labrantías. 
Otro á Remondo, de cabida 20 fanegas y cuatro celemines 
de tercera calidad: linda Oriente el rio; Mediodía tierras labran-
tías; Poniente cañada, y Norte colera de Bernardos. 
Otro á dicho pago, de cabida dos fanegas y tres celemines 
de tercera calidad: linda Oriente y Norte cañada; Mediodía tierras 
concejiles, y Poniente colera. 
Otro á la Ladera del monte, de cabida tres fanegas y nueve 
celemines de tercera calidad: linda Oriente y Mediodía cordel; Po-
niente herederos de Ignacio Ruiz, y Norte tierras labrantías. 
Otro y labrantío á id., de cabida 19 fanegas y 11 celemines 
de tercera calidad: linda Oriente arroyo; Mediodía Peña Juan Gil ; 
Poniente Mariano Monjas y Tomás del Rey, y Norte el cordel. Le 
divide el arroyo. 
Otro y pequeña porción labrantío á la Peña Juan Gil, de ca-
bida nueve fanegas y un celemín de tercera calidad: linda Oriente 
Peña Juan Gil; Mediodía arroyo; Poniente varias tierras, y Norte 
Mariano Monjas. 
Otro y parte roturado á la Portera y Peña Sestera, de ca-
bida 10 fanegas y 11 celemines de tercera calidad: linda Oriente 
Eugenio Pérez; Mediodía tierras concejiles; Poniente Baltasar Nie-
va, y Norte Marqués del Arco. 
Otro y parte labrantío á la Tejera, de cabida tres fanegas, 
un celemin y dos cuartillos de tercera calidad: linda Oriente ca-
mino; Poniente camino la Tejera, y Norte arroyo. 
Otro al prado Ojudo y Tejera, de cabida nueve fanegas de 
primera y tercera calidad: linda Oriente camino la Tejera; Medio-
día Rufino de Frutos; Poniente Marqués del Arco, y Norte ejido de 
la Tejera. 
Otro á Trastornes, de cabida una fanega y un celemin de 
tercera calidad: linda Oriente y Norte tierras de concejo; Mediodía 
camino de la Ermita, y Poniente Marqués del Arco. 
Otro al mismo pago, de Qabída dos fanegas y cuatro cele-
mines de tercera calidad: linda Oriente tierras del concejo; Medio-
día Marqués del Arco, y Poniente servidumbre de labranza. 
Otro y pequeña parte labrantío, por encima de la Vega del 
Nogal, de cabida ocho fanegas y 11 celemines de tercera calidad: 
linda Oriente pasadizo; Mediodía Marqués del Arco, y Poniente y 
Norte terrenos de concejo. 
Otro al Prado la Esquita, de cabida una fanega y un cele-
mín de tercera calidad: linda Mediodía y Poniente Gil Monjas, y 
Norte concejo. 
Un prado llamado la Esquita, de cabida cinco celemines de pri* 
mera calidad: linda Oriente Gil Monjas; Mediodía y Norte concejo, 
y Poniente herederos de Anselmo Herrero. Le divide un camino. 
Un erial á la ladera los Corrales, de cabida tres fanegas y ocho 
celemines de tercera calidad: linda Oriente y Norte camino; Me-
diodía Marqués del Arco, y Norte Andrés Gómez, 
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Otro á Ombieja y Arroyuelos, de cabida seis fanegas y ua 
celemin de tercera calidad: linda Oriente pradera Mojada; Medio-
día terrenos concejiles; Poniente camino de Bernardos, y Norte 
arroyo. 
Otro al mismo pago enfrente del anterior, de cabida nueve fa-
negas y dos celemines de tercera calidad: linda Oriente camino los 
Corrales; Mediodía Juan Casado y otros y el arroyo; Poniente ca-
mino de Bernardos, y Norte varias tierras. 
Un prado al arroyo la Realija, de cabida ocho fanegas y cinco 
celerpr^s de primera y segunda calidad: linda Oriente Gregorio 
Bayon y otros; Mediodía camiHO Santa María; Poniente Eugenio 
Pérez y otros, y Norte arroyo. 
Una tierra á Peña Rubia, de cabida siete fanegas y tres cele-
mines.de tercera calidad: linda Oriente camino; Mediodía Pedro 
Llórente; Poniente eriales, y Norte herederos de Angela García. 
Otra á id., de cabida cinco fanegas y tres celemines de ter-
cera calidad: linda Oriente herederos de Angela García; Mediodía y 
Poniente eriales, y Norte camino. 
Otra al Alto de la Tejera, de cabida cuatro fanegas de ter-
cera calidad: linda Oriente herederos de María de Frutos; Mediodía 
eriales; Poniente Marqués del Arco, y Norte ejido. 
Otra á Pradijudo, enfrente de Peña Rubia, de cabida tres fa-
negas y tres celemines de tercera calidad: linda Oriente Feliciano 
Lázaro; Mediodía pared de las viñas, y Norte capellanía. 
Otra. al mismo pago, de cabida cinco fanegas y un celemin 
de tercera calidad: linda Oriente camino; Mediodía Marqués del 
%TCO; Poniente Lorenzo Martin y un pradejón, y Norte Tomás 
Herrero. 
Otra á la Onvieja, de cabida 16 fanegas de segunda y ter-
cera calidad: linda Oriente Doroteo Ruiz; Mediodía Faustino Her-
ranz; Poniente capellanía, y Norte eriales. 
Otra á los Arroyuelos, de cabida una fanega y nueve cele-
mines de segunda calidad: linda Oriente Marqués del Arco; Po-
nientp Gregorio Bayon, y Norte Andrés Antón y el arroyo. 
Otra al mismo pago, de cabida tres fanegas y cinco celemi-
nes de segunda calidad: linda Oriente Pradejudo; Mediodía y Po-
niente Gregorio Bayon, y Norte Marqués del Arco. 
Otra á Trastornes, de cabida siete fanegas, tres celemines y 
dos cuartillos de segunda y tercera calidad: linda Oriente y Norte 
Marqués del Arco; Mediodía vecinos de Miguel Ibañez, y Poniente 
sendero. 
Otra á la Ladera del monte, de cabida cuatro fanegas y cinco 
celemines de segunda y tercera calidad: linda Oriente eriales; Me-
diodía Venancio García; Poniente Benito Monjas, y Norte colera de 
Bernardos. 
Otra á la Hoyada de Pinarejo, de cabida tres fanegas y cuatro 
celemines de tercera calidad: linda Oriente eriales; Mediodía Mar-
qués del Arco; Poniente cordel, y Norte vecinos de Miguel Ibañez. 
Otra al mismo pago, de cabida cuatro fanegas, tres celemi-
nes y tres cuartillos de segunda y tercera calidad: linda Oriente 
una fuente; Mediodía vecinos de Miguel Ibañez; Poniente cordel, y 
Norte eriales. 
Otra al id., de cabida dos fanegas y tres celemines de ter-
cera calidad: linda Oriente eriales; Mediodía cordel, y Poniente y 
Norte Gregorio Bayon. 
Otra al arBoyo Tormejon, de cabida tres fanegas y seis cele-
mines de segunda y tercera calidad: linda Oriente y Norte eriales; 
Mediodía arroyo, y Poniente una senda. 
Otra á Peña del Aguila, de cabida 10 fanegas y 11 celemi-
nes de segunda y tercera calidad: linda Oriente Gregorio. Bayon y 
eriales; Mediodía Vicente Gil; Poniente prado la Morterala y un 
arroyo, y Norte eriales.^Le divide una senda. 
Otra id. á Ifc, Ermita del Tormejon, de cabida 10 fanegas, 10 ce-
lemines y tres cuartillos de segunda y tercera calidad: linda 
Oriente, Mediodía y Poniente eriales, y Norte paso para la ermita. 
OÜra al arroyo Tormejon, de cabida tres fanegas de primera 
y segunda calidad: linda Oriente Manuel Balbuena; Mediodía ar-
royo; Poniente paso para la ermita, y Norte eriales. 
Otra á la Blancona, de cabida una fanega y 11 celemines de 
segunda y tercera calidad: linda Oriente prado la Morterala; Me-
diodía canteras; Poniente pasadizo, y Norte eriales. 
Otra á la Cacera del Juncal, de cabida 16 fanegas y cinco 
celemines de primera, segunda y tercera calidad: linda Oriente ca-
pellanía y pinar; Mediodía Tomás Herrero y Marqués del Arco; Po-
niente Vicente Gil y dicho Marqués, y Norte Gregorio Bayon. 
Otra al Peralejo, de cabida cuatro fanegas y siete celemines 
de tercera ealidad: linda Oriente camino del Peralejo; Mediodía ca-
mino del arroyo, y Poniente y Norte Marqués del Arco. 
Otra 4 la Portera, de cabida una fanega de tercera calidad: 
linda Oriente Eugenio Gómez; Mediodía senda; Poniente Lorenzo 
Benito, y Norte capellanía. 
Otra al mismo pago, de cabida 10 celemines y dos cuartillos 
de tercera calidad; linda Oriente Peña Juan Gil ; Mediodía erial; 
Poniente senda, y Norte Máximo Herrero. 
0 \ m detrás de Tormejon, de cabida dos fanegas y siete ce-
lemines de tercera calidad: linda Oriente y Norte Marqués del Arco; 
Mediodía Lorenzo Benito, y Poniente Tiburcio Monjas. 
Otra á Trastornes, de cabida nueve celemines de segunda cali-
dad: linda Oriente y Norte Marqués del Arco; Mediodía Tomás Ruiz, 
y Poniente una senda. 
Otra y parte de erial á la Ladera del monte, de cabida cinco fa-
negas de tercera calidad: linda Oriente y Mediodía cordel; Poniente 
vecinos de Bernardos, y Norte colera de dicho pueblo. 
Otra detrás de Tormejon, de cabida una fanega, un celemin y 
tres cuartillos de segunda calidad: linda Oriente, Mediodía y Norte 
Marqués del Arco, y Poniente Lorenzo Benito. 
Otra al Otero de la Cruz, de cabida 10 fanegas, 10 celemines y 
un cuartillo de tercera calidad: linda Oriente Marqués del Arco; 
Mediodía Lorenzo Benito y dicho Marqués; Poniente eriales, y Norte 
colera de Bernardos. 
Otra á dicho pago con parte de erial, de cabida tres fanegas y 
un cuartillo de tercera calidad: linda Oriente Marqués del Arco; 
Mediodía y Poniente eriales, y Norte arroyo. 
Otra al id., de cabida una fanega y tres cuartillos de tercera 
calidad: linda Oriente pasadizo; Mediodía Tomás del Rey; Po-
niente Marqués del Arco, y Norte eriales. 
Otra al id., de seis celemines y tres cuartillos de segunday 
tercera calidad: linda Oriente Marqués del Arco; Mediodía camino, 
y Poniente y Norte pasadizo. 
Otra al arroyo Tormejon, de cabida nueve celemines y tres 
cuartillos de segunda calidad: linda Oriente Gregorio Bayon; Me-
diodía arroyo, y Poniente y Norte ejidos. 
Otra á la Fulgeira, de cabida una fanega y dos celemines de 
tercera calidad: linda Oriente y Mediodía Marqués del Arco; Po-
niente Alejandro Ruiz, y Norte eriales. 
Otra á los Canalicejos, de cabida dos celemines de segunda ca-
lidad : linda Oriente, Mediodía, Poniente y Norte eriales de concejo. 
Otra á Navaredonda, de cabida seis fanegas y cinco celemines 
de segunda calidad: linda Oriente vecinos de Bernardos; Mediodía 
Carralero; Poniente Justo Escolar, y Norte sendero. 
Otra al Hoyo Viezo, de cabida seis fanegas y ocho celemines 
de segunda y tercera calidad: linda Oriente Marqués del Arco; 
Mediodía sendero; Poniente vecinos de Miguel Ibañez, y Norte he-
rederos de Pedro Velasco. 
Otra á Navaredonda, decabida tres fanegas y cinco celemines 
de tercera calidad : linda Oriente Condesa los Villares; Mediodía 
Clemente Anaya; Poniente Leoncia Herranz, y Norte Marqués del 
Arco. 
Otra áid. , de cabida tres fanegas, tres celemines y tres cuartillos 
de tercera calidad: linda Oriente vecinos de Bernardos; Mediodía 
y Poniente Marqués, y Norte camino. 
Otra áid., de cabida cualro fanegas y dos cuartillos de segunda 
y tercera calidad: linda Oriente, Mediodía , Poniente y Norte Mar-
qués del Arco. 
Otra al prado Esquita, de cabida cuatro fanegas y seis celemi-
nes de tercera calidad : linda Oriente camino ; Mediodía y Ponien-
te Marqués del Arco, y Norte sendero las Procesiones. 
Otra á los Morales, de cabida una fanega y dos celemines de 
segunda calidad: linda Oriente Marqués del Arco; Mediodía cacera; 
Poniente Francisco Velasco, y Norte camino. 
Otra á id., de cabida una fanega, dos celemines y un cuartillo 
de primera y segunda calidad: linda Oriente Francisco Velasco; 
Mediodía Doroteo Fuentes; Poniente Alejandro Ruiz, y Norte Mar-
qués del Arco. 
Otra á Navaredonda, de cabida tres fanegas y un cuartillo de 
segunda calidad: linda Oriente Marqués del Arco, Mediodía Eulo-
gio Pérez; Poniente vecinos de Bernardos, y Norte sendero. 
Oirá erial á los Cañamares, de cabida dos fanegas y ocho cele-
mines de segunda y tercera calidad: linda Oriente Marqués del Arco; 
Mediodía sendero; Poniente sendero las Procesiones, y Norte Doctor 
Ruiz. 
Otra á Navaredonda, de cabida una fanega y 11 celemines de 
tercera calidad: linda Oriente y Mediodía eriales, y Norte vecinos 
de Miguel Ibañez. 
Otra á la Tejera, de cabida cinco celemines y tres cuartillos de 
primera calidad: linda Oriente camino; Mediodía arroyo; Poniente 
Quintana, y Norte erial. 
Otra al Vieco, de cabida cualro fanegas y tres celemines de ter-
cera calidad: linda Oriente Eugenio Pérez; Mediodía y Poniente 
eriales, y Norte vecinos de Bernardos. La divide un arroyo. 
Otra al arroyo Tormejon, de cabida seis celemines de segunda 
calidad: linda Oriente Quintana; Mediodía arroyo; Poniente vecino 
de Miguel Ibañez, y Norte eriales. 
Otra á la Vega del Nogal, de cabida nueve celemines de tercera 
calidad: linda Oriente vecinos de Bernardos; Mediodía y Poniente 
Marqués del Arco, y Norte vecinos de Miguel Ibañez. 
Otra al prado de la Esquita, de cabida una fanega, tres cele-
mines y dos cuartillos de tercera calidad; linda Oriente erial; Me-
diodía y Poniente camino y Marqués del Arco, y Norte Gil Monjas. 
Otra á id., de cabida ocho fanegas y seis celemines de segunda 
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y tercera calidad: linda Oriente y Mediodía Marqués del Arco; 
Poniente camino, y Norte Mariano Monjas. 
Otra á la vega del Nogal, de cabida cinco fanegas de tercera ca-
lidad: linda Oriente camino deTormejon; Mediodía Tomás del Rey; 
Poniente eriales, y Norte Marqués del Arco. 
Otra al camino de Carbonero, de cabida cinco fanegas y tres 
celemines de tercera calidad: linda Oriente y Mediodía camino; Po-
niente Rufina de Frutos, y Norte Gregorio Bayon. 
Otra y parte de erial á la ladera del camino de Carbonero, de 
cabida dos fanegas y dos celemines de tercera calidad: linda Orien-
te camino; Mediodái y Poniente Alejandro Ruiz, y Norte Tomas 
Herrero. 
Otra al camino de Carbonero, de cabida tres fanegas y un cuar-
tillo de tercera calidad: linda Oriente camino; Mediodía Marqués 
del Arco; Poniente camino, y Norte Marcos Gil. 
Una cerca llamada Huerta del Alguacil, de cabida una fanega, 
cuatro celemines y dos cuartillos de primera calidad: linda Oriente 
y Mediodía caminos; Poniente prado, y Norte Eugenio Pérez. 
Una tierra al Humilladero, de cabida siete fanegas y tres cuar-
tillos de primera y segunda calidad: linda Oriente camino; Medio-
día Dámaso Yagüe; Poniente camino, y Norte Clemente Anaya y la 
Serrezuela. 
Otra á la vega del Nogal, de cabida una fanega y dos celemines 
de primera calidad: linda Oriente Eugenio Pérez; Mediodía arroyo; 
Poniente Tomás Ruiz, y Norte Máximo Herrero. 
Otra á dicho pago, de cabida cinco celemines de primera cali-
dad: linda Oriente y Mediodía arroyo; Poniente camino, ylNorte 
herederos de María Monjas. 
Otra al Paralejo, de cabida dos fanegas y cuatro celemines de 
segunda calidad: linda Oriente, Poniente y Norte Marqués del Ar-
co, y Mediodía vereda. 
Otra al camino Candillas, de cabida una fanega de primera ca-
lidad: linda Oriente y Mediodía Marqués del Arco; Poniente Pedro 
Herranz, y Norte camino del Pico. 
Otra á los Junquillos, de cabida cuatro celemines de primera 
calidad: linda Oriente Condesa; Mediodía Manuel Balbuena; Ponien-
te Marqués del Arco, y Norte Manuel Fuentes. 
Otra al camino del Pinar, de cabida cinco celemines de prime-
ra calidad: linda Oriente Manuel Balbuena; Mediodía camino, y 
Poniente Lorenzo Benito. 
Otra al Pradejudo, de cabida una fanega de tercera calidad: 
linda Oriente, Mediodía y Norte Gregorio Bayon, y Poniente here -
deros de María Monjas. 
Otra al mismo pago, de cabida una fanega y cuatro celemines 
de segunda calidad: linda Oriente Pradejudo; Mediodía vecinos de 
Bernardos, y Poniente y Norte Marqués del Arco. 
Otra al camino del Calvario, de cabida cinco celemines y dos 
cuartillos de segunda calidad: linda Oriente Rufina de Frutos; Me-
diodía Gil Monjas; Poniente camino, y Norte Bayon. 
Otra al sendero los Hoyos, de cabida una fanega, tres celemi-
nes y dos cuartillos de tercera calidad: linda Oriente Marqués del 
Arco; Mediodía y Poniente sendero, y Norte Gregorio Bayon. 
Otra á la Trabaca, de cabida una fanega, 11 celemines y dos 
cuartillos de segunda y tercera calidad: linda Oriente, Mediodía y 
Norte Gregorio Bayon, y Poniente Marqués del Arco. 
Otra á Navazo en término de Bernardos, de cabida ocho cele-
mines y un cuartillo de primera calidad: linda Oriente sendero; 
Mediodía y Poniente vecinos de Bernardos, y Norte Marqués del 
Arco. 
Otra á la Peña de San Roque, de cabida siete celemines y tres 
cuartillos de tercera calidad: linda Oriente y Mediodía eriales; Po-
niente camino, y Norte Gaspar Blanco. 
Otra á la tierra del Chopo, de cabida 12 fanegas y un celemín 
de tercera calidad: linda Oriente Fermín Monjas; Mediodía cordel; 
Poniente Marqués del Arco, y Norte rio y Faustino Ruiz. 
Otra al Recuéncano, de cabida oche fanegas y seis celemines de 
tercera calidad: linda Oriente rio; Mediodía Mariano Monjas; Po-
niente cordel, y Norte Marqués del Arco y eriales. 
Otra á las Majadillas, de cabida una fanega y cuatro celemines 
de segunda calidad: linda Oriente y Norte cordel, y Mediodía y Po-
niente Marqués del Arco. 
Otra á id., de cabida 11 celemines de segunda calidad: linda 
Oriente, Poniente y Norte Marqués del Arco, y Mediodía Pinareio. 
Otra á los Ruraldos, de cabida tres fanegas de segunda cali-
dad: linda Oriente rio; Mediodía camino de Carbonero; Poniente 
pinar, y Norte Gregorio Bayon. 
Otra á id., de cabida tres fanegas, dos celemines y un cuartillo 
de segunda calidad: linda Oriente rio; Mediodía y Poniente pinar, 
y Norte camino de Carbonero. 
Otra al Pinarejo, de cabida 10 celemines y tres cuartillos de 
tercera calidad: linda Oriente Francisco Gómez; Mediodía Pinare-
jo; Poniente Gregorio Bayon, y Norte camino. 
Otra al camino del Vado Viejo, de cabida dos fanegas y un cuar-
tillo de segunda y tercera calidad: linda Oriente Melchor Rodado; 
Mediodía camino, y Poniente y Norte Gregorio Bayon. 
Otra á id . , de cabida una fanega y 11 celemines de segunda y 
tercera calidad : linda Oriente Francisco Gómez; Mediodía camino, 
y Norte Gregorio Bayon. 
Un prado al Hoyo del Pico, de cabida una fanega y cuatro ce-
lemines de primera calidad; linda Oriente cordel; Mediodía cami-
no ; Poniente Eugenio Gómez, y Norte Juan Casado. 
Un erial al Arrelobo, de cabida una fanega, un celemín y tres 
cuartillos de tercera calidad: linda Oriente y Mediodía dehesa bo-
yal; Poniente cordel, y Norte camino. 
Otro denominado el Pico, de cabida cinco fanegas y seis celemi-
nes de tercera calidad: linda Oriente cordel; Mediodía dehesa bo-
yal; Poniente Doroteo Fuentes y otros particulares, y Norte camino. 
Una tierra á las Gallegas, de cabida dos fanegas de tercera cali-
dad: linda Oriente Miguel Herrero y Marqués del Arco; Mediodía 
Mariano y Blas Fuentes ; Poniente dicho Marqués, y Norte Vicen-
te Gil. 
Otra á las Abesanas, de cabida siete celemines y dos cuartillos 
de tercera calidad: linda Oriente camino : Mediodía Dámaso Ya-
güe; Poniente Marqués del Arco, y Norte Melchor Rodado. 
Otra á las Muedas , de cabida cinco fanegas y tres celemines 
de tercera calidad: linda Oriente Francisco Gil; Mediodía Mariano 
de Frutos; Poniente Manuel Fuentes, y Norte Ulloa. 
Una pradera y parte roturada al Barrero, de cabida una fane-
ga de tercera calidad: linda Oriente Gregorio Gómez; Mediodía Dá-
maso Yagüe; Poniente Miguel Herrero, y Norte Baltasar Salcedo. 
Una tierra al cerro de Pinillos, de cabida una fanega y seis ce-
lemines de tercera calidad: linda Oriente Manuel Fuentes; Mediodía 
Doroteo Fuentes; Poniente Vicente de Frutos, y Norte André» 
Pérez. 
Un emal al mismo pago, de cabida nueve fanegas y un ce-
lemín de tercera calidad: linda Oriente Quintana; Mediodía y Po-
niente común de Pinilla, y Norte camino y Franeisco Alvarez. 
Una pradera y parte de tierra labranl|a á la Caira, de cabida 
tres fanegas de tercera calidad: linda Oriente Andrés Antón; Me-
diodía eriales; Poniente Francisco Herranz, y Norte camino. 
Otra y parte roturada á los Andrinos, de cabida un celemia 
y dos cuartillos de segunda calidad: linda Oriente cambio; Medio-
día Justo Otero; Poniente herederos de Juan de Fruífs, y Norte 
Pantaleon Monjas. 
Un terreno labrantío recientemente roturado á id., de cabida 
tres celemines de segunda calidad: linda Oriente Andrés Pérez; Me-
diodía prado Pinillos; Poniente camino, y Norte Francisco Gómez. 
Un prado á los Pradillos, de cabida 10 celemines de tercera ca-
lidad: linda Oriente Eugenio Gómez; Mediodía Fausto Otero; Po-
niente Rafael Yagüe, y Nerte Doroteo Ruiz. 
Una tierra á id., de cabida siete celemines y dos cuartillos de ter-
cera calidad: linda Oriente camino; Mediodía Doroteo Ruiz, y Po-
niente Rafael Yagüe. 
Un erial á la Realija, de cabida 11 eelemines de tercera cali-
dad: linda Oriente Fuente; Mediodía Vicente Gil, y Poniefite y 
Norte Gregorio Bayon. 
Un terreno denominado Alameda de Pinillos, de cabida cuatro 
celemines y tres cuartillos de primera calidad: linda Oriente ca-
mino; Mediodía Vicente Gil; Poniente Doroteo Ruiz, y NorteJíliguel 
Herrero. No tiene arbolado. 
Una tierra á los Horcajos, de cabida ocho celemines y tres 
cuartillos de tercera calidad: linda Oriente y Norte Gregorio Ba-
yon; Mediodía senderillo, y Poniente José de Frutos. 
Otra al camino del Pinar, de cabida una fanega y seis celemi-
nes de tercera calidad: linda Oriente Francisco G.omez; Mediodíáiy 
Poniente camino, y Norte Pantaleon Monjas. 
Otra á las Abesanas, de cabida seis celemines de tercera cali • 
dad: linda Oriente pinar; Mediodía y Norte Marqués del Arco, y 
Poniente sendero. 
Otra á id., de cabida una fanega y 10 celemines de tercera ca-
lidad: linda Oriente pinar; Mediodía y Norte Marqués del Arco, y 
Poniente sendero. 
Otra á los Arréales, de cabida cinco celemines y tres cuartillos 
de tercera calidad: linda Oriente y Mediodía pinar; Poniente Mar-
qués del Arco, y Norte Juan García. 
Otra á id., de cabida dos fanegas y dos cuartil-los de tercera ca-
lidad: linda Oriente y Mediodía pinar; Poniente Marqués del Arco, 
y Norte Bayon. 
Otra al Salmoral, de cabida siete fanegas y 11 celemines de se-
gunda y tercera calidad: linda Oriente camino y«Méximo Herrero; 
Mediodía camino de Pinilla; Poniente Juan Fuentes y Marqués del 
Arco, y Norte cotera de Pinilla. 
Otra á id., de cabida cuatro fanegas y nueve celemines de ter-
cera calidad: linda Oriente Ulloa; Mediodía<yecinos de PiniWa; Po-
niente cotera, y Norte dicha cotera y Fausto Otero. 
Otra al camino real y cerro de PinUlos, de cabida cuatro fane-
gas y cuatro celemines de tercera calidad: linda Oriente camino; 
Mediodía Manuel Balbuena; Poniente vecinos de Pinilla, y N'órte 
Gil Monjas. 
Otra al sendero de Pinilla, de cabida sel» celenáne» de tereeia 
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calidad: linda Oriente Tomás Herrero; Mediodía Estéban Herrero; 
Poniente vecinos de Miguel Ibañez, y Norte cerrajon. La divide un 
sendero. 
Otra á los Hornos, de cabida 11 celemines de segunda calidad: 
linda Oriente y Poniente Marqués del Arco, y Mediodía y Norte 
eriales. 
Otra á id., de cabida ocho celemines y tres cuartillos de segun-
da calidad: linda Oriente, Poniente y Norte Marqués del Arco y 
eriales, y Mediodía eriales. 
Otra al Peralejo y Hornos de la Virgen, de cabida siete fanegas 
y seis celemines de tercera calidad: linda Oriente Venancio García; 
Mediodía y Poniente Marqués del Arco, y Norte eriales. 
Otra á los Hornos, de cabida una fanega y un cuartillo de se-
gunda calidad: linda Oriente y Poniente eriales; Mediodía Andrés 
Pérez, y Norte Marqués del Arco. 
Otra al Alto del Otero, de cabida dos fanegas de tercera cali-
dad: linda Oriente, Poniente y Norte eriales, y Mediodía Marqués 
del Arco. 
Otra al Otero, de cabida una fanega, 10 celemines y tres cuar-
tillos de segunda calidad: linda Oriente Marqués del Arco; Medio-
día Gil Monjas, y Poniente y Norte eriales. 
Otra á id., de cabida nueve celemines de tercera calidad: linda 
Mediodía Marqués del Arco; Poniente concejo, y Norte Gil Monjas, 
t Otra á id., de cabida una fanega, un celemín y dos cuartillos de 
tercera calidad: linda Oriente Santiago Martin, y Mediodía, Ponien-
e y Norte Marqués del Arco. 
Otra á id., de cabida una fanega y dos cuartillos de tercera 
calidad: linda Oriente sendero; Poniente Mateo Redondo, y Norte 
Santiago Martin. 
Otra al sendero la Monterala, de cabida tres fanegas y dos ce-
lemines de tercera calidad: linda Oriente y Mediodía Gregorio Ba-
yon, y Poniente y Norte Marqués del Arco. La divide un sendero. 
Otra al cerro de Pinillos, de cabida dos fanegas y cinco celemi-
nes de tercera calidad: linda Oriente Venancia García; Mediodía 
Faustino Ruiz, y Norte Eugenio Monjas. 
Otra á las Majadillas, de cabida una fanega dé segunda cali-
dad: linda Oriente Pablo Monjas; Mediodía pinar; Poniente Doroteo 
Fuentes, y Norte cordel. 
Otra al Soto, de cabida tres celemines de primera calidad: linda 
Oriente y Mediodía rio, y Poniente y Norte Nicanor Fuentes. 
Una pradera á Fuente Heredades, de cabida cuatro celemines y 
un cuartillo de segunda calidad: linda Oriente camino, y Mediodía, 
Poniente y Norte Marqués del Arco. 
Otra al Hoyo la Degollada, de cabida 10 celemines y tres cuar-
tillos de tercera calidad; linda Oriente Erenlo Pérez; Mediodía y 
Poniente Bayon, y Norte Marqués del Arco. 
Otra á los Corrales, de cabida cinco celemines y tres cuartillos 
de tercera calidad: linda Oriente ejidos; Mediodía y Norte Marqués 
del Arco, y Poniente camino del Molino. 
Otra á Fuente Pascual, de cabida ocho celemines de tercera ca-
lidad: linda Oriente herederos de Silvestre Arévalo; Mediodía pi-
nar, y Poniente y Norte Marqués del Arco. 
Otra al prado Pinillos, de cabida una fanega de tercera calidad: 
linda Oriente Ulloa; Mediodía ribera; Poniente Eugenio Pérez, y 
Norte prado. 
Otra detrás del Castillo, de cabida dos fanegas y nueve celemi-
nes de tercera calidad: linda Oriente y Norte Marqués del Arco; 
Mediodía Rufina de Frutos, y Poniente camino. 
Otra á los Arréales, de cabida una fanega y dos cuartillos de 
tercera calidad: linda Oriente, Mediodía y Poniente Gregorio Ba-
yon, y Norte Marqués del Arco. 
Otra á la Calderona, de cabida una fanega de tercera calidad: 
linda Oriente sendero; Mediodía Eustaquio Manso; Poniente Cle-
mente Monjas, y Norte Bayon. 
Otra al Juncal, de cabida nueve celemines y tres cuartillos de 
tercera calidad: linda Oriente sendero; Mediodía Marqués del Arco, 
y Norte Eugenio Pérez. 
Un majuelo á la Huerta del Hoyo, de cabida cuatro celemines 
y un cuartillo de segunda calidad: linda Oriente Marqués del 
Arco; Mediodía viña vieja; Poniente Gregorio Bayon, y Norte José 
Martin. 
Una tierra á la Huerta de Gregorio, de cabida nueve celemines 
de tercera calidad: linda Oriente camiüo; Mediodía sendero; Po-
niente Gregorio Bayon, y Norte Celestino Herrero. 
Otra á Galdillas, de cabida tres celemines de segunda calidad: 
linda Oriente cacera del Prado las Fuentes; Poniente Vicente Gil, 
y Norte Gregorio Bayon. 
Otra al Hoyo la Carrasca, de cabida seis celemines y tres cuar-
tillos de tercera calidad: linda Oriente camino; Mediodía pinar; 
Poniente Marqués del Arco, y Norte Bayon. 
Otra á id., de cabida cuatro fanegas y tres cuartillos de tercera 
calidad: linda Oriente pinar; Mediodía cordel; Poniente Tiburcio 
Monjas, y Norte Bonifacio del Pozo. Contiene algunos pimpollos 
que valen 25 pesetas. 
Otra al Arrealobp, de cabida dos fanegas y nueve «elemines de 
tercera calidad: linda Oriente cordel; Mediodía Gregorio Bayon; 
Poniente camino, y Norte dehesa boyal. 
Otra á los Orcajos, de cabida dos celemines y tres cuartillos de 
primera calidad: linda Oriente camino Carreguela; Mediodía Ce-
lestino Herrero; Poniente José Martin, y Norte cacera. 
Otra á Valdemosillo, de cabida una fanega de teróera calidad; 
linda Oriente Marqués del Arco; Mediodía cotera de Añe; Poniente 
Juan García, y Norte Antonia Marinas. 
Su cabida en junto 602 fanegas y nueve celemines de primera, 
segunda y tercera calidad, equivalentes á 236 hectáreas, 88 áreas 
y cuatro centiáreas. Ha sido tasada en renta en 2.283 pesetas y 96 
céntimos, por la que se ha capitalizado en 31.433 pesetas, y en 
venta con inclusión del arbolado en 37.149 pesetas, tipo de la su-
basta. 
Las anteriores fincas se hallan afectas á las cargas siguientes: 
Un censo perpétuo -á favor de D. Leandro Odriozola, vecino de 
esta ciudad, de 20 fanegas y cinco celemines, y lo mismo de cebada. 
Otro á favor de D. Baltasar Pastor, de 20 fanegas de trigo, y lo 
mismo de cebada. 
Otro á favor de D. Diego Montalvo, de 10 fanegas de trigo, lo 
mismo de cebada y ocho gallinas. 
Otro á favor del Marqués del Arco, de dos fanegas de trigo, dos 
de cebada y tres gallinas. 
Otro á favor de D. Gregorio Bayon, de una fanega y seis cele-
mines de trigo, y lo mismo de cebada. 
Estos cinco censos producen un rédito ánuo de 33 fanegas y 11 
celemines de trigo, lo mismo de cebada y 11 gallinas, que reduci-
dos á metálico dan un producto de 732 pesetas y 37 céntimos, y 
capitalizados al uno y medio por ciento resulta un capital 
de 50.137 pesetas, que han de deducirse del importe del remate al 
comprador, que quedará obligado al pago de estas en las especies 
designadas. 
Será de cuenta del comprador el pago del laudemio. 
Las anteriores fincas han sido medidas y valoradas por el Agri-
mensor D. Vicente Yelasco y el práctico D. Dámaso Yagüe. 
Números 4.939 al 5.016 del idem.—Una heredad de 1.117 tier-
ras en término de Muñopedro, procedente de sus Propios, á saber: 
Una tierra al Cerrillo los Labajos, de cabida nueve celemines 
de segunda calidad: linda Oriente, Poniente y Norte censo, y Me-
diodía camino. 
Otra á las Charquillas, de cabida nueve celemines y un cuarti-
llo de segunda calidad: linda Oriente y Poniente censo; Mediodía 
camino, y Norte herederos de Fernando Escudero. 
Otra á Carrabermeja, de cabida seis celemines y un cuartillo 
de tercera calidad: linda Oriente, Mediodía y Poniente censo, y 
Norte una vereda. 
Otra al Tablazo San Antón, de cabida nueve celemines de ter-
cera calidad: linda Oriente, Mediodía y Poniente censo, y Norte 
José Agustín. 
Otra á la Rinconada, de cabida cinco celemines y un cuartillo 
de tercera calidad: linda Oriente, Mediodía y Poniente censo, y 
Norte Francisco Maroto. 
Otra al Labajo Viejo, de cabida 10 celemines y dos cuartillos 
de tercera calidad: linda Oriente y Mediodía camino; Poniente 
León Cabrero, y Norte censo. 
Otra al prado Tomillo, de. cabida una fanega y siete celemines 
de tercera calidad: linda Oriente cotera; Mediodía y Norte censo, 
y Poniente Juan Francisco de Pintos. 
Otra al camino de Maello, de cabida 11 celemines y dos cuar-
tillos de tercera calidad : linda Oriente Estéban Muñoz ; Mediodía 
Micaela Pescador, Poniente camino, y Norte Jerónimo Muñoz. 
Otra á la Virgen, de cabida seis celemines y dos cuartillos de-
segunda calidad: linda Oriente ermita; Poniente y Mediodía censo, 
y Norte camino. 
Otra al camino los Carros, de cabida cuatro celemines y un 
cuartillo de tercera calidad: linda Oriente, Poniente y Norte censo, 
y Mediodía camino. 
Otra al vallejo Mala Yerba, de cabida una fanega y tres cele-
mines de tercera calidad: linda Oriente, Mediodía y Poniente cen-
so, y Norte Antolin de Pintos. 
Otra al prado Moral, de cabida nueve celemines de tercera ca-
lidad: linda Oriente colada; Norte camino; y Mediodía y Poniente 
censo. 
Otra á Carravieja, de cabida una fanega y seis celemines de se-
gunda y tercera calidad: linda Oriente, Poniente y Norte censos, 
y Mediodía María-Vecino. 
Otra á la carretera, de cabida una fanega, cinco celemines y 
tres cuarüllos de segunda y tercera calidad: linda Oriente y Po-
niente censo; Mediodía Carretera, y Norte herederos de Fernando 
Escudero. 
Otra al prado Castillo, de cabida una fanega y seis celemines 
de tercera calidad: linda Oriente cotera, y Mediodía, Poniente y Nor-
te censo. 
LHra al Guijar, de cabida una fanega y un cuartillo de tercera 
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calidad: linda Oriente Bárbara Sánchez; Mediodía y Poniente cen-
so, y Norte las viñas. 
Otra al Arroyo, de cabida una fanega do tercera calidad: linda 
Oriente Francisco González; Mediodía capellanía; Poniente vallejo, 
y Norte censo. 
Otra á Rogallego, de cabida nueve celemines de tercera calidad: 
linda Oriente y Poniente censo; Mediodía carretera, y Norte Juan 
Gómez. 
Otra al cerrillo San Antón, de cabida seis celemines de tercera 
calidad: linda Oriente, Poniente y Norte censo, y Mediodía Fran-
cisco González. 
Otra al camino San Antón, de cabida ocho celemines y tres 
cuartillos de tercera calidad: linda Oriente censo; Mediodía cami-
no; Poniente Pedro Marugan, y Norte Juan Gómez. 
Otra al prado Tomillos, de cabida una fanega, seis celemines y 
un cuartillo de tercera calidad: linda Oriente colera; Mediodía y 
Norte censo, y Poniente Enrique Torres. 
Otra al Labajo laCabaña, de cabida una fanega y dos cuartillos 
de segunda y tercera calidad: linda Oriente Juan Francisco Pintos; 
y Mediodía, Poniente y Norte censo. 
Otra al Charco los Tejeros, de cabida 10 celemines y un cuartillo 
de tercera calidad: linda Oriente cotera; Mediodía y Poniente cen-
so, y Norte Miguel Muñoz. 
Otra al Labajo Viejo, de cabida nueve celemines de tercera ca-
lidad : linda Oriente, Mediodía y Poniente censo, y Norte José 
Muñoz. 
Otra al Charco los. Tejeros, de cabida cinco celemines de se-
gunda calidad: linda Oriente y Poniente censos; Mediodía cañada, 
y Norte Micaela Pescador. 
Otra al camino los Carros, de cabida cuatro celemines y nu 
cuartillo de tercera calidad: linda Oriente, Poniente y Norte censo, 
y Mediodía camino. 
Otra á los Canalizos, de cabida una fanega y un celemín de 
tercera calidad: linda Oriente, Mediodía, Poniente y Norte censos. 
Otra al vallejo Mala Yerba, de cabida una fanega, tres celemi-
nes y dos cuartillos de tercera calidad: linda Oriente, Mediodía y 
Poniente censos, y Norte Antolin de Pintos. 
Otra al Labajo San Antón, de cabida 10 celemines y dos cuar-
tillos de tercera calidad: linda Oriente, Mediodía y Poniente censo, 
y Norte charco. 
Otra á las Eras, de cabida dos celemines y dos cuartillos de 
tercera calidad: linda Oriente eras, y Mediodía, Poniente y Norte 
censo. 
Otra al Ombriazo, de cabida una fanega, nueve celemines y dos 
cuartillos de tercera calidad: linda Oriente y Mediodía dehesas; 
Poniente censo, y Norte camino Bercial. 
Otra al camino de Cobos, de cabida seis celemines y un cuar -
tillo de segunda calidad: linda Oriente camino, y Mediodía, Poniente 
y Norte censo. 
Otra al camino el Nartillejo, de cabida nueve celemines de se-
gunda calidad: linda Oriente, Poniente y Norte censo, y Mediodía 
camino. 
Otra al Guijar, de cabida una fanega y dos cuartillos de terce-
ra calidad: linda Oriente, Mediodía y Poniente censos, y Norte 
viñas. 
Otra al camino de Acedos, de cabida seis celemines de tercera 
calidad: linda Oriente, Mediodía y Norte censo, y Poniente camino 
de Acedos. 
Otra al camino Pedromingo, de cabida una fanega y un cuar-
tillo de tercera calidad : linda Oriente y Poniente censo; Mediodía 
camino, y Norte carretera." 
Otra al camino de Acedos, de cabida dos fanegas, siete cele-
mines y un cuartillo de segunda y tercera calidad : linda Oriente 
camino; Mediodía y Norte censo, y Poniente Joaquín Aparicio. 
Otra á las Eras , de cabida una fanega, tres celemines y dos 
cuartillos de segunda calidad: linda Oriente y Poniente censo; Me-
diodía Víctor Maroto, y Norte reguera. 
Otra al Ombriazo, de cabida nueve celemines y un cuartillo de 
tercera calidad: linda Oriente, Mediodía y Poniente censo, y Norte 
Pedro Pintos. 
Otra al prado Moral, de cabida una fanega y un cuartillo de 
segunda calidad: linda Oriente y Poniente censo, y Norte Pedro 
Pintos. 
Otra al Guijar, de cabida una fanega, cuatro celemines y dos 
cuartillos de segunda calidad: linda Oriente, Mediodía, Poniente y 
Norte censos. 
Otra á la Cuadrilla do Enmedio, de cabida nueve celemines de 
tercera calidad: linda Oriente vereda, y Poniente y Norte censo. 
Otra á los Arroyos, de cabida una fanega, un celemín y dos 
cuartillos de tercera calidad: linda Oriente, Mediodía y Poniente , 
censo, y Norte Miguel de Pablos. 
Otra á Carracastillana, de cabida una fanega, siete celemines y 
un cuartillo de tercera calidad: linda Oriente, Poniente y Norte 
censo, y Mediodía camino. 
Otra al Labajillo, de cabida cinco celemines y tres cuartillos 
de tercera calidad: linda Oriente, Poniente y Norte censo, y Medio 
día Juan Gómez. 
Otra á los Tomillares, de cabida una fanega, cuatro celemines y 
dos cuartillos de tercera calidad: linda Oriente, Mediodía y Po-
niente censo, y Norte camino. 
Otra á los Canalizos, de cabida una fanega y un celemín de 
segunda calidad: linda Oriente, Mediodía y Norte censos, y Ponien-
te María Vecino. 
Otra á las Chasquillas, de cabida una fanega de tercera cali-
dad: linda Oriente, Poniente y Norte censo, y Mediodía camino de 
Marugan. 
Otra á la Rinconada, de cabida seis celemines de tercera cali-
dad: linda Oriente, Poniente y Norte censo, y Mediodía Gregorio 
Muñoz. 
Otra al Pavillo, de cabida una fanega, un celemín y dos cuar-
tillos de segunda y tercera calidad: linda Oriente, Mediodía, Po-
niente y Norte censo. 
Otra al camino Labajo Viejo, de cabida una fanega y dos cele-
mines de segunda calidad: linda Oriente camino; Mediodía y Nor-
te censo, y Poniente Juan Gómez. 
Otra á dicho pago, de cabida 11 celemines de tercera calidad: 
linda Oriente, Mediodía y Norte censo, y Poniente camino. 
Otra á Gascamedianas, de cabida una fanega y un cuartillo de 
tercera calidad: linda Oriente y Norte censo; Poniente Pedro Pintos, 
y Mediodía cotera Chaveste. 
Otra á Vereda la Fuente de Hoya, de cabida una fanega y un 
celemín de tercera calidad: linda Oriente cotera, y Mediodía, Po-
niente y Nor te censo. 
Otra al Charco de los Tejeros, de cabida una fanega y un cuar-
tillo de tercera calidad: linda Oriente, Mediodía, Poniente y Norte 
censo. 
Otra al camino real, de cabida nueve celemines y un cuartillo 
de tercera calidad: linda Oriente camino, y Mediodía, Poniente y 
Norte censo. 
Otra á las carreteras de Careaba, de cabida una fanega y dos 
cuartillos de tercera calidad: linda Oriente, Mediodía y Poniente 
censo, y Norte Felipe Pintos. 
Otra á la Venta, de cabida una fanega de segunda calidad: lin-
da Oriente y Norte censos; Mediodía Felipe Pintos, y Poniente Es-
téban Cristóbal. 
Otra á los Tomillares, de cabida una fanega y un cuartillo de 
tercera calidad: linda Oriente, Mediodía, Poniente y Norte censo. 
Otra al Labajillo, de cabida tres celemines de terc,era calidad: 
¡inda Oriente, Mediodía, Poniente y Norte censo. 
Otra á la Cuadrilla Enmedio, de cabida nueve celemines y dos 
cuartillos de segunda y tercera calidad: linda Oriente, Mediodía y 
Poniente censo, y Norte camino. 
Otra á los Prados, de cabida una fanega y dos cuartillos de se-
gunda calidad: linda Oriente y Norte censo; Poniente herederos de 
Francisco Escudero, y Mediodía Juan Gómez. 
Otra á la Carretera, de cabida nueve celemines de segunda ca-
lidad: linda Oriente, Mediodía y Norte censo, y Norte carretera. 
Otra al Labajo Viejo, de cabida nueve celemines y un cuartillo 
de tercera calidad: linda Oriente, Mediodía y Norte censo, y Po-
niente Labajo. 
Otra á Valdelacasa, de cabida una fanega y un celemín de ter-
cera calidad: linda Oriente y Norte Julián Rubio; Mediodía Juan 
Gómez, y Poniente vereda. 
Otra junto á las Arcas, de cabida cuatro celemines y un cuar-
tillo de tercera calidad: linda Oriente Paredes; Mediodía Juan 
Mata; Poniente Tomás Maroto, y Norte Tomás Martin. 
Otra á la Rinconada, de cabida una fanega y un cuartillo de 
tercera calidad: linda Oriente, Poniente y Norte censo, y Medio-
día Francisco Vecino. 
Gira al prado San Pedro, de cabida una fanega de segunda ca-
lidad: linda Oriente, Poniente y Norte censo, y Mediodía herede-
ros de Fernando Escudero. 
Otra á la Cruz del Muerto, de cabida nueve celemines de se-
gunda y tercera calidad: linda Oriente, Mediodía, Poniente y Norte 
censo. 
Otra al vallejo Mala Yerba, de cabida una fanega y dos cuarti-
llos de tercera calidad: linda Oriente, Mediodía, Poniente y Norte 
censo. 
Otra á Garra Vieja, de cabida una fanega y un cuartillo de se-
gunda y tercera calidad: linda Oriente y Poniente censo; Mediodía 
Víctor Maroto, y Norte Carra Vieja. 
Otra al camino de Bercial, de cabida una fanega de tercera ca-
lidad: linda Oriente censo; Norte camino; Mediodía censo, y Po-
niente se ignora. 
Otra á las Estevillas, de cabida nueve celemines de tercera ca-
lidad: linda Oriente, Mediodía, Poniente y Norte censo. 
Otra al Guijar, de cabida seis celemines de tercera calidad: 
linda Oriente y Poniente censo; Mediodía Carteruela, y Norte Pro-
pios. 
Otra al camino Labajo Viejo, de cabida nueve celemines de 
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tercera calidad: linda Oriente, Mediodía y Norte censo, y Poniente 
camino. 
Otra á id., de cabida 10 celemines de tercera calidad: linda 
Oriente camino, y Mediodía, Poniente y Norte censo. 
Otra al camino los Carros, de cabida una fanega y un celemín 
de segunda calidad: linda Oriente, Mediodía y Poniente censo, y 
Norte Miguel de Pablos. 
Otra á las Charguillas, de cabida nueve celemines y un cuar-
tillo de tercera calidad: linda Oriente, Poniente y Norte censo, y 
Mediodía Roque Vecino. 
Otra al Cerrillo los Labajos, de cabida nueve celemines de se-
gunda calidad: linda Oriente, Poniente y Norte censo, y Mediodía 
camino. 
Otra al prado San Pedro, de cabida nueve celemines y un cuar-
tillo de tercera calidad: linda Oriente capellanía; Mediodía y Po-
niente prado, y Norte camino. 
Otra á la Encimada del prado San Pedro, de cabida una fane-
ga y dos cuartillos de tercera calidad: linda Oriente y Ponicnte 
censo; Mediodía Juan Hernando, y Norte camino. 
Otra á la Cruz del Responso, de cabida dos fanegas y tres cele-
mines de tercera calidad: linda Oriente dehesa; Mediodía censo; 
Poniente Enrique Torres, y Norte Tomás Martin. 
Otra á las eras del Labajo Viejo, de cabida cuatro celemines 
Í un cuartillo de tercera calidad: linda Oriente eras, y Mediodía, oniente y Norte censo. 
Otra al camino Moñibas, de cabida dos fanegas y un cuartillo 
de tercera calidad: linda Oriente camino, y Mediodía, Poniente y 
Norte censo. 
Otra al Labajillo, de cabida cinco celemines y tres cuartillos de 
tercera calidad: linda Oriente y Poniente censo; Mediodía vereda, 
y Norte Labajillo. 
Otra. al Rogalejo, de cabida nueve celemines de tercera cali-
dad: linda Oriente y Poniente censo; Mediodía Rogalejo, y Norte 
colera. 
Otra al Valle, de cabida una fanega y seis celemines de se-
gunda y tercera calidad: linda Oriente camino; Mediodía y Po-
niente censo, y Norte las viñas. 
Otra á las Estevillas, de cabida una fanega y dos cuartillos de 
tercera calidad: linda Oriente, Mediodía, Poniente y Norte censo. 
Otra al camino de Cobos, de cabida seis celemines y un cuar-
tillo de segunda calidad: linda Oriente camino, y Mediodía, Po-
niente y Norte censo. 
Otro al mismo pago, de cabida seis celemines de segunda ca-
lidad: linda Oriente cacera; Mediodía Francisco de Pintos; Ponien-
te camino, y Norte prado. 
Otra al camino Párraces, de cabida una fanega de tercera cali-
dad: linda Oriente, Mediodía y Norte censo, y Poniente Juan M i -
guel Sanz. 
Otra al caminó Acedos, de cabida una fanega, tres celemines 
y un cuartillo de segunda y tercera calidad: linda Oriente Grego-
rio Aparicio; Mediodía Raltasar de Pintos; Poniente camino, y Norte 
censo. 
Otra á los Cerrillos, de cabida cinco celemines y tres cuartillos 
de tercera calidad: linda Oriente y Mediodía censo; Poniente ca-
mino, y Norte Jerónimo Muñoz. 
Otra Dentro de los Cerrillos, de cabida dos celemines y tres 
cuartillos de tercera calidad: linda Oriente, Poniente y Norte cen-
so, y Mediodía Miguel Muñoz. 
Otra á la Cruz de Manzana, de cabida una fanega, nueve cele-
mines y un cuartillo de segunda y tercera calidad: linda Oriente 
vereda, y Mediodía, Poniente y Norte censo. 
Otra á la vereda de Carrabermeja, de cabida una fanega y un 
cuartillo de segunda calidad: linda Oriente, Mediodía, Poniente y 
Norte censo. 
Otra Detrás del Labajillo „ de cabida nueve celemines de terce 
ra calidad: linda Oriente Labajillo, y Mediodía, Poniente y Norte 
censo. 
Otra al monte de Acedos, de cabida una fanega, un celemín y 
dos cuartillos de tercera calidad: linda Oriente, Mediodía y Po-
niente censo, y Norte monte. 
Otra al Labajo San Antón, de cabida una fanega y dos cuarti-
llos de tercera calidad: linda Oriente carretera; Mediodía camino, 
y Poniente y Norte censo. 
Otra á los Cerrillos, de cabida una fanega y seis celemines de 
segunda calidad: linda Oriente camino; Mediodía y Poniente cen-
so, y Norte María Pintos. 
Otra á Carravieja, de cabida una fanega y un celemín de se-
gunda calidad: linda Oriente Bárbara Sánchez, y Mediodía, Po-
niente y Norte censo. 
Otra al camino de Cobos, de cabida seis celemines de tercera 
calidad: linda Oriente camino; Mediodía prado; Poniente Celesti-
no Pescador, y Norte censo. 
Otra al Ombriazo, de cabida 10 celemines y dos cuartillos de 
tercera calidad: linda Oriente dehesas, y Mediodía, Poniente y 
Norte censo. 
Otra al camino el Martillejo, de cabida nueve celemines y un 
cuartillo de segunda y tercera calidad: linda Oriente, Poniente y 
Norte censo, y Mediodía camino. 
Otra al Angotillo de los Prados, de cabida cinco celemines y 
tres cuartillos de tercera calidad: linda Oriente, Mediodía y Norte 
censo, y Poniente prado. 
Otra á la Cruz de Mariana, de cabida nueve celemines de ter-
cera calidad: linda Oriente, Mediodía y Poniente censo, y Norte la 
carretera. 
Otra á la Carretera, de cabida una fanega, tres celemines y un 
cuartillo de tercera calidad: linda Oriente y Mediodía censo. Po-
niente carretera, y Norte camino de Labajos. 
Otra al camino de Labajos, de cabida una fanega, seis cele-
mines y dos cuartillos de segunda y tercera calidad: linda Orien-
te censo; Mediodía camino; Poniente Felipe Pintos, y Norte Balta-
.sar Pintos. 
Otra al camino los Carros, de cabida una fanega, tres celemi-
nes y un cuartillo de segunda calidad: linda Oriente Vicente Apa-
ricio, y Mediodía, Poniente y Norte censo: 
Otra á la Peana, de cabida cinco celemines y dos cuartillos de 
tercera calidad: linda Oriente, Mediodía y Poniente censo, y Norte 
Francisco Vecino. 
Otra á las Charquillas, de cabida ocho celemines y tres cuar-
tillos de segunda y tercera calidiid: linda Oriente Fernando Escu-
dero; Mediodía camino; Poniente censo, y Norte carretera. 
Otra al vallejo Mala Yerba, de cabida una fanega y dos cuar-
tillos de tercera calidad: linda Oriente, Mediodía y Poniente censo, 
y Norte Antolin de Pintos. 
Otra al camino los Carros, de cabida cinco celemines de terce-
ra calidad: linda Mediodía, Poniente y Norte camino de los Carros, 
y Oeste camino. 
Otra á los Canalizos, de cabida nueve celemines y un cuarti-
llo de tercera calidad: linda Oriente, Mediodía, Poniente y Norte 
censo. 
Otra á Carrabermeja, de cabida una fanega y un cuartillo de 
segunda calidad: linda Oriente y Poniente censos; Mediodía San-
tiago García, y Norte vereda. 
Otra ai Cerrillo los Labajos, de cabida nueve celemines y un 
cuartillo de segunda calidad: linda Oriente y Poniente censos; 
Norte Jerónimo Muñoz, y Mediodía camino. 
Otra á la Mata de Miguel Criado, de cabida cinco celemines y 
tres cuartillos de segunda calidad: linda Oriente y Poniente censo; 
Mediodía Jerónimo Muñoz, y Norte camino. 
Otra al Labajo San Antón, de cabida una fanega y un cuartillo 
de tercera calidad: linda Oriente, Mediodía y Poniente censo, y 
Norte camino. 
Otra á la Rinconada, de cabida cinco celemines y tres cuarti-
llos de segunda calidad: linda Oriente, Poniente y Norte censo, y 
Mediodía Francisco Vecino. 
Otra á la Podadera, de cabida una fanega, tres celemines y un 
cuartillo de segunda calidad: linda Oriente y Poniente censo, Me-
diodía camino, y Norte camino Modero. 
Otra al Arcacel de Santa Ana, de cabida cinco celemines y dos 
cuartillos de tercera calidad: linda Oriente camino; Mediodía cen-
so; Poniente Tomás Maroto, y Norte censo. 
Otra al camino de Maello, de cabida tres celemines y un cuar-
tillo de tercera calidad: linda Oriente y Mediodía Felipe Aparicio; 
Poniente camino, y Norte censo. 
Otra al Charco los Tejeros, de cabida seis celemines y un cuar* 
tillo de tercera calidad: linda Orientg Felipe Pintos; Mediodía y 
Norte censos, y Poniente cañada. 
Otra á la Fuente de Arriba, de cabida una fanega, cinco cele-
mines y tres cuartillos de tercera calidad": linda Oriente Juan Her-
nando; Mediodía y Norte censo, y Poniente. Pedro García. 
Otra al camino de Párraces, de cabida nueve celemines y*un 
cuartillo de tercera calidad: linda Oriente Juan Francisco Pintos; 
Mediodía censo; Poniente Pedro Pintos, y Norte camino. 
Otra á las Cañadillas, de cabida una fanega, seis celemines y 
dos cuartillos de tercera calidad: linda Oriente Cañadillas; Medio-
día censos; Poniente Felipe de Pintos, y Norte camino. 
Otra al Labajillo, de cabida seis celemines de tercera calidad: 
linda Oriente Francisco González; Mediodía y Poniente censo, y Nor-
te Labajillo. 
Otra al Labajo San Antón, de cabida 10 celemines y dos cuar-
tillos de tercera calidad: linda Oriente censo; Mediodía y Ponien-
te camino, y Norte carreteruela. 
Otra al camino de Acedos, de cabida dos fanegas y un celemín 
de segunda calidad: linda Oriente y Poniente censo; Mediodía Fe-
lipe Aparicio, y Norte camino. 
Otra al Prado Quemado, de cabida cinco celemines y tres cuar-
tillos de tercera calidad: linda Oriente, Mediodía y Norte censo, 
y Poniente Miguel de Pablos. 
Otra á la vereda el Martillejo, de cabida nueve celemines y dos 
cuartillos de segunda calidad: linda Oriente vereda; Mediodía Mi-
guel de Pablos, y Poniente y Norte censos. 
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ra calidad: linda Oriente, Poniente y Norte censo, y Mediodía Car-
reteruela. 
Otra al camino de Labajo Viejo , de cabida nna fanega y jin 
cuartillo de tercera calidad: linda Oriente, Mediodía y Norte censo, 
y Poniente camino. 
Otra al camino Modua , de cabida seis celemines y dos cuarti-
llos de segunda calidad: linda Oriente y Mediodía censo; Ponien-
te Francisco Vecino, y Norte camino. 
Otra á los Canalizos, de cabida nueve celemines de segunda ca-
lidad: linda Oriente y Mediodía censo; Poniente Juan Gómez, y 
Norte censo. 
Otra al Tablazo San Antón, de cabida nueve celemines y dos 
cuartillos de tercera calidad: linda Oriente, Mediodía y Poniente 
censo, y Norte Antonia Pintos. 
Otra al Labajillo, de cabida seis celemines y dos cuartillos de 
tercera calidad: linda Oriente, Poniente y Norte censo, y Mediodía 
Juan Gómez. 
Otra, a la Cruz de la Carretera, de cabida nueve celemines y tres 
cuartillos de tercera calidad : linda Oriente, Poniente y Norte cen-
so , y Mediodía carretera. 
Otra al prado Grande, de cabida nueve celemines de tercera 
calidad: linda Oriente, Mediodía, Poniente y Norte censo. 
Otra áQa Cuadrilla de Enmedio, de cabida nueve celemines y 
un cuartillo de tercera calidad: linda Oriente, Mediodía y Poniente 
censo, y Norte camino. 
Otra al prado Ancho, de cabida una fanega y seis celemines 
de tercera calidad: linda Oriente, Mediodía y Poniente censo, y 
Norte cotera. 
Otra á dicho pago, de cabida una fanega y un cuartillo de ter-
cera calidad: linda Oriente Bárbara Sánchez; Mediodía y Norte 
censo, y Poniente cotera. 
Otra por Bajo de la Iglesia, de cabida una fanega de tercera ca-
lidad: liada Oriente Juan Gómez, y Mediodía, Poniente y Norte 
censo. 
Otra al Rogalejo, de cabida una fanega y un cuartillo de ter-
cera calidad: linda Oriente, Poniente y Norte censo, y Mediodía 
cañada. 
Otra á la Vega, de cabida dos fanegas y un cuartillo de segunda 
calidad: linda Oriente y Norte Ildefonso Agustín; Mediodía cami-
no, y Norte censo. 
Otra á los Tomillares, de cabida una fanega y un cuartillo de 
tercera calidad: linda Oriente y Norte censo; Mediodía Francisco 
González, y Poniente cotera. 
Otra al Charcon, de cabida tres celemines de tercera calidad: 
linda Oriente, Mediodía y Norte censo, y Poniente calle. 
Otra á la Cerca de la Virgen, de cabida cinco celemines y tres 
cuartillos de tercera calidad: linda Oriente, Mediodía, Poniente y 
Norte censo. 
Otra al camino real, de cabida nueve celemines y dos cuarti-
llos de tercera calidad: linda Oriente Estéban Muñoz; Mediodía y 
Norte censo, y Poniente camino. 
Otra á l a vereda de Juan Sánchez, de cabida una fanega y un 
cuartillo de tercera calidad: linda Oriente, Mediodía, Poniente y Nor-
te censo. 
Otra al camino Modua, de cabida dos celemines y tres cuarti-
llos de tercera calidad: linda Oriente camino, y Mediodía, Ponien-
te y Norte censo. 
Otra al camino Labajo Viejo, de cabida una fanega de tercera 
calidad: linda Oriente camino, y Mediodía, Poniente y Norte 
censo. 
Otra al Pavillo, de cabida cinco celemines y tres cuartillos de 
segunda calidad: linda Oriente, Mediodía, Poniente y Norte censo. 
Otra al cerrillo los Labajos, de cabida, cinco celemines y tres 
cuartillos de tercera calidad: linda Oriente, Mediodía, Poniente y 
Norte censo. 
Otra el vallejo Mala Yerba, de cabida seis celemines de segunda 
calidad: linda Oriente y Norte censo; Mediodía Juan Hernando, y 
Poniente vereda. 
Otraá las Cruces, de cabida dos celemines y dos cuartillos de 
segunda calidad: linda Oriente, Mediodía y Norte censo, y Po-
niente camino. 
Otra al camino Modua, de cabida cuatro celemines y un cuar-
tillo de tercera calidad: linda Oriente y Poniente censo; Mediodía 
Jerónimo Muñoz, y Norte camino. 
Otra á las Charquillas, de cabida cuatro celemines de tercera 
calidad: linda Oriente, Poniente y Norte censo, y Mediodía here-
deros de Alejandrino. 
Otra al Prado Ancho, de cabida una fanega y un cuartillo de se-
gunda y tercera calidad: linda Oriente Bárbara Sánchez, y Medio-
día, Poniente v Norte censo. 
Otra á las'Estevillas, de cabida una fanega y tres celemines de 
tercera calidad: linda Oriente, Mediodía, Poniente y Norte censo. 
Otra al Pozo Tablazo, de cabida cinco celemines y tres cuarti-
llos de tercera calidad: linda Oriente, Mediodía, Poniente y Norte 
censo. 
Otra á Carravieja, de cabida una fanega y dos cuartillos de se-
gunda calidad: linda Poniente, Mediodía y Norte censo, y Oriente 
Bárbara Sánchez. 
Otra á los Arroyos, de cabida una fanega y un cuartillo de ter-
cera calidad: linda Oriente, Mediodía y Poniente censo, y Norte 
herederos de Fernando Escudero. 
Otra á la Cuadrilla de Enmedio, de cabida seis celemines de 
tercera calidad: linda Oriente, Mediodía y Norte censo, y Poniente 
Santos García. 
Otra á id., de cabida nueve celemines y un cuartillo de tercera 
calidad: linda Oriente, Mediodía y Poniente censo, v Norte camino. 
Otra á las Eras de la Fragua, de cabida nueve celemines de 
tercera calidad: linda Oriente y Poniente censo; Mediodía eras, y 
Norte Baltasar Pintes. 
Otra al prado Lomillo, de cabida nueve celemines y dos cuar-
tillos de tercera calidad: linda Oriente cotera, y Mediodía, Poniente 
y Norte censo. 
Otra á la Fuente Arriba, de cabida nueve celemines y un cuar-
tillo de tercera calidad: linda Oriente María Vecino; Mediodía C i -
priano Vecino; Poniente cañada, y Norte censo. 
Otra al Chorranco, de cabida nueve celemines y tres cuartillos 
de tercera calidad: linda Oriente, Mediodía y Poniente censo, y 
Norte Chorranco. 
Otra al camino de los Carros, de cabida una fanega, seis cele-
mines y un cuartillo de segunda y tercera calidad: linda Oriente, 
Mediodía y Norte censo, y Poniente camino. 
Otra al Pavillo, de cabida una fanega y dos cuartillos de ter-
cera calidad: linda Oriente, Mediodía y Norte censo, y Poniente Víc-
tor Maroto. 
Otra á Santa Ana, de cabida tres celemines de tercera calidad: 
linda Oriente, Mediodía y Norte censo, y Poniente Juan Gómez. 
Otra al cerrillo las Charquillas, de cabida nueve celemines y dos 
cuartillos de tercera calidad: linda Oriente, Poniente y Norte censo, 
y Mediodía camino. 
Otra á los cerrillos del Labajo, de cabida 11 celemines de segun-
da calidad: linda Oriente, Poniente y Norte censo, y Mediodía ca-
mino. 
Otra al camino los Labajos, de cabida seis celemines de terce-
ra calidad: linda Oriente, Mediodía, Poniente y Norte censo. 
Otra á los Tomillares, de cabida nueve celemines y dos cuarti-
llos de tercera calidad: linda Oriente, Mediodía y Norte censo, yjPo-
niente camino. 
Otra al cerro San Antón, de cabida seis celemines de tercera 
calidad: linda.Oriente, Mediodía, Poniente y Norte censo. 
Otra á la Cabeza del Pollo, de cabida una fanega , seis cele-
mines y dos cuartillos de tercera calidad: linda Oriente y Poniente 
censo; Mediodía cañada, y Norte monte. 
Otra á los Arroyos, de cabida una fanega y seis celemines de 
tercera calidad: linda Oriente y Poniente Francisco González, y Me-
diodía y Norte censo. 
Otra á la vereda las Viñas, de cabida nueve celemines de terce-
ra calidad: linda Oriente, Mediodía y Poniente censo, y Norte ve-
reda. 
Otra á los Prados, de cabida nueve celemines y dos cuartillos de 
tercera calidad: linda Oriente, Mediodía y Poniente censo, y Nor-
te Vicente Aparicio. 
Otra á la Carretera, de cabida una fanega y dos cuartillos de 
tercera calidad: linda Oriente, Poniente y Norte censo, y Mediodía 
carretera. 
Otra á id., de cabida una fanega y dos cuartillos de tercera ca-
lidad: linda Oriente y Poniente censo; Mediodía Estéban Cristóbal, 
y Norte carretera. 
Otra al prado Moral, de cabida una fanega y seis celemines de 
tercera calidad: linda Oriente y Mediodía camino, y Poniente y Nor-
te prado. 
Otra á Carravieja, de cabida una fanega de tercera calidad: l in-
da Oriente camino; Mediodía y Poniente censo, y Norte Carra-
vieja, 
Otra á las Laderas, de cabida nueve celemines y dos cuartillos 
de tercera calidad: linda Oriente y Mediodía Venancio Muñoz, y Po-
niente y Norte censo. 
Otra á la Charca la Cabafla, de cabida nueve celemines de se-
gunda y tercera calidad: linda Oriente, Poniente y Norte censo, y 
Mediodía Juan Francisco Pintos. 
Otra al Lavajo Viejo, de cabida nueve celemines y un cuartillo 
de tercera calidad: linda Oriente Gaspar Muñoz, y Mediodía, Po-
niente y Norte censo. 
Otra á los Arroyos, de cabida seis celemines y un cuartillo de 
segunda calidad: linda Oriente Miguel de Pablos; Mediodía Fran-
cisco Vecino; Poniente censo, y Norte carretera. 
Otra al Palomar, de cabida una fanega y dos cuartillos de se-
gunda calidad: linda Oriente, Mediodía y Norte censo, y Poniente 
cañada. 
Otra á Cascamedianas, de cabida una fanega, seis celemines y 
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dog cuartillos de segunda calidad: linda Oriente colera; Mediodía 
y Norte censo, y Poniente camino. 
Otra al camino real, de cabida 10 celemines y dos cuartillos de 
tercera calidad: linda Oriente camino, y Mediodía, Poniente y Norte 
censo. 
Otra á Santa Ana, de cabida seis celemines de tercera cali-
dad: linda Oriente, Poniente y Norte censo, y Mediodía Francisco 
Vecino. 
Otra al mismo pago, de cabida seis celemines y un cuartillo de 
tercera calidad: linda Oriente, Mediodía y Poniente censo, y Norte 
Francisco Maroto. 
Otra al camino San Antón, de cabida una fanega, tres celemi-
nes y dos cuartilos de tercera calidad: linda Oriente Miguel de Pa-
blos; Poniente camino, y Mediodía y Norte censo. 
Otra al camino de Modua, de cabida 10 celemines de segunda 
calidad: linda Oriente y Mediodía camino; Poniente censo, y Norte 
herederos de Fernando Escudero. 
•Otra á la Mata, de cabida seis celemines de tercera calidad: l in-
da Oriente y Poniente censo; Mediodía monte, y Norte camino. 
Otra á las Charquillas, de cabida dos celemines y tres cuarti-
llos de tercera calidad: linda Oriente y Poniente censo; Mediodía 
Ramón Maroto, y Norte Juan Hernando. 
Otra á la Majadilla Mala Yerba, de cabida una fanega, tres ce-
lemines y un cuartillo de tercera calidad: linda Oriente y Medio-
día censo, y Poniente y Norte Miguel de Pablos. 
Otra á Rogallegos, de una fanega y tres celemines de tercera 
calidad: linda Oriente y Poniente censo; Mediodía cañada, y Norte 
cotera. 
Otra á id., de cabida una fanega y un cuartillo de tercera ca-
lidad: linda Oriente, Mediodía y Norte censo, y Poniente vallejo. 
Otra á los Cerrillos, de cabida una fanega, un celemiu y dos 
cuartillos de segunda calidad: linda Oriente, Mediodía y Norte cen-
so, y Poniente camino. 
Otra al camino las Viñas, de cabida 10 celemines y dos cuar-
tillos de tercera calidad: linda Oriente, Mediodía y Norte celoso, y 
Poniente camino. 
Otra al Pozo Tablazo, de cabida una fanega de tercera calidad: 
linda Oriente Miguel de Pablos, y Mediodía, Poniente y Norte censo. 
Otra á id., de cabida cinco celemines y un cuartillo de tercera 
calidad: linda Oriente Pedro Marugan, y Mediodía, Poniente y Norte 
censo. 
Otra á las Eras de la Fragua, de cabida nueve celemines de ter-
cera calidad: linda Oriente camino; Mediodía eras, y Poniente y 
Norts censo. 
Otra al prado Moral, efe cabida una fanega y dos celemines de 
tercera calidad: linda Oriente y Norte censo; Mediodía colada, y Po-
niente Prado. 
Otra a la Hoya Albornos, de cabida nueve celemines y un cuar-
tillo de segunda calidad: linda Oriente, Mediodía, Poniente y Norte 
censo. 
Otra al prado Lomillo, de cabida una fanega, seis celemines y 
dos cuartillos de tercera calidad: linda Oriente cotera; Mediodía y 
Norte censo, y Poniente Juan Francisco Pintos. 
Otra al camino de la Vkgen, de cabida nueve celemines de se-
gunda calidad : linda Oriente y Mediodía censo; Poniente palomar, 
y Norte camino. 
Otra al camino la Fuente de Arriba, de cabida una fanega y un 
cuartillo de segunda calidad: linda Oriente cañada; Mediodía vere-
da, y Poniente y Norte censo. 
Otra á las Cruces, de cabida dos celemines y tres cuartillos de 
segunda calidad: linda Oriente, Mediodía y Poniente censo, y Norte 
calle pública. 
Otra á la vereda Juan Sánchez, de cabida una fanega y dos 
cuartillos de tercera calidad: linda Oriente camino; Mediodía y 
Norte censo, y Poniente carreteruela. 
Otra al camino Labajo Viejo, de cabida una fanega de segunda 
calidad: linda Oriente, Mediodía y Poniente censo, y Norte camino. 
Otra al camino los Carros, de cabida una fanega y un cuartillo 
de segunda calidad: linda Oriente y Mediodía censo; Poniente Pe-
dro Pintos, y Norte Estéban Muñoz. 
Otra á la Rinconada, de cabida nueve celemines de segunda ca-
lidad: linda Oriente, Poniente y Norte censo, y Meíftodia Francisco 
Pintos. 
Otra al Labajo San Antón, de cabida una fanega y tres celemi-
nes de tercera calidad: linda Oriei^e y Poniente censo; Mediodía ca-
mino, y Norte charco. 
Otra á los Canalizos, de cabida una fanega, tres celemines y dos 
cuartillos de segunda calidad: linda Oriente, Mediodía, Poniente y 
Norte censo. 
O t r aá la \ereda de Canavermeja, de cabida seis celemines de 
segunda calidad: linda Oriente, Mediodía y Poniente censo, y Nor-
te vereda. 
Otra al Labajo San Antón, de cabida una fanega y tres cele-
mines de tercera calidad: linda Oriente y Poniente censo; Mediodía 
camino, y Norte carretera. 
Otra á^los Arroyos, de cabida una fanega y un cuartillo de ter-
cera calidad: linda Oriente cañada; Mediodía carretera, y Poniente 
y Norte censo. 
Otra á Santa Ana, de cabida una fanega de tercera calidad: l in-
da Oriente camino; Mediodía cerca; Poniente censo, y Norte prado. 
Otra á Carravieja, de cabida seis celemines de tercera calidad: 
linda Oriente y Poniente censo, Mediodía Sebastian Marugan, y 
Norte Juan Gómez. 
Otra á prado Quemado, de cabida una fanega y dos cuartillos 
de tercera calidad: linda Oriente, Mediodía y Poniente censo, y 
Norte Valentina Maroto. 
Otra al Llano de Cruz de Mariana, de cabida una fanega de 
tercera calidad: linda Oriente, Mediodía, Poniente y Norte censo. 
Otra á la Cuadrilla de Enmedio, de cabida una fanega y dos 
cuartillos de tercera calidad: linda Oriente camino, y Mediodía, 
Poniente y Norte censo. 
Otra á la vereda del Prado Ancho, de cabida una fanega de 
tercera calidad: linda Oriente, Mediodía y Norte censo, y Poniente 
vereda. 
Otra á los Prados, de cabida seis celemines de tercera calidad: 
linda Oriente, Mediodía y Poniente censo, y Norte herederos de 
Fernando Escudero. 
Otra al Angostillo los Prados, de cabida una fanega y un 
cuartillo de segunda calidad: linda Oriente Pedro de Pintos; 
Mediodía y Poniente censo, y Norte cañada. 
Otra al Pozo Tablazo, de cabida una fanega de segunda calidad: 
linda Oriente, Poniente y Norte censo, y Mediodía Miguel Muñoz. 
Otra al prado Moral, de cabida nueve celemines de tercera ca-
lidad: linda Oriente León Cabrero, Mediodía Jerónimo Muñoz, Po-
niente censo, y Norte cañada. 
Otra á la Cruz Primera, de cabida una fanega, seis cele-
mines y un cuartillo de tercera calidad: linda Orienté cañada, 
Mediodía y Poniente censo, y Norte camino. 
Otra á los Gerbunales, de cabida nueve celemines y un cuar-
tillo de tercera calidad: linda Oriente, Poniente y Norte censo, y 
Mediodía Carratraviesa. 
Otra al camino Labajo Viejo, de cabida una fanega y un cuar-
tillo de tercera calidad: linda Oriente camino; Mediodía y Norte 
censo, y Poniente Juan Gómez. 
Otra por Encima de Santa Ana, de cabida seis^  celemines de 
tercera calidad: linda Oriente, Poniente, Mediodía y Norte censo. 
Otra al prado San Pedro, de cabida una fanega, seis celemines 
y dos cuartillos de tercera calidad: linda Oriente censo; Mediodía 
prado, Poniente Juan Miguel Sanz, y Norte cañada. 
Otra á las Charquillas, de cabida dos celemines y tres cuar-
tillos de tercera calidad: linda Oriente y Poniente censo, y Mediodía 
y Norte herederos de Fernando Escudero. 
Otra á la Cruz del Muerto, de cabida una fanega y dos cuar-
tillos de segunda calidad: linda Oriente, Poniente y Norte censo, 
y Mediodía camino. 
Otra á las Eras de la Virgen, de cabida dos celemines y dos 
cuartillos de segunda calidad: linda Oriente eras. Mediodía y Norte 
censo, y Poniente calle pública. 
Otra á los Canalizos, de cabida una fanega, seis celemines y 
tres cuartillos de segunda calidad: linda Oriente, Mediodía, Po-
niente y Norte censo, 
jOtra á Carravermeja, de cabida seis celemines y un cuartillo 
de tercera calidad: linda Oriente María Canto; Mediodía y Poniente 
censo, y Norte vereda. 
Otra á la Cruz del Responso, de cabida una fanega, seis cele-
mines y un cuartillo de tercera calidad: linda Oriente, Poniente 
y Norte censo, y Mediodía Juan Miguel Sanz. 
Otra á la Fuente la Mora, de cabida una fanega y un cuartillo 
de segunda calidad: linda Oriente camino; Mediodía Juan Julián 
Rubio, y Poniente y Norte capellanía. 
Otra al Pozo Tablazo, de cabida una fanega de tercera calidad: 
linda Oriente, Mediodía, Poniente y Norte censo. 
Otra al Valle, de cabida una fanega, tres celemines y dos cuar-
tillos de tercera calidad: linda Oriente y Norte camino; Mediodía 
censo, y Poniente Valle. 
Otra á la Cuadrilla de Enmedio, de cabida nueve celemines de 
tercera calidad: linda Oriente, Mediodía y Poniente censo, y Norte 
camino. 
Otra al camino Acedos, de cabida seis celemines y un cuartillo 
de tercera calidad: linda Oriente, Poniente y Norte censo, y Medio-
día camino. 
Otra al Orcajo, de cabida una fanega y dos cuartillos de ter-
cera calidad: linda Oriente y Poniente censo; Mediodía Santiago 
Canales, y Norte Miguel Muñoz. 
Otra á la Cruz de Mariano, de cabida una fanega de segunda 
calidad: linda Oriente y Norte censo; Mediodía Miguel de Pablos, 
y Poniente camino. 
Otra á los Tomillares, do cabida una fanega y dos cuartillos 
de tercera calidad: linda Oriente, Poniente y Norte censo, y Medio-
día vereda Carraberineja. 
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Otra á la Fuente la Mora, de cabida nueve celemines y dos 
cuartillos de segunda calidad: linda Oriente camino; Mediodía 
Pedro Marugan; Poniente Felipe Pintos, y Norte censo. 
Otra á la vereda del Hoyo Habornos, de cabida cinco celemines 
de tercera calidad: linda Oriente Pedro Marugan, y Mediodía, Po-
niente y Norte censo. 
Otra al prado Quemado, de cabida una fanega y cuatro cele-
mines de segunda calidad: linda Oriente camino, y Mediodía, Po-
niente y Norte censo. 
Otra á los Cerrillos, de cabida una fanega, tres celemines y dos 
cuartillos de segunda calidad: linda Oriente, Mediodía y Poniente 
censo, y Norte Jerónimo Muñoz. 
Otra á la Cuadrilla de Enmedio, de cabida ocho celemines de 
tercera calidad: linda Oriente, Mediodía y Norte censo, y Poniente 
Santos García. 
Otra á Rogallegos, de cabida nueve celemines y dos cuartillos 
de tercera calidad: linda Oriente, Mediodía y Norte censo, y Po-
niente camino. 
Otra á Cabeza del Pollo, de cabida una fanega, seis celemines y 
un cuartillo de tercera calidad: linda Oriente y Poniente censo; 
Mediodía camino, y Norte colera de Acedos. 
Otra á la vereda de Carrabermeja, de cabida una fanega y dos 
cuartillos de tercera calidad: linda Oriente, Mediodía, Poniente y 
Norte censo 
Otra á id., de cabida 10 celemines de tercera calidad: linda 
Oriente Francisco González; Mediodía y Poniente censo, y Norte 
vereda. 
Otra al camino Modua, de cabida nueve celemines y un cuar-
tillo de segunda calidad: linda Oriente, Poniente y Norte censo, 
y Mediodía camino. 
Otra á las Gbarquillas, de cabida tres celemines de segunda 
calidad: linda Oriente, Poniente y Norte censo, y Mediodía here-
deros de Fulgencio Asenjo. 
Otra á la Podadera, de cabida una fanega y seis celemines de 
segunda y tercera calidad: linda Oriente y Norte Estéban Cris-
tóbal; Mediodía José Agustín, y Poniente censo. 
Otra á la Rinconada, de cabida seis celemines y dos cuartillos 
de tercera calidad: linda Oriente, Mediodía y Poniente censo, y 
Norte Francisco Marolo. 
Otra al Pradillo, de cabida nueve celemines y un cuartillo de 
segunda calidad: linda Oriente, Mediodía, Poniente y Norte censo. 
Otra á los Cerbunales, de cabida nueve celemines y un cuartillo 
de tercera calidad: linda Oriente, Mediodía y Norte censo, y Po-
niente carretera. 
Otra á id. de cabida nueve celemines y dos cuartillos de ter-
cera calidad: linda Oriente, Mediodía y Norte censo, y Poniente 
carretera. 
Otra al camino de Maello, de cabida seis celemines y dos cuar-
tillos de tercera calidad: linda Mediodía, Poniente y Norte censo. 
Otra al camino Labajo Viejo, de cabida una fanega y tres cele-
mines de tercera calidad: linda Oriente, Mediodía y Poniente 
censo, y Norte camino. 
Otra ál Charcon, de cabida 10 celemines de tercera calidad: 
linda Oriente, Mediodía y Norte censos, y Poniente prado. 
Otra al Guijar, de cabida una fanega y un celemín de segunda 
y tercera calidad: linda Oriente, Poniente y Norte censo, y Medio-
día Santiago García. 
Otra al camino de San Antón, de cabida una fanegs y un cele-
mín de segunda y tercera calidad: linda Oriente y Norte censo; 
Mediodía charco, y Poniente carretera. 
Otra Cerca de Santa Ana, de cabida nueve celemines de tercera 
calidad: linda Oriente roturo, y Mediodía, Poniente y Norte censo. 
Otra Bajo la Cabaña, de cabida una fanega y tres celemines de 
segunda calidad: linda Oriente Juan Francisco Pintos, y Mediodía, 
Poniente y Norte censo. 
Otra al camino de Maello, de cabida una fanega y cuatro cele-
mines de tercera calidad: linda Oriente cotera; Mediodía y Norte 
censo, y Poniente camino. 
Otra al camino de Labajo Viejo, de cabida una fanega y dos 
cuartillos de tercera calidad: linda Oriente, Mediodía y Poniente 
censo, y Norte camino. 
Otra al camino de los Carros, de cabida nueve celemines y dos 
cuartillos de tercera calidad: linda Mediodía camino, y Oriente, Po-
niente y Norte censo. 
Otra á la Rinconada, de cabida nueve celemines y tres cuar-
tillos de tercera calidad: linda Mediodía Jerónimo Muñoz, y Oriente, 
Poniente y Norte censo. 
Otra al Llano de las Charquillas, de cabida seis celemines y dos 
cuartillos de torcera calidad: linda Oriente, Poniente y Norte 
censo, y Mediodía Pedro Pintos. 
Otra al camino Modua, de cabida nueve celemines de segunda 
calidad: linda Oriente, Poniente y Norte censo, y Mediodía camino. 
Otra al camino de Pedromingo, de cabida una fanega y siete 
celemines de tercera calidad: linda Oriente y Mediodía camino, 
y Poniente y Norte cañadillas. 
Otra á la vereda del Labajo Viejo, de cabida una fanega y dos 
celemines de tercera calidad: linda Oriente Juan Gómez, y Mediodía, 
Poniente y Norte censo. 
Otra á los Arroyos, de cabida una fanega y ocho celemines de 
tercera calidad: linda Oriente y Norte José García; Mediodía censo, 
y Poniente cañadilla. 
Otra á los Cerrillos, de cabida una fanega y un celemin de se-
gunda calidad: linda Oriente, Mediodía y Norte censo, y Poniente 
Santiago Canales. 
Otra á las Torreras, de cabida una fanega y tres cuartillos de 
tercera calidad: linda Oriente Pedro Pintos; Mediodía y Poniente 
censo, y Norte Antonio Pintos. 
Otra al camino Martillejo, de cabida una fanega, tres celemines 
y dos cuartillos de segunda y tercera calidad: linda Oriente y 
Poniente censo; Mediodía carretera, y Norte Vicente Aparicio. 
Otra á la Carretera, de cabida una fanega y un celemin de 
segunda y tercera calidad: linda Oriente, Mediodía y Poniente 
censo, y Norte carretera. 
Otra á la Cruz de Mariana, de cabida cinco celemines de tercera 
calidad: linda Oriente y Mediodía censo, y Poniente y Norte camino 
y carretera. 
Otra á las Laderas, de cabida 10 celemines de tercera calidad: 
linda Oriente' Juan Gómez; Mediodía y Poniente censo, y Norte 
Felipe Aparicio. 
Otra á Carrabermeja , de cabida una fanega y tres celemines 
de tercera calidad: linda Oriente camino; Mediodía vereda, y Po-
niente y Norte censo. 
Otra al camino Modua, de cabida una fanega, cinoo celemines 
y dos cuartillos de segunda calidad: linda Oriente censo; Mediodía 
José García; Poniente Pedro de Pintos, y Norte camino. 
Otra al mismo pago, de cabida una fanega y seis celemines de 
segunda y tercera calidad: linda Oriente y Norte censo; Medio-
día camino, y Poniente censo. 
Otra al Labajo San Antón, de cabida una fanega y un cuartillo 
de tercera calidad: linda Oriente, Mediodía y Poniente censo, y 
Norte prado. 
Otra á las Charquillas, de cabida cinco celemines y dos cuar-
tillos de tercera calidad: linda Oriente, Poniente y Norte censo, y 
Mediodía Juan Julián. 
Otra á la Venta, de cabida ocho celemines y tres cuartillos de 
tercera calidad: linda Oriente, Mediodía y Poniente censo, y Norte 
Felipe de Pintos. 
Otra al camino de Moñivas, de cabida cinco celemines y tres 
cuartillos de segunda calidad: linda Oriente y Mediodía censo; 
Poniente Francisco Vecino, y Norte camino. 
Otra al camino de Maello, de nueve celemines y un cuartillo 
de tercera calidad: linda Oriente camino, y Mediodía, Poniente y 
Norte censo. 
Otra á Cascamediana, de cabida una fanega, seis celemines y 
dos cuartillos de tercera calidad: linda Oriente cotera; Mediodía y 
Norte censo, y Poniente camino. 
Otra al Charco los Tejeros, de cabida ocho celemines y tres 
cuartillos de tercera calidad: linda Oriente y Mediodía censo; Po-
niente cañada, y Norte Pedro de Pintos. 
Otra al prado Lomillo, de cabida nueve celemines y un cuar-
tillo de tercera calidad: linda Oriente cotera, y Mediodía, Poniente 
y Norte censo. 
Otra al cerro de San Antón, de cabida una fanega y un cuar-
tillo de tercera calidad: linda Oriente, Poniente y Norte censo, y 
Mediodía vereda. 
Otra al camino de Moñivas, de cabida una fanega de tercera 
calidad: linda Oriente, Poniente y Norte censo, y Mediodía cañada. 
Otra al camino de Acedos, de cabida cinco celemines y dos 
cuartillos de tercera calidad: linda Oriente, Poniente y Norte cen-
so, y Mediodía Santos García. 
Otra á la Cuadrilla de Enmedio, de cabida nueve celemines y 
dos cuartillos de tercera calidad: linda Oriente, Mediodía y Po-
niente censo, y Norte camino. 
Otra al Angostillo de los Prados, de ocho celemines y tres cuar-
tillos de tercera calidad; linda Mediodía, Norte y Poniente censo, 
y Oriente prados. 
Otra al Pozo Tablazo, de cabida nueve celemines de tercera ca-
lidad: linda Oriente, Mediodía y Norte censo, y Poniente Miguel 
Muñoz. 
Otra á la Carretera, de cabida seis celemines y dos cuartillos 
de segunda y tercera calidad: linda Oriente y Poniente censo; Me-
diodía carretera, y Norte Bárbara Sánchez. 
Otra á la Cruz de Mariana, de cabida una fanega, tres celemi-
nes y un cuartillo de tercera calidad: linda Oriente camino; Me-
diodía Valentín Maroto, y Poniente y Norte censo. 
Otra á Santa Ana, dé cabida dos celemines^y.dos cuartillos de 
tercera calidad: linda Oriente censo, y Poniente y Norte Prado. 
Otra alas Eras, de cabida seis celemines y un cuartillo de 
tercera calidad; linda Oriente y Poniente censo; Mediodía eras, y 
Norte Baltasar de Pintos. 
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Otra al Campo Santo, de cabida siete celemines y dos cuartillos 
de segunda y tercera calidad: linda Oriente, Poniente y Norte cen-
so, y Mediodía Felipe de Pintos. 
Otra al Guijar, de cabida una fanega, tres celemines y dos 
cuartillos de tercera .calidad: linda Oriente Estéban Muñoz; Me-
diodía Venancio Muñoz, y Poniente y Norte censo. 
Otra á la Cuadrilla de Enmedio, de cabida nueve celemines de 
tercera calidad: linda Oriente, Mediodía y Poniente censo, y Norte 
camino. 
Otra al camino de Acedos, de cabida una fanega y un cuartillo 
de tercera calidad: linda Oriente Francisco González; Mediodía y 
Norte censo, y Poniente Propios. 
Otra al Quemado, de cabida nueve celemines y un cuartillo de 
segunda y tercera calidad: linda Oriente y Poniente censo; Medio-
día vecino de Maello, y Norte Pedro Vecino. 
Otra al camino de Acedos, do cabida una fanega y un celemín 
de segunda calidad: linda Oriente camino, y Mediodía, Poniente y 
Norte censo. 
Otra al Tablazo San Antón, de cabida cuatro celemines y un 
cuartillo de tercera calidad: linda Oriente, Poniente y Norte censo, 
y Mediodía herederos de Fernando Escudero. 
Otra á la Carretera, de cabida nueve celemines y un cuartillo 
de tercera calidad: linda Oriente, Poniente y Norte censo, y Medio-
día carretera. 
Otra á los Tomillares, de cabida una fanega y un celemín de 
tercera calidad: linda Oriente, Poniente y Norte censo, y Mediodía 
vereda. 
Otra á las Estevillas, de cabida seis celemines y un cuartillo 
de tercera calidad: linda Oriente y Mediodía censo; Poniente vere-
da, y Norte cotera. 
Otra á Malayerba, de cabida una fanega, siete celemines y dos 
cuartillos de tercera calidad; linda Oriente Miguel de Pablos; Norte 
Jerónimo Muñoz, y Mediodía y Poniente censo. 
Otra á la Mata, de cabida seis celemines y un cuartillo de ter-
cera calidad: linda Oriente y Poniente censo; Mediodía monte, y 
Norte camino. 
Otra á las Cerquillas, de cabida siete celemines y dos cuarti-
llos de segunda calidad: linda Oriente y Poniente censo; Mediodía 
camino, y Norte herederos de Fernando Escudero. 
Otra al Tablazo San Antón, de cabida siete celemines y dos 
cuartillos de tercera calidad: linda Oriente, Mediodía y Poniente 
censo, y Norte Domingo Alonso. 
Otro al camino San Antón, de cabida cinco celemines de 
tercera calidad: linda Oriente, Mediodía y Poniente censo, y Norte 
camino. 
Otra al camino de Maello, de cabida una fanega y dos cuarti-
llos de tercera calidad: linda Oriente camino, y Mediodía, Poniente 
y Norte censo. 
Otra á Cascamedianas, de cabida una fanega y cuatro celemi-
nes de tercera calidad: linda Oriente y Mediodía censo; Poniente 
camino, y Norte cotera. 
Otra á la Fuente de Arriba, de cabida siete celemines y do 
cuartillos de tercera calidad: linda Oriente y Norte censo; Mediodía 
cotera, y Poniente Fuente. 
Otra á la Virgen, de cabida una fanega y cuatro celemines de 
segunda calidad: linda Oriente camino; Mediodía Gregorio Muñoz; 
Poniente censo, y Norte ermita. 
Otra al Charco los Tejeros, de cabida nueve celemines y un 
cuartillo de segunda y tercera calidad: linda Oriente cañada; Me-
diodía censó; Poniente.camino, y Norte Miguel de Pablos. 
Otra á la Cruz de la Muerte, de cabida nueve celemines y un 
cuartillo de segunda calidad: linda Oriente, Poniente y Norte cen-
so, y Mediodía camino. 
Otra al camino Modua, de cabida una fanega y dos cuartillos 
de tercera calidad; linda Oriente, Mediodía y Norte censo, y Po-
niente camino. 
Otra al camino los Carros, de cabida dos celemines y tres 
cuartillos de tercera calidad: linda Oriente, Poniente y Norte censo, 
y Mediodía camino. 
Otra á la Charca la Cabaña, de cabida una fanega y tres, cele-
mines de segunda calidad: linda Oriente, Poniente y Norte censos, 
y Mediodía charca. 
Otra al Ombriazo, de cabida una fanega, un celemín y dos cuar-
tillos de tercera calidad: linda Oriente cotera, y Mediodía, Poniente 
y Norte censo. 
Otra á los Cerbunales, de cabida seis celemines de tercera ca-
lidad: linda Oriente, Mediodía y Norte censo, y Poniente car-
retera. 
Otra á la Majadilla Malayerba, de cabida una fanega y un 
cuartillo de tercera calidad: linda Oriente, Poniente y Mediodía 
censo, y Norte Antolin Pintos. 
Otra al camino los Carros, de cabida 10 celemines y un cuar-
tillo de tercera calillad: linda Oriente, Mediodía y Poniente censo, y 
Norte camino. 
Otra al camino Labaviejo, de cabida nueve celemines de ter-
cera calidad: linda Oriente, Mediodía y Poniente censo, y Norte 
José Muñoz. 
Otra á Santa Ana, de cabida dos celemines y dos cuartillos de 
tercera calidad; linda Oriente eras; Mediodía censo; Poniente Jeró-
nimo Muñoz, y Norte camino. 
Otra á la Vega, de cabida una fanega y seis celemines de terce-
ra calidad: linda Oriente Valentín Maroto; Mediodía camino, y Po-
niente y Norte censo. 
Otra al camino San Antón, de cabida una fanega de tercera ca-
lidad: linda Oriente Rogelio Marugan; Mediodía camino; Poniente 
censo, y Norte carretera. 
Otra al Rogalejo, de cabida una fanega y dos cuartillos de ter-
cera calidad: Jinda Oriente Francisco González; Mediodía y Po-
niente censo, y Norte José García. 
Otra al camino de Acedos, de cabida seis celemines de tercera 
calidad: linda Oriente, Mediodía y Norte censo, y Poniente camino. 
Otra al Guijar, de cabida 10 celemines y dos cuartillos de ter-
cera calidad: linda Oriente Felipe de Pintos; Mediodía y Poniente 
censo, y Norte viñas. 
Otra al prado Quemado, de cabida nueve celemines de segunda 
calidad: linda Oriente, Mediodía, Poniente y Norte censo. 
Otra á la Cruz de Mariana, de cabida dos celemines y dos cuar-
tillos de tercera calidad: linda Oriente censo; Mediodía eras; Po-
niente vereda, y Norte Lorenzo Aparicio. 
Otra al camino de Acedos, de cabida nueve celemines yxdos 
cuartillos de tercera calidad: linda Oriente camino; Mediodía Anto-
nio García, y Poniente y Norte censo. 
Otra al Ombriazo, de cabida ocho celemines y tres cuartillos 
de tercera calidad: linda Oriente dehesas; Mediodía colada, y Po-
niente y Norte censo. 
Otra á las Charquillas, de cabida nueve celemines y dos cuar-
tillos de segunda calidad: linda Oriente, Mediodía, Poniente y Nor-
te censo. 
Otra al prado San Pedro, de cabida nueve celemines de tercera 
calidad: linda Oriente y Poniente censo; Mediodía prado, y Norte 
camino. 
Otra á la Cruz del Muerto, de cabida una fanega y un cuartillo 
de .segunda calidad: linda Oriente, Poniente y Norte censo, y Medio-
día camino Modua. 
Otra al Cerrillo los Bajos, de cabida una fanega y dos cuartillos 
de segunda calidad: linda Oriente y Poniente censo; Mediodía Juan 
Miguel Sanz, y Norte camino. 
OtraálaMata , de cabida seis celemines de tercera calidad; l in-
da Oriente, Mediodía, Poniente y Norte censo. 
Otra al mismo pago, de cabida seis celemines de segunda cali-
dad: linda Oriente, Mediodía y Poniente censo, y Norte camino. 
Otra al camino Labajo Viejo, de cabida una fanega y dos cuar-
tillos de segunda calidad; linda Oriente camino, y Mediodía, Po-
niente y Norte censo. 
Otra al Angostillo de los Prados, de cabida dos fanegas y dos 
cuartillos de tercera calidad: linda Oriente, Mediodía y Poniente cen-
so, y Norte prado. 
Otra á los Arroyos, de cabida una fanega, seis celemines y dos 
cuartillos de tercera calidad: linda Oriente capellanía; Mediodía 
Santos García; Poniente Francisco González, y Norte censo. 
Otra á los Cerrillos, de cabida una fanega y seis celemines de 
segunda calidad: linda Oriente y Mediodía censo; Norte Propios, 
y Poniente camino. 
Otra al Labajo de San Antón, de cabida una fanega, tres ce-
lemines y un cuartillo de segunda y tercera calidad: linda Oriente 
y Poniente censo; Mediodía camino, y Norte carretera. 
Otra al Labajillo, de cabida nueve celemines de tercera cali-
dad: linda Oriente y Poniente censo; Mediodía Francisco Gunzalez, 
y Norte cotera. 
Otra á la vereda la Fuente de Arriba, de cabida una fanega y 
y un cuartillo de tercera calidad; linda Oriente vereda; Medio-
día cotera, y Poniente y Norte censo. 
Otra al Tablazo San Antón, de cabida nueve celemines y un 
cuartillo de tercera calidad: linda Oriente, Mediodía y Poniente 
censo, y Norte Francisco Vecino. 
Otra á la vereda la Fuente de la Hoya, de cabida seis celemi-
nes de tercera calidad; linda Oriente cotera, y Mediodía, Poniente 
y Norte censo. 
Otra por Bajo de la Iglesia, de cabida dos celemines de segun-
da calidad: linda Oriente censo; Mediodía camino; Poniente Fran-
cisco González, y Norte Juan Gómez. 
Otra á las Laderas, de cabida una fanega y dos cuartillos de 
tercera calidad: linda Oriente vereda; Mediodía Manuel Cabrero, 
y Poniente y Norte censo. 
Otra al Ombriazo, de cabida nueve celemines y un cuartillo de 
tercera calidad: linda Oriente dehesa; Poniente colada, y Mediodía 
y Norte censo. 
Otra á las Eras, de cabida seis celemines y un cuartillo de se-
gunda calidad: linda Oriente y Poniente censo; Mediodía eras, y 
Norte Lorenzo Aparicio. 
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Otra al Quemado, de cabida una fanega, tres celemines y un 
cuartillo de tercera calidad: linda Oriente, Puniente y Norte censo, 
y Mediodía María Aparicio. 
Otra al camino de la Cruz de Mariana, de cabida siete celemi-
nes y tres cuartillos de segunda calidad: linda Oriente censo; Me-
diodía, carretera; Poniente Santiago García, y Norte Juan Gómez. 
Otra al Guijar, de cabida una fanega, tr.es celemines y un cuar-
tillo de tercera calidad: linda Oriente Víctor Maroto, Mediodía y 
Norte censo, y Poniente valle. 
Otra al camino de Acedos, de cabida nueve celemines y dos 
cuartillos de segunda y tercera calidad: linda Oriente José Agus-
tín; Mediodía y Norte censo, y Poniente Santos García. 
Otra á Carra Castellana, de cabida una fanega y seis celemines 
de tercera calidad: linda Oriente y Poniente censo; Mediodía cami-
no, y Norte Carra Castellana. 
Otra al Angostillo, de cabida una fanega, tres celemines y un 
cuartillo de tercera calidad: linda Oriente, Mediodía y Norte censo, 
y Poniente Prado. 
Otra al prado Charchon, de cabida nueve celemines y un cuar-
tillo de tercera calidad: linda Oriente, Mediodía y Norte censo, y 
Poniente prado. 
Otra á los Tejeros, de cabida una fanega y tres celemines de 
tercera calidad: linda Oriente Chávente; Mediodía y Poniente cen-
so, y Norte Miguel Muñoz. 
Otra al camino de Labajo Viejo, de cabida nueve celemines de 
segunda calidad: linda Oriente camino, y Mediodía, Poniente y 
Norte censo. 
Otra al mismo sitio, de cabida una fanega, tres celemines y 
un cuartillo de segunda calidad: linda Oriente camino; Mediodía 
y Norte censo, y Poniente Tiburcio Gómez. 
Otro al camino los Carros, dé cabida seis celemines y un cuar-
tillo de tercera calidad: linda Oriente, Mediodía y Norte censo, y 
Poniente Víctor Maroto. 
Otra á las Charquilias, de cabida nueve celemines de segunda 
calidad: linda Oriente y Poniente Fetosines; Mediodía camino, y 
Norte Román Escudero. 
Otra al cerrillo de los Labajos, de cabida nueve celemines y 
uti cuartillo de tercera calidad: linda Oriente, Poniente y Norte 
censo, y Mediodía camino Modua. 
Otra á los Canalizos, de cabida seis celemines de segunda ca-
lidad: linda Oriente, Mediodía, y Norte censo, y Poniente San-
tiago García. 
Otra al Quemado, de cabida nueve celemines y dos cuartillos 
de tercera calidad: linda Oriente Miguel Muñoz, y Mediodía, Po-
niente y Norte Fetosines. 
Otra al prado San Pedro, de cabida nueve celemines y un 
cuartillo de tercera calidad: linda Oriente y Poniente censo; Me-
diodía Antolin de Pintos, y Norte prado. 
Otra al Labajo San Antón, de cabida seis celemines de tercera 
calidad; linda Oriente, Mediodía y Poniente censo, y Norte camino 
San Antón. 
Otra al prado Moral, de cabida seis celemines y dos cuartillos 
de tercera calidad: linda Oriente prado; Mediodía Francisca Ren-
tero, y Poniente y Norte censo. 
Otra al Ombriazo, de cabida una fanoga y dos cuartillos de ter-
cera calidad: linda Oriente dehesas; Mediodía y Norte censo, y 
Poniente prado. 
Otra al Pozo Tablazo, de cabida una fanega, tres celemines y 
dos cuartillos de tercera calidad: linda Oriente, Mediodía, Poniente 
y Norte censo. 
Otra al prado Ancho, de cabida una fanega y cuatro celemines 
de segunda calidad: linda Oriente Bárbara Sánchez; Mediodía y 
Norte censo, y Poniente eriales. 
Otra al Guijar, de cabida seis celemines y dos cuartillos de 
tercera calidad: linda Oriente, Mediodía y ¡Norte censo, y Poniente 
valle. 
- Otra al camino de Acedos, de cabida ocho celemines de tercera 
calidad: linda Oriente, Mediodía y Norte censo, y Poniente ca-
mino. 
Otra Junto á las Viñas, de cabida una fanega y cuatro celemi-
nes de tercera calidad: linda Oriente Francisco González; Mediodía 
censo; iNorte viñas, y Poniente Acedos. 
Otra á Rogallegos, do cabida una fanega y dos celemines de 
tercera calidad: linda Oriente carretera; Mediodía y Poniente censo, 
y Norte Rogallego. 
Otra al Labajillo, de cabida seis celemines, y dos cuartillos de 
segunda calidad: linda Oriente, Poniente y Norte Fetosines, y Me-
diodía concejo. 
Otra á los Arroyos, de cabida una fanega, y cuatro celemines 
de tercera calidad: linda Oriente camino; Mediodía censo, y Po-
niente y Norte Francisco González. 
Otra á Carravieja, de cabida seis celemines y un cuartillo de 
segunda calidad, linda Oriente, Poniente y Norte censo, y Medio-
día eras. 
Otra al Charco los Tejeros, de una fanega y dos cuartillos de 
ícreerá calidad: linda Mediodía, Oriente y Norte censo, y Poniente 
charco. 
Otra al camino Labajo Viejo, de cabida una fanega y tres cele-
mines de tercera caldiad: linda Oriente, Mediodía y"" Norte censo, 
y Poniente camino. 
Otra á los Cerbunales, de cabida ocho celemines y un cuartillo 
de tercera calidad: linda Oriente, Mediodía y Poniente censo, y 
Norte carretera. 
Otra á Santa Ana, de cabida seis celemines y dos cuartillos 
de segunda calidad: linda Oriente, Mediodía, Poniente y Norte 
censo. 
Otra á camino Moñibas, de cabida nueve celemines y tres 
cuartillos de tercera calidad: linda Oriente Antonio Pintos; Norte 
camino, y Poniente y Mediodía censo. 
Otra á las Charquilias, de cabida seis celemines y dos cuarti-
llos de tercera calidad: linda Oriente y Poniente censo; Mediodía 
tierras del monte, y Norte camino. 
Otra en dicho sitio, de cabida una fanega y tres celemines de 
segunda calidad: linda Oriente Felipe Aparicio; Mediodía camino; 
Poniente censo, y Norte Antonio de Pintos. 
Otra á los Labajos, de cabida una fanega y cuatro celemines 
de tercera calidad: linda Oriente y Poniente censo; Mediodía Feli-
pe Pintos, y Norte concejo. 
Otra al camino de Moñivas, de cabida una fanega y un cele-
min de tercera calidad: linda Oriente Jerónimo Martin; Mediodía 
y Poniente censo, y Norte Jerónimo Muñoz. 
Otra al cerro la Fuente de Arriba, de cabida una fanega y un 
cuartillo de tercera calidad: linda Oriente, Mediodía y Norte censo, 
y Poniente vallejo. 
Otra al camino Labajo Viejo, de cabida una fanega de tercera 
calidad: linda Oriente, Mediodía y Norte censo, y Poniente ca-
mino. 
Otra á los Cerbunales, de cabida nueve celemines y un cuarti-
llo de tercera calidad: linda Oriente, Poniente y Norte censo, y 
Mediodía Carratraviesa. 
Otra Junto á Santa Ana, de cabida una fanega, tres celemines 
y dos cuartillos de tercera calidad: linda Oriente Vicente Aparicio; 
Mediodía y Norte censo, y Poniente Juan Gómez. 
Otra por Bajo la Peana, de cabida seis celemines y un cuarti-
llo de tercera calidad: linda Oriente, Mediodía, Poniente y Norte 
censo. 
Otra á las Charquilias, de cabida una fanega y un cuartillo 
de tercera calidad: linda Oriente, Mediodía, Poniente y Norte 
censo. 
Otra al Labajo de San Antón, de cabida nueve celemines de 
tercera calidad: linda Oriente, Mediodía y Poniente censo, y Norte 
camino. 
Otra al cerrillo los Labajos', de cabida una fanega, seis celemi-
nes y dos cuartillos de segunda calidad: linda Oriente, Poniente y 
Norte censo, y Mediodía camino. 
Otra por Bajo del Cerrillo, de cabida nueve celemines de ter-
cera calidad: linda Oriente, Mediodía, Poniente y Norte censo. 
Otra al prado Moral, de cabida una-fanega, seis celemines y un 
cuartillo de tercera calidad: linda Oriente, Mediodía y Norte censo, 
y Poniente prado Moral. 
Otra á la Carretera, de cabida una fanega y seis celemines de 
tercera calidad: linda Oriente, Poniente y Norte censo, y Mediodía 
carretera. 
Otra a la Fuente la Mora, de cabida dos celemines y dos cuar-
tillos de tercera calidad: linda Oriente camino; Mediodía censos; 
Poniente Baltasar de Pintos, y Norte Pedro Marugan. 
Otra al camino la Cruz de Mariana, de una fanega, cinco ce-
lemines y tres cuartillos de segunda calidad: linda Oriente, Po-
niente y Norte censo, y Mediodía herederos de Fernando Es-
cudero. 
Otra á las Eras de la Fragua, de cabida seis celemines de ter-
cera calidad: linda Oriente y Poniente censo; Mediodía eras, y 
Norte Baltasar de Pintos. 
Otra á los Arroyos, de cabida una fanega y tres celemines de 
tercera calidad: linda Oriente, Mediodía y Ponieníe censo, y Norte 
herederos de Fernando Escudero. 
Otra á la Cuadrilla de Enmedio, de cabida nueve celemines de 
tercera calidad: linda Oriente, Mediodía y Norte censo, y Poniente 
camino. 
Otra á la Cabeza del Pollo, de cabida una fanega y un cuartillo 
de tercera calidad: linda Oriente camino, y Mediodía, Poniente 
y Norte censo. 
Otra al Labajillo, de cabida seis celemines de tercera calidad: 
linda Oriente, Poniente y Norte censo, y Mediodía Juan Gómez. 
Otra á los Tomiilares, de cabida una fanega y dos cuartillos de 
tercera calidad: linda Oriente, Mediodía y Poniente censo, y Norte 
camino de Pedromingo. 
Otra al Labajo, de cabida una fanega y un cuartillo de tercera 
calidad: linda Oriente, Poniente y Norte censo, y Mediodía camino. 
Otra á la Peana, de cabida nueve celemines 4e tercera calidad; 
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linda Oriente, Poniente y Norte censo, y Mediodía camino de Pedro-
mingo. 
Otra al cerrillo los Labajos, de cabida nueve celemines y un 
cuartillo de segunda calidad: linda Oriente, Poniente y Norte cea-
so, y Mediodía camino. 
Otra al cerrillo San Antón, de cabida una fanega, tres eclerai -
nes y dos cuartillos de tercera calidad, linda Oriente Mediodía y 
Poniente censo, y Norte Jerónimo Muñoz. 
Otra al prado San Pedro, de cabida nueve celemines de tercera 
calidad: linda Otienie Manuel Mariin; Mediodía Roque Vecino, y 
Poniente y Norte censo. 
Otra al Tablazo San Antón, de cabida nueve celemines y un 
cuartillo de tercera calidad: linda Oriente, Mediodía y Poniente 
censo, y Norte Antonio Pintos. 
Otra á la Venta, de cabida una fanega y dos cuartillos de se-
gunda calidad: linda Oriente Felipe Pintos, y Mediodía, Poniente y 
Norte censos. 
Otra al camino los Carros, de cabida cinco celemines y tres 
cuartillos de segunda calidad: linda Oriente Santos García; Me • 
diodía y Poniente censo, y Norte Jerónimo Muñoz. 
Otra á id., de cabida una fanega, seis celeiaines y dos cuar-
tillos de tercera calidad: linda Oriente Manuel Martin, Mediodía y 
Norte censo, y Poniente camino los Carros. 
Otra á la vereda de Juan Sánchez, de cabida una fanega de 
tercera calidad: linda Oriente, Poniente y Norte censo, y Medio-
día carreteruela. 
Otra al camino la Virgen, do cabida cinco celemines y dos 
cuartillos de segunda calidad: linda Oriente y Mediodía censo; Po-
niente Francisco Maroto, y Norte camino. 
Otra a la linde la Cotera, de cabida una fanega y un cuartillo 
de tercera calidad: linda Oriente colera, y Mediodía^ Poniente y 
Norte censo. 
Otra á la Fuente la Mora, de cabida nueve celemines de segun-
da calidad: linda Oriente y Mediodía censo. Poniente Felipe de 
Pintos, y Norte Gregorio Aparicio. 
Otra al cerro la Lámpara, de- cabida una fanega y dos cuarti-
llos de tercera calidad: linda Oriente un vecino de Sercial; Medio-
día censo; Poniente camino, y Norte otro vecino de Bercial.-
Otra al camino de Bercial, de cabida una fanega, seis celemi-
nes y un cuartillo de tercera calidad: linda Oriente cotera; Medio-
día censo, y Poniente y Norte camino. 
Otra á las Eras de la Fragua, de cabida una fanega y un cuar-
tillo de segunda calidad: linda Oriente y Poniente censo; Mediodía 
eras, y Norte carrera. 
Otra á la Cruz de Mariana, de cabida una fanega, seis celemi-
nes y dos cuartillos de tercera calidad: linda Oriente camino, y 
Mediodía, Poniente y Norte carreteruela. 
Otra á la Cuadrilla Enmedio, de cabida ocho celemines y 
tres cuartillos de tercera calidad: linda Oriente, Mediodía y Po-
niente censo, y Norte camino. 
Otra al Labajillo de San Antón, de cabida cinco celemines y 
tres cuartillos de tercera calidad: linda Oriente, Mediodía y Po-
niente Francisco González, y Norte Labajillo. 
Otra al prado Ancho, de cabida una fanega, tres celemines y 
un cuartillo de segunda calidad: linda Oriente Bárbara Sánchez; 
Mediodía censo; Poniente cotera, y Norte vereda. 
Otra al Ombriazo, de cabida seis celemines y dos cuartillos de 
tercera calidad: linda Oriente, Mediodía y Poniente censo, y Nor-
te Felipe Aparicio. 
Otra al Pozo Tablazo, de cabida una fanega y tres cuartillos de 
tercera calidad: linda Oriente, Mediodía y Norte censo, y Poniente 
Miguel Muñoz. 
Otra á las Estevillas, de cabida seis celemines y tres cuartillos 
de tercera calidad: linda Oriente, Mediodía, Poniente y Norte censo, 
Otra al Martillejo, de cabida uoa fanega y dos cuartillos de ter-
cera calidad: linda Oriente, Mediodía y Poniente censo, y Norte 
camino. 
Otra á la Cuadrilla Enmedio, de cabida nueve Cíjlemines y 
dos cuartillos de tercera calidad: linda Oriente, Mediodía y Po-
niente censo, y Norte camino. 
Otra al camino de Acedos, de cabida seis celemines y un cuar-
tillo de tercera calidad: linda Oriente, Mediodía y Norte censo, y 
Poniente camino. 
Otra á los Arroyos, de cabida 10 celemines y tres cuartillos de 
tercera calidad: linda Oriente y Mediodía censo; Poniente arroyos, 
y Norte Francisco González. 
Otra al camino de Acedos, de cabida una fanega y dos cuarti-
llos de segunda y tercera calidad: linda Oriente, Mediodía y Norte 
censo, y Poniente camino. 
Otra al camino de Pedromingo, de cabida seis celemines de ter-
cera calidad: linda Oriente Micaela Pescador; Mediodía camino; 
Poniente Jerónimo Muñoz, y Norte Francisco Vecino. 
Otra á las Cañadillas, de cabida una fanega, seis celemines y 
dos cuartillos de tercera calidad: linda Oriente, Mediodía y Norte 
censo, y Poniente Propios. 
Otra al Gharcon, de cabida seis celemines y un cuartillo de ter-
cera calidad: linda Oriente, Mediodía y Norte censo, y Poniente 
prado. 
Otra á la Cañada do San Antón, de cabida seis celemines y un 
cuartillo de tercera calidad: linda Oriente, Mediodía y Poniente 
censo, y Norte monte. 
Otra á la Virgen, de. cabida nueve celemines y dos cuartillos 
de tercera calidad: linda Oriente, Poniente y Norte censo, y Me-
diodía cotera. 
Otra á la Fuente de Arriba, de cabida nueve celemines de ter-
cera calidad: linda Oriente, Poniente y Norte censo, y Mediodía 
cotera. 
Otra al camino los Carros, do cabida cuatro celemines y dos 
cuartillos de segunda calidad: linda Poniente y Norte censo; Orien-
te eras, y Mediodía camino. 
Otra ai camino Labajo Viejo, de cabida una fanega, tres cele-
mines y dos cuartillos de tercera calidad: linda Oriente, Mediodía 
y Norte censo, y Poniente camino. 
Otra al camino Pedromingo, de cabida cuatro celemines y un 
cuartillo de segunda calidad: linda Oriente Francisco Vecino; Me-
diodía y Poniente censo, y Norte camino. 
Otra á ¡a Peana, de cabida nueve celemines y dos cuartillos do 
tercera calidad: liada Oriente, Poniente y Mediodía censo, y Nor-
te José Agustín. 
Otra á las Gharquillas, de cabida una fanega y dos cuartillos 
de tercera calidad: linda Oriente Cipriano Vecino; Mediodía Roque 
Vecino; Poniente Pedro Pintos, y Norte censo. 
Otra á la Cruz del Muerto, de cabida 10 celemines y tres cuar-
tillos de segunda y tercera calidad: liada Oriente, Poniente y Nor-
te censo, y Mediodía camino. 
Otra á la Virgen, de cabida una fanega, seis celemines y un 
cuartillo de tercera calida-d: linda Oriente, Poniente y Norte censo, 
y Mediodía cotera. 
Otra al camino de Labajos, de cabida una fanega y dos cuarti-
llos de tercera calidad: linda Oriente, Mediodía, Poniente y Norte 
censo. 
Otra al Labajo Viejo, de cabida 11 celemines de tercera calidad: 
linda Oriente, Poniente y Norte censo, y Mediodía camino. 
Otra al Pavillo, de cabida seis celemines y un cuartillo de se-
gunda calidad: linda Oriente, Mediodía, Poniente y Norte censo. 
Otra al camino de Modua, de cabida seis celemines y dos cuar-
tillos de tercera calidad: linda Oriente, Poniente, Mediodía y Norte 
censo. 
Otra al camino de San Antón, de cabida una fanega y un cele-
min de tercera calidad: linda Oriente, Mediodía y Poniente censo, 
y Norte camino. 
Otra á los Canalizos, de cabida nueve celemines y un cuartillo 
de tercera calidad: linda Oriente, Mediodía, Poniente y Norte censo. 
Otra á los Tomillares, de cabida una fanega y siete celemines 
de tercera calidad: linda Oriente, Poniente y Norte censo, y Me-
diodía vereda. 
Otra al camino de Pedromingo, de cabida una fanega, seis cele-
mines y dos cuartillos de tercera calidad: linda Oriente y Ponien-
te censo; Mediodía camino, y Norte colera. 
Otra al camino de Acedos, de cabida nueve celemines y un 
cuartillo de tercera calidad; linda Oriente, Mediodía y Norte censo, 
y Poniente Santos García. 
Otra á la Cuadrilla Enmedio, de cabida nueve [celemines y 
dos cuartillos de tercera calidad: linda Oriente camino, y Mediodía, 
Poniente y Norte censo. 
Otra á las Laderas del Guijar, de cabida seis celemines y dos 
cuartillos de tercera calidad: linda Oriente y Norte censo; Medio-
día Santiago García, y Poniente Julián Rubio. 
Otra al prado de las Estevillas, de cabida una fanega y cuatro 
celemines de tercera calidad: linda Oriente, Poniente y Mediodía 
censo, y Norte cotera de los comunes. 
Otra ala vereda del Hoyo Albornos, de cabida seis celemines 
de tercera calidad: linda Oriente vereda, y Mediodía, Poniente y 
Norte censo. 
Otra al Orcajo, de cabida una fanega y un celemín de segunda 
y tercera calidad: linda Oriento y Norte Rutina Escudero; Mediodía 
censo, y Norte ¿anliage Canales. 
Otra al Pra'do, de cabida una fanega y tres celemines de- se-
gunda calidad: linda Oriente, Mediodía, Poniente y Norte roturo. 
Otraá las Estevillas, de cabida nueve celemines de tercera ca-
lidad: linda Oriente, Mediodía y Poniente censo, y Norte cotera de 
Bercial. 
Otra á la Carretera, de cabida una fanega y tres celemines de 
segunda y tercera calidad: linda Oriente camino; Mediodía carrete-
ra; Poniente cacera, y Norte censo. 
Otra al Hoyo Albornos, de cabida una fanega, tres celemines y 
dos cuartillos de tercera calidad: linda Oriente vereda; Mediodía y 
Poniente censo, y Norte Estéban Cristóbal. 
Otra al prado Moral, de cabida nueve celemines y dos cuartillos 
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de segunda y tercera calidad: linda Oriente prado, y Mediodía, Po-
niente y Norte censo. 
Otra á la Fuentona, de cabida dos fanegas y dos cuartillos de 
tercera calidad: linda Oriente censo, y Mediodía," Poniente y Norte 
Miguel Muñoz, 
Otra al camino de Acedos, de cabida seis celemines y un cuar-
tillo de tercera calidad: linda Oriente, Mediodía y Norte censo, y 
Poniente Santos García. 
Otra al camino de San Antón, de cabida tres celemines de ter-
cera calidad: linda Oriente, Mediodía y Norte censo, y Poniente 
Micaela Peinador. 
Otra al prado San Pedro, de cabida una fanega y dos cuarti-
llos de tercera calidad: linda Oriente prado, y Mediodía, Poniente y 
Norte censo. 
Otra á la Gharquilla , de cabida seis celemines y un cuartillo de 
tercera calidad: linda Oriente, Mediodía y Norte censo, y Poniente 
Cipriano Vecino. 
Otra al camino Modua, de cabida una fanega y tres celemines 
de segunda y tercera calidad: linda Oriente, Poniente y Norte cen-
so, y Mediodía camino. 
Otra á id., de cabida seis celemines y dos cuartillos de tercera 
calidad: linda Oriente, Mediodía, Poniente y Norte censo. 
Otra al camino los Carros, de cabida una fanega, seis celemi-
nes y un cuartilllo de tercera calidad: linda Oriente y Poniente 
censo; Mediodía camino, y Norte Francisco Vecino. 
Otra á Santa Ana, de cabida seis celemines de segunda calidad: 
linda Oriente, Mediodía, Poniente y Norte censo. 
Otra al Labajo Viejo, de cabida una fanega y dos cuartillos de 
tercera calidad: linda Oriente, Mediodía, Poniente y Norte censo. 
Otra á Cascamediana, de cabida una fanega, tres celemines y 
un cuartillo de tercera calidad: linda Oriente Pedro Pintos; Medio-
día Chávente, y Poniente y Norte censo. 
Otra á la Fuentona, de cabida ocho celemines y dos cuartillos 
de tercera calidad: linda Oriente, Mediodía y Norte censo, y Po-
niente Fuentona. 
Otra á las Eras del Charcon, de cabida tres celemines y un cuar-
tillo de tercera calidad: linda Oriente Marcos; Mediodía y Poniente 
censo, y Norte calle. 
Otra á la Carravieja, de cabida una fanega y seis celemines de 
segunda y tercera calidad: linda Oriente y Norte censo; Mediodía 
Víctor Maroto, y Poniente cacera. 
Otra al Pozo Tablazo, de cabida una fanega y seis celemines de 
tercera calidad: linda Oriente, Mediodía y Poniente censo, y Norte 
Francisco Rentero. " 
Otra al camino de Acedos, de cabida ocho celemines y tres cuar-
tillos de segunda calidad: linda Oriente y Norte censo; Mediodía 
rompido, y Poniente camino. 
Otra á la Cuadrilla Enmedio, de cabida nueve celemines y 
un cuartillo de tercera calidad: linda Oriente camino, y Mediodía, 
Poniente y Norte censo. 
Otra á id., de cabida seis celemines y un cuartillo de tercera 
calidad: linda Oriente, Mediodía y Norte censo, y Poniente rom-
pido. 
Otra á id., de cabida seis celemines y dos cuartillos de tercera 
calidad: linda Oriente, Mediodía y Norte censo, y Poniente camino 
de Acedos. 
Otra á Rogallegos, de cabida nueve celemines y un cuartillo de 
tercera calidad: linda Oriente cañada; Mediodía y Poniente censo, 
y Norte cotera de Acedos. 
Otra a la Vega, de cabida una fanega y un cuartillo de tercera 
calidad: linda Oriente y Mediodía Cañadillas; Poniente camino,-y 
Norte monte de Acedos. 
Otra, á la Peana de San Antón, de cabida tres celemines y un 
cuartillo de tercera calidad: linda Oriente, Poniente y Norte censo, 
y Mediodía Gaspar Muñoz. 
Otra á la vereda de la Fuente, de cabida una fanega, tres cele-
mines y un cuartillo de tercera calidad; linda Oriente eras; Medio-
día y Norte censo, y Poniente vereda. 
Otra á la Charca de la Gabaña, de cabida una fanega y un 
cuartillo de tercera calidad: linda Oriente, Mediodía y Norte censo, 
y Poniente José Asenjo. 
Otra al camino de Maello, de cabida nueve celemines y dos cuar-
tillos de tercera calidad: linda Oriente camino, y Mediodía, Ponien-
te y Norte censo. 
Otra á id., de cabida una fanega y un cuartillo de tercera ca-
lidad: linda Oriente camino; Mediodía Chávente; Poniente Carre-
teniela, y Norte censo. 
Otra á los Gerbunales, de cabida seis celemines y un cuartillo 
de tercera calidad: linda Oriente, Mediodía y Norte'censo, y Po--
niente Garreterucla. 
Otra al camino Labajo Viejo, de cabida una fanega, tres ce-
lemines y un cuartillo de tercera calidad: linda Oriente, Mediodía, 
Poniente y Norte censo. 
Otra al Alamo de Santa Ana, de cabida seis celemines y un 
cuartillo de tercera calidad: linda Oriente, Mediodía y Poniente 
censo, y Norte Francisco Maroto. 
Otra al cerro las Charquillas, de cabida seis celemines y un 
cuartillo de tercera calidad: linda Oriente, Poniente y Norte censo, 
y Mediodía Laura Asenjo. 
Otra á la vereda de Carrabermeja, de cabida nueve celemi-
nes y dos cuartillos de tercera calidad: linda Oriente, Mediodía y 
Poniente censo, y Norte vereda. 
Otra al cerro de los Labajos, de cabida una fanega, tres celemi-
nes y un cuartillo de segunda calidad: linda Oriente y Poniente cen-
so; Mediodía Santos García, y Norte camino Modua. 
Otra á la vereda de Carrabermeja, de cabida nueve celemines 
y un cuartillo de tercera calidad: linda Oriente, Mediodía y'Po-
niente censo, y Norte vereda. 
Otra al camino de Modua, de cabida seis celemines de tercera 
calidad: linda Oriente y Poniente censo; Mediodía monte, y Norte 
Gregorio Aparicio. 
Otra al Labajo San Antón, de cabida seis celemines y dos cuar-
tillos de segunda calidad: linda Oriente, Mediodía y Poniente cen-
so, y Norte Miguel de Pablos. 
Otra por Encina de Santa Ana, de cabida una fanega y un 
cuartillo de segunda calidad: linda Oriente y Mediodía David Es-
cudero, y Poniente y Norte censo. 
Otra al camino de los Carros, de cabida nueve celemines y dos 
cuartillos de tercera calidad: linda Oriente, Mediodía y Poniente 
censo, y Norte Tiburcio Gómez. 
Otra al camino Labajo Viejo, de cabida nueve celemines y un 
cuartillo de tercera calidad: linda Oriente, Mediodía y Poniente 
censo, y Norte camino. 
Otra á Labajo Viejo, de cabida una fanega y un cuartillo de 
tercera calidad: linda Oriente León Cabrero; Mediodía Labajo; Po-
niente camino, y Norte censo. 
Otra á la Fuente Arriba, de cabida una fanega de tercera cali-
dad: linda Oriente Juan Hernando, y Mediodía, Poniente y Norte 
censo. 
Otra á la vereda la Hoya, de cabida una fanega y dos cuarti-
llos de segunda calidad: linda Oriente y Norte 6enso; Mediodía co-
tera, y Poniente Juan Francisco Pintos. 
Otra al camino de San García, de cabida una fanega de segun-
da calidad: linda Oriente camino; Mediodía Juan Julián Rubio; Po-
niente censo, y Norte Pedro García. 
Otra al Pozo Tablazo, de cabida 11 celemines de segunda cali-
dad: linda Oriente, Mediodía y Norte censo, y Poniente Bárbara 
Sánchez. 
Otra á id., de cabida seis celemines de segunda calidad: linda 
Oriente, Poniente, Mediodía y Norte censo. 
Otra al Angostillo los Prados, de cabida una fanega, tres cele-
mines y dos cuartillos de tercera calidad: linda Oriente, Norte y 
Poniente censo, y Mediodía Manuel Martin. 
Otra á la Cuadrilla Enmedio, de cabida nueve celemines 
de tercera calidad: linda Oriente, Mediodía y Poniente censo, y 
Norte camino. 
Otra á los Cerrillos, de cabida seis celemines de tercera ca l i -
dad: linda Oriente, Mediodía y Norte censo, y Poniente Santos 
García. 
Otra á Rogallego, de cabida una fanega y dos celemines de 
tercera calidad: linda Oriente y Poniente censo; Mediodía cañada, 
y Norte cotera de Acedos. 
Otra al camino de San Antón, de cabida dos celemines y tres 
cuartillos de tercera calidad: linda Oriente, Poniente y Norte censo, 
y Mediodía Miguel de Pablos. 
Otra al Labajuelo, de cabida seis celemines de tercera calidad: 
linda Oriente, Poniente y Norte censo, y Mediodía Francisco Gon-
zález. 
Otra al camino de Acedos, de cabida dos fanegas, seis cele-
mines y dos cuartillos de tercera calidad: linda Oriente y Poniente 
censo; Mediodía Juan de Miguel Sanz, y Norte camino. 
Otra al Labajillo, de cabida seis celemines y dos cuartillos de 
tercera calidad: linda Oriente, Poniente y Norte censo, y Mediodía 
Juan Gómez. 
Otra á la Carretera, de cabida una fanega de tercera calidad: 
linda Oriente, Mediodía, Poniente y Norte censo. 
Otra á los Cerrillos, de cabida una fanega y nueve celemines de 
segunda calidad: linda Oriente, Mediodía y Norte censo, y Ponien-
te camino de Acedos. 
Otra Cerca de la Carretera, de cabida una fanega y un cuarti-
llo de tercera calidad: linda Oriente censo; 'Mediodía Miguel M u -
ñoz; Poniente Antonio Pintos, y Norte Pedro Pintos. 
Otra á los Rompidos, de cabida una fanega y seis celemines 
de tercera calidad: linda Oriente, Mediodía y Poniente censo, y 
Norte cacera. 
Otra al camino de Viñas Nuevas, de cabida nueve celemines y 
un cuartillo de tercera calidad: linda Oriente, Poniente y Norte 
censo, y Mediodía camino. 
Otra al Angostillo, de cabida una fanega y dos cuartillos de 
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tercera calidad: linda Oriente, Mediodía y Poniente censo, y Norte 
Otra al prado Moral, de cabida una fanega, nueve celemines y 
dos cuartillos de tercera calidad: linda Oriente las dehesas; Medio-
día censo, y Poniente y Norte camino. 
Otra á la vereda Carrabermeja, de cabida una fanega y un 
cuartillo de tercera calidad: linda Oriente, Mediodía, Poniente y 
Norte censo. 
Otra á la vereda las Viñas, de cabida una fanega de tercera ca-
lidad: linda Oriente vereda, y Mediodía, Poniente y Norte censo. 
Otra al camino Modua, de cabida nueve celemines y un cuarti-
llo de segunda calidad: linda Oriente, Poniente y Norte ce.uso, y 
Mediodía camino. 
Otra á la carretera del Prado, de cabida una fanega, dos cele-
mines y dos cuartillos de tercera calidad: linda Oriente, Mediodía, 
Poniente y Norte censo. 
Otra al Labajo San Antón, de cabida nueve celemines de terce-
ra calidad: linda Oriente, Mediodía y Poniente censo, y Norte La-
bajo. 
Otra al camino de Modua, de cabida seis celemines de tercera 
calidad: linda Oriente, Poniente y Norte censo, y Mediodía vereda. 
Otra al camino de los Carros, de cabida seis celemines y un 
cuartillo de tercera calidad: linda Oriente, Mediodía y Norte cen-
so, y Poniente Pedro Pintos. 
Otra á id,, de cabida una fanega y un cuartillo de tercera cali-
dad: linda Oriente, Mediodía, Poniente y Norte censo. 
Otra al camino de Maello, de cabida nueve celemines de terce-
ra calidad: linda Oriente charco; Mediodía y Norte censo, y Po-
niente camino. 
Otra á la cotera de Chávente, de cabida una fanega y un cele-
min de tercera calidad: linda Oriente cotera; Mediodía José Agus-
tín, y Poniente y Norte censo. 
Otra á la cacera del prado Lomillo, de cabida una fanega, 
cinco celemines y tres cuartillos de tercera calidad: linda Oriente 
cotera; Mediodía y Norte censo, y Poniente cacera. 
Otra al prado la Virgen, de cabida dos celemines y tres cuar-
llos de segunda calidad: linda Oriente prado; Mediodía calzada; 
Poniente pueblo, y Norte censo. 
Otra á los Tomillares, de cabida una fanega y un cuartillo de 
tercera calidad: linda Oriente, Poniente y Norte censo, y Mediodía 
Carrabermeja. 
Otra á Carrabermeja ó camino San Antón, de cabida seis cele-
mines y un cuartillo de tercera calidad: linda Oriente, Poniente y 
Norte censo, y Mediodía Juan Gómez. 
Otra a la Cabeza del Pollo, de cabida nueve celemines y un 
cuartillo de tercera calidad: linda Oriente, Poniente y Norte censo, 
y Mediodía camino de Pedromingo. 
Otra al prado Quemado, de cabida una fanega y un cuartillo 
de segunda calidad: linda Oriente, Mediodía y Poniente censo, y 
Norte rompido de Miguel de Pablos. 
Otra á la Cuadrilla Enmedio, de cabida nueve celemines y dos 
cuartillos de tercera calidad: linda Oriente, Mediodía y Poniente 
censo, y Norte camino las Viñas. 
Otra al Guijar, de cabida seis celemines de tercera calidad: 
linda Oriente Luciano Alonso, y Mediodía, Poniente y Norte censo. 
Otra al Angostillo de los Prados, de cabida seis celemines de 
tercera calidad: linda Oriente, Mediodía y Norte censo, y Poniente 
prado. 
Otra al id., de cabida nueve celemines de segunda calidad: 
linda Oriente censo; Mediodía José Agustín; Poniente prado, y 
Norte cotera de Bercial, 
Otra al prado xMoral, de cabida seis celemines y dos cuartillos 
de tercera calidad: linda Oriente censo; Mediodía capellanía: Po-
niente prado, y Norte Miguel de Pablos, 
Otra al id,, de cabida nueve celemines y dos cuartillos de 
tercera calidad: linda Oriente prado; Mediodía y Poniente cense, 
y Norte Valentín Pescador. 
Otra al Ombríazo, de cabida nueve celemines y un cuartillo de 
tercera calidad: linda Oriente, Poniente y Norte censo, v Medio-
día Labajos. 
Otra a la Cruz del Muerto, de cabida nueve celemines y un cuar-
tillo de segunda calidad: linda Oriente, Poniente y Norte censo, v 
Mediodía camino. 
•ii ^'ü3, al camino Modua, de cabida seis celemines y tres cuar-
tillos de tercera calidad: linda Oriente y Poniente censo; Medio-
día Pedro Patiño, y Norte camino. 
Otra á la Vega, de cabida una fanega y tres celemines de ter-
cera calidad: linda Oriente, Mediodía y Poniente censo, y Norte Je-
rónimo Muñoz. 
•n 0tja al prado San Pedro'"de cabida nueve celemines y dos cuar-
tillos de tercera calidad: linda Oriente, Poniente v-Norte censo, v 
Mediodía Roque Vecino. 
Otra al Alamo de Santa Ana, de cabida cuatro celemines y dos 
cuartillo* de tercera calidad: linda Oriente, Mediodía y Poniente 
censo, y Norte Francisco Maroto, 
Otra al camino de Modua, de cabida ocho celemines de tercera 
calidad: linda Oriento Juan Gómez, y Mediodía, Poniente y Norte 
censo. 
Otra al camino de Labajo Viejo, de cabida 10 celemines y dos 
cuartillos de segunda y tercera calidad: linda Oriente camino, y 
Mediodía, Poniente y Norte censo. 
Otra en dicho sitio, de cabida nueve celemines y dos cuarti-
llos de segunda calidad: linda Orienté y Mediodía censo; Poniente 
camino, y Norte Esteban Cristóbal, 
Otra á la vereda de Juan Sánchez, de cabida nueve celemines y 
tres cuartillos de tercera calidad: linda Oriente vereda; Mediodía 
carretera, y Poniente y Norte censo. 
Otra á los Charcos del Tejero, de cabida nueve celemines de 
tercera calidad: linda Oriente Chávente; Mediodía y Norte censo, y 
Poniente Miguel Muñoz, 
Otra Detrás de la ermita del Buen Suceso, de cabida ocho cele-
mines de tercera calidad: linda Oriente término de Chávente, y 
Mediodía, Poniente y Norte censo. 
Otra al camino Párraces, de cabida una fanega y seis celemi-
nes de tercera calidad: linda Oriente, Mediodía y Norte censo, y 
Poniente rompido. 
Otra al prado Quemado, de cabida una fanega, tres celemines y 
dos cuartillos de segunda calidad : linda Oriente, Poniente y Norte 
censo, y Mediodía herederos de Cipriano Pintos. 
Otra á la Carreterilla, de cabida una fanega y dos cuartillos de 
segunda calidad: linda Oriente carretera; Mediodía Estéban Cris-
tóbal, y Poniente y Norte censo. 
Otra á la vereda del Martillejo, de cabida una fanega, seis ce-
lemines y un cuartillo de tercera calidad: linda Oriente censo; 
Mediodía" carreterilla; Poniente vereda, y Norte roturo. 
Otra á las Estevillas, de cabida nueve celemines y un cuartillo 
de tercera calidad: linda Oriente, Mediodía, Poniente y Norte 
censo. 
Otraal Guijar, de cabida seis celemines y dos cuartillos de ter-
cera calidad: linda Oriente, Mediodía, Poniente y Norte censo. 
Otra á la Cuadrilla Enmedio, de cabida nueve celemines y dos 
cuartillos de tercera calidad: linda Oriente camino de las Viñas, y 
Mediodía, Poniente y Norte censo. 
Otra á Bogallego, de cabida una fanega, tres celemines y dos 
cuartillos de tercera calidad: linda Oriente José García, y Mediodía, • 
Poniente y Norte censo. 
Otra al Labajillo, de cabida nueve celemines y un cuartillo 
de tercera calidad: linda Oriente, Poniente y Norte censo, y Me-
diodía vereda del cerro de San Antón. 
Otra al cerro de San Antón, de cabida seis celemines y dos 
cuartillos de segunda calidad: linda Oriente y Norte censo; Me-
diodía Juan Gómez, y Poniente Francisco González. 
Otra á la Vega, de cabida una fanega y cuatro celemines de 
segunda y tercera calidad: linda Oriente roturo; Norte y Mediodía 
cañadilla, y Poniente camino de Moñivas. 
Otra ai Cerrillo de los Labajos, de cabida nueve celemines y 
un cuartillo de segunda calidad: linda Oriente, Poniente y Norte 
censo, y Mediodía camino. 
Otra al prado San Pedro, de cabida tres celemines y un cuar-
tillos de tercera calidad: linda Oriente, Mediodía y Poniente cen-
I so, y Norte Juan Hernando. 
Otra á la Mala, de cabida seis celemines y un cuartillo de 
tercera calidad: linda Oriente y Poniente censo; Mediodía José 
Oliva, y Norte camino Modua. 
Otra al Labajo San Antón, de cabida una fanega y dos cuarti-
llos de segunda y tercera calidad: linda Oriente, Mediodía y Po-
niente censo, y Norte camino Moñivas. 
Otra al camino Moñivas, de cabida una fanega y un cuartillo 
de segunda y tercera calidad: linda Oriente, Mediodía y Poniente 
censo, y Norte camino. 
Otra á la Rinconada, de cabida seis celemines y un cuarti-
llo de tercera calidad: linda Oriente, Mediodía, Poniente y Norte 
censo. 
Otra al camino los Carros, de cabida tres celemines de tercera 
calidad: linda Oriente, Poniente y Norte censo, y Mediodía ca-
mino. . 
Otra al Pavülo, de cabida nueve celemines y dos cuartillos de 
segunda calidad: linda Oriente, Mediodía, Poniente y Norte censo. 
Otra al camino de Maello, de cabida una fanega y dos cuar-
tillos de tercera calidad: linda Oriente camino, y Mediodía, Po-
niente y Norte censo. 
Otra á Carramediana, de cabida una fanega y dos cuartillos de 
tercera calidad: linda Mediodía y Norte censo; Oriente cotera 
Chávente, y Poniente camino. 
Otra á la Fuentona, de cabida 11 celemines de tercera calidad: 
linda Oriente, Mediodía y Norte censo, y Poniente Charcon. 
Otra al Valléjo Malayerba, de cabida una fanega, y un cuar* 
\ tillo de tercera calidad: linda Oriente, Mediodía y Poniente censo, 
\ y Norte Antolin de Pintos. 
Otra á la Fuente de Arriba, de cabida una fanega, seis cele-
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mines y un cuartillo de tercera calidad: linda Oriente cotera; Me-
diodía herederos de Cipriano Pinto, y Poniente y Norte censo. 
Otra al camino real, de cabida nueve celemines de tercera ca-
lidad: linda Oriente camino, y Poniente, Mediodía y Norte censo. 
Otra á Cascamedianas, de cabida una fanega y dos cuartillos 
de tercera calidad: linda Oriente cotera; Mediodía y Norte censo, 
y Poniente camino. 
Otra al Labajo Viejo, de cabida una fanega y ün cuartillo de 
segunda y tercera calidad: linda Oriente Felipe Aparicio, y Medio-
día, Poniente y Norte censo. 
Otra al mismo sitio, de cabida una fanega, tres celemines y 
dos cuartillos de tercera calidad: linda Oriente camino; Mediodía 
y Norte censo, y Poniente Tiburcio Gómez. 
Otra á Santa Ana, de cabida lü celemines y dos cuartillos de 
segunda y tercera calidad: linda Oriente Vicente Aparicio; Medio-
día y Poniente censo, y Norte camino. 
Otra á la Mata, de cabida seis celemines de tercera calidad: 
linda Oriente y Poniente censo; Mediodía monte, y Norte ca-
mino. 
Otra al camino Modua, de cabida una fanega de segunda y ter-
cera calidad: linda Oriente y Poniente censo; Mediodía monte, y 
Norte camino. 
Otra al mismo pago, de cabida una fanega y un cuartillo de 
tercera calidad: linda Oriente y Norte censo; Mediodía camino, y 
Poniente Julián Rubio. N 
Otra al Tablazo de San Antón, de cabida seis celemines de 
tercera calidad: linda Oriente, Poniente y Mediodía censo, y Norte 
Antonio Pintos. 
Otra á Rogallego, de cabida una fanega y tres cuartillos de 
tercera calidad: linda Oriente censo; Mediodía Rogallego; Ponien-
te vereda, y Norte cotera. 
Otra á la Peana, de cabida seis celemines de segunda y terce-
ra calidad: linda Oriente Juan Gómez; Mediodía Pedro Marugan, 
y Poniente y Norte censo. 
Otra al Labajillo, de cabida seis celemines de tercera calidad: 
linda Oriente. Poniente y Norte censo, y Mediodía Juan Gómez. 
Otra á la Cuadrilla Enraedio, de cabida una fanega y un cuar-
tillo de tercera calidad: linda Oriente, Mediodía y Norte censo', y 
Poniente camino. 
Otra al camino las Viñas, dé cabida 10 celemines y dos cuar-
tillos de tercera calidad: linda Oriente, Mediodía y Poniente censo, 
y Norte camino. 
Otra al camino Bercial, de cabida 10 celemines y dos cuarti-
llos de tercera calidad: linda Oriente, Mediodía y Norte censo, y 
Poniente camino. 
Otra á la Iglesia, de cabida una fanega de segunda calidad: 
linda Oriente Juan Gómez, y Mediodía, Poniente y Norte censo. 
Otra á las Eras de la Fragua, de cabida una fanega y dos cuarti-
llos de segunda y tercera calidad: linda Oriente censo; Mediodía 
eras; Poniente Sebastian Marugan, y Norte cacera. 
Otra á los Cañadillas, de cabida tres fanegas y un celemin 
de tercera calidad: linda Oriente camino; Mediodía camino de Pe-
dromingo, y Poniente y Norte cañadilla. 
Otra á la cerca de la Virgen, de cabida seis celemines y un 
cuartillo de segunda calidad: linda Oriente, Mediodía y Poniente 
censo, y Norte camino. 
Otra á la vereda de la Fuente, de cabida una fanega y seis 
celemines de segunda y tercera calidad: linda Oriente y Norte 
camino; Mediodía censo, y Poniente camino." 
Otra al camino Maello, de cabida seis celemines de tercera 
calidad: linda Oriente camino, y Mediodía, Poniente y Norte 
censo. 
Otra á Cascamediana, de cabida una fanega y un cuartillo de 
de tercera calidad: linda Oriente cotera; Mediodía y Norte censo, 
y Poniente Pedro Pintos. 
Otra al camino real, de cabida una fanega de tercera calidad.* 
linda Oriente camino, y Mediodía, Poniente y Norte censo. 
Otra á Santa Ana, de cabida tres celemines y dos cuartillos de 
tercera calidad: linda Oriente y Poniente censo; Mediodía Pedro 
Marugan, y Norte Jerónimo Muñoz. 
Otra á la Rinconada, de cabida seis celemines de tercera cali-
dad: linda Oriente Jerónimo Muñoz, y Poniente, Mediodía y Norte 
censo. 
Otra á los Charquillos, de cabida nueve celemines de segunda 
y tercera calidad- linda Oriente y Poniente censo; Mediodía vere-
da, y Norte camino. 
Otra á la Mata de Miguel Criado, de cabida ocho celemines de 
tercera calidad: linda Oriente y Poniente censo; Mediodía vere-
da, y Norte camino. 
Otra al cerrillo los Labajos, de cabida nueve celemines y tres 
cuartillos de tercera calidad: linda Oriente, Poniente y Norte cen-
so, y Mediodía Julián Rubio, 
Otra á la vereda Carrabermeja, de cabida una fanega de ter-
cera calidad: linda Oriente censo; Mediodía Felipe Pintos; Ponien-
te Juan Gómez, y Norte vereda. 
Otra á la Cruz del Responso, de cabida una fanega y dos cuar-
tillos de tercera calidad: linda Oriente, Poniente y Norte cerro, y 
Mediodía Juan Miguel Sanz, 
Otra al Cerro la Lámpara, de cabida una fanega de tercera ca-
lidad: linda Oriente cotera; Mediodía camino; Poniente prado, y 
Norte censo. 
Otra al prado Moral, de cabida una fanega y dos cuartillos de 
segunda y tercera calidad: linda Oriente, Mediodía, Poniente y 
Norte censo. 
Otra á la Carretera, de cabida una fanega y tres cuartillos de 
segunda y tercera calidad : linda Oriente, Mediodía y Ponieflte 
censo, y Norte carretera. 
Otra al Guijar, de cabida una fanega y tres celemines de se-
gunda calidad: linda Oriente Miguel de Pablos, y Mediodía, Poniente 
y Norte censo. 
Otra á la Cuadrilla Enmedio, de cabida seis celemines de ter-
cera calidad: linda Oriente, Mediodía y Norte censo, y Poniente 
Santos García. 
Otra á Rogallegos, de cabida una fanega y dos cuartillos de 
tercera calidad: linda Mediodía, Poniente y Oriente censo, y Norte 
José Oliva. 
Otra á la Peana, de cabida cuatro celemines y tres cuartillos 
de tercera calidad: linda Oriente, Poniente y Norte censo, y Medio-
día Fernando Escudero. 
Otra á los Tomillares, de cabida una fanega, seis celemines y 
un cuartillo de tercera calidad: linda Oriente, Mediodía, Poniente y 
Norte censo. 
Otra á Santa Ana, de cabida seis celemines de segunda y ter-
cera calidad: linda Oriente prado; Mediodía camino; Poniente 
Santos García, y Norte censo. 
Otra al Charcon, de cabida cinco celemines de tercera calidad: 
linda Oriente Juan Gómez; Mediodía aamino, y Poniente y Norte 
censo. 
Otra al prado Moral, de cabida una fanega, seis celemines y 
un cuartillo de tercera calidad: linda Oriente Felipe Aparicio; Me-
diodía y Poniente censo, y Norte prado. 
Otra al Ombriazo, de cabida una fanega y tres celemines de 
tercera calidad: linda Oriente y Poniente censo; Mediodía dehesas, 
y Norte camino. 
Otra al Angostillo, de cabida una fanega y dos cuartillos de 
tercera calidad: linda Oriente, Mediodía y Poniente censo, y Norte 
José Agustín, 
Otra á las Estevillas, de cabida nueve celemines y un cuartillo 
de tercera calidad: linda Mediodía, Poniente y Norte censo, y Orien-
te capellanía. 
Otra á las Laderas, de cabida una fanega de tercera calidad: 
linda Oriente camino, y Mediodía, Poniente y Norte censo. 
Otra al camino de Acedos, de cabida nueve celemines y dos 
cuartillos de tercera calidad: linda Oriente, Mediodía y Norte cen-
so, y Poniente camino. 
Otra al Labajillo, de cabida una fanega y un cuartillo de terce-
ra calidad : linda Oriente y Mediodía censo; Poniente charcon, y 
Norte monte. 
Otra al camino de Pedromingo, de cabida una fanega y dos cuar-
tillos de tercera calidad: linda Oriente, Mediodía y Poniente censo, 
y Norte camino. 
Otra á la Peana, de cabida nueve celemines de tercera cali-
dad: linda Oriente, Poniente y Norte censo, y Mediodía camino. 
Otra al Quemado, de cabida seis celemines y un cuartillo de 
tercera calidad: linda Oriente y Norte censo; Mediodía Juan Gó-
mez, y Poniente María Vecino. 
Otra á la vereda el Martillejo, de cabida una fanega de segun-
da calidad: linda Oriente, Mediodía y Poniente censo, y Norte car-
retera. 
Otra á la Carretera, de cabida nueve celemines de segunda ca-
lidad: linda Oriente, Poniente y Norte censo, y Mediodía carre-
tera. 
Otra á la Fuentona, de cabida seis celemines de tercera cali-
dad: linda Oriente, Mediodía y Poniente censo, y Norte camino. 
Otra al camino Maello, de cabida nueve celemines y un cuarti-
llo de tercera calidad: linda Oriente y Mediodía censo, y Poniente y 
Norte Pedro Pintos. 
Otra al camino de Labajo Viejo, de cabida nueve celemines de 
tercera calidad: linda Oriente, Mediodía y Poniente censo, y Norte 
camino. 
Otra á id., de cabida una fanega y tres celemines de tercera 
calidad: linda Oriente camino, y Mediodía, Poniente y Nor te censo. 
Otra á la Rinconada, de cabida seis celemines y un cuartillo 
de tercera calidad: linda Oriente Francisco Vecino, y Mediodía, Po-
niente y Norte censo. 
Otra á los cerrillos del Labajo, de cabida una fanega y seis 
celemines de tercera calidad: linda Oriente, Mediodía, Poniente y 
Norte censo. La divide el camino Modua. 
Otra al vallejo Malayerba, de cabida nueve celemines y un 
cuartillo de tercera calidad: linda Oriente, Mediodía y Poniente 
censo, y Norte carretera. 
Otra al prado San Pedro, de cabida una fanega y tres celemi-
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nes de tercera calidad: linda Oriente y Poniente censo; Mediodía 
Antonio Pintos, y Norte camino. 
Otra á la Cruz del Responso, de cabida dos fanegas y dos cuar-
tillos de tercera calidad: linda Oriente dehesas; Mediodía camino; 
Poniente Juan de Miguel Sanz, y Norte censo. 
Otra á Carravieja, de cabida nueve celemines de tercera cali-
dad: linda Oriente Bárbara Sánchez, y Mediodía, Poniente y Norte 
censo. 
Otra á la vereda del Hoyo Albornos, de cabida cuatro celemi-
nes y tres cuartillos de tercera calidad: linda Oriente vereda, y 
Mediodía, Poniente y Norte censo. 
Otra á id., de cabida nueve celemines de tercera calidad: l i n -
da Oriente, Mediodía y Poniente censo, y Norte carretera. 
Otra á la Cruz de Mariana, de cabida nueve celemines y dos 
cuartillos de tercera calidad: linda Oriente, Mediodía, Poniente y 
Norte censo. 
Otra por Bajo la Carretera, de cabida una fanega y un cuartillo 
de tercera calidad: linda Oriente y Poniente censo; Mediodía Juan 
de Miguel Sanz, y Norte Vicente Aparicio. 
Otra al Guijar, de cabida una fanega y dos cuartillos de tercera 
calidad: linda Oriente, Poniente y Norte censo, y Mediodía Celes-
tino Pescador. 
Otra á los Tomillares, de cabida nueve celemines de tercera 
calidad: linda Oriente, Mediodía, Poniente y Norte censo. 
Otra á la Fuentona, de cabida seis celemines de tercera cali-
dad: linda Oriente, Mediodía y Norte censo, y Poniente prado. 
Otra al camino los Carros, de cabida cuatro celemines y dos 
cuartillos de tercera calidad: linda Oriente, Mediodía y Norte cen-
so, y Poniente Víctor Maroto. 
Otra al camino real, de cabida nueve celemines de tercera ca-
lidad: linda Oriente camino, y Mediodía, Poniente y Norte censo. 
Otra al camino Modua, de cabida nueve celemines de tercera 
calidad: linda Oriente Juan Gómez, y Mediodía, Poniente'y Norte 
censo. 
Otra á la Mata, de cabida seis celemines y dos cuartillos de 
tercera calidad: linda Oriente y Poniente censo; Norte camino, y 
Mediodía monte. 
Otra al prado San Pedro, de cabida tres celemines y un cuarti-
llo de tercera calidad: linda Oriente, Mediodía y Poniente censo, y 
Norte herederos de Fernando Escudero. 
Otra á id., de cabida nueve celemines y dos cuartillos de tercera 
calidad: linda Orienie, Mediodía, Poniente y Norte censo. 
Otra á la Rinconada, de cabida 10 celemines de tercera calidad: 
linda Oriente y Mediodía Jerónimo Muñoz, y Poniente y Norte 
censo. 
Otra á los Canalizos, de cabida una fanega y dos cuartillos de 
tercera calidad: linda Oriente, Mediodía, Poniente y Norte censo. 
Otra á las Charquillas, de cabida seis celemines y dos cuarti-
llos de tercera calidad: linda Oriente y Poniente censo; Mediodía 
vereda, y Norte camino. 
Otra al camino de Acedos, de cabida dos fanegas y cinco cele • 
mines de tercera calidad: linda Oriente censo; Mediodía y Poniente 
camino, y Norte Santiago Canales. 
Otra al camino de Pedromingo,'de cabida una fanega y tres ce-
lemines de tercera calidad: linda Oriente y Mediodía censo; Po-
niente monte, y Norte camino. 
Otra á los Canalizos, de cabida una fanega y dos cuartillos de 
tercera calidad: linda Oriente, Mediodía, Poniente y Norte censo. 
Otra al camino Modua, de cabida cinco celemines y tres cuarti-
llos de tercera calidad: linda Oriente y Poniente censo; Mediodía 
vereda, y Norte camino. 
Oirá á id., de cabida una fanega y tres cuartillos de tercera ca-
lidad: linda Oriente y Norte censo, y Mediodía y Poniente Roque 
Vecino. 
Otra al Chorranco, de cabida nueve celemines y un cuartillo 
de tercera calidad: linda Oriente, Mediodía y Poniente censo, y 
Norte paso del pueblo. 
Otra á la colera de Chávente, de cabida cinco celemines y tres 
cuartillos de tercera calidad: linda Oriente cotera, y Mediodía, Po-
niente y Norte censo. 
Otra al camino de Párraces, de cabida ocho celemines y tres 
cuartillos de tercera calidad: linda Oriente Jerónimo Muñoz, y Me-
diodía, Poniente y Norte censo. 
Otra al prado Ancho, de cabida una fanega y un cuartillo de 
tercera calidad: linda Oriente, Mediodía y Poniente censo, y Norte 
cotera de Bercial. 
Otra al Guijar de las Viñas, de cabida una fanega y dos cuarti-
llos de tercera calidad: linda Oriente, Mediodía y Poniente censo, 
y Norle camino de las Viñas. 
Otra por Dentro del camino de Acedos, de cabida cinco celemi-
nes y dos cuartillos de tercera calidad: linda Oriente, Poniente y 
Norte censo, y Mediodía Santos García. 
Otra al camino San Anión, de cabida una fanega y un cuartillo 
de tercera calidad: ¡inda Orienie y Poniente censo; Mediodía ca-
mino, y Norte carreteruela. 
Otra al camino de Pedromingo, de cabida una fanega y dos 
cuartillos de tercera calidad: linda Oriente y Poniente censo; Me-
diodía camino, y Norte monte de Acedos. ' 
Otra á la vereda de la Fuente de Arriba, de cabida ocho cele-
mines y tres cuartillos de tercera calidad: linda Oriente cotera; Me-
diodía y Poniente censo, y Norte vereda. 
Otra al camino de Labajo Viejo, de cabida una fanega de ter-
cera calidad: linda Oriente, Mediodía y Norte censo, y Poniente 
camino. 
Otra al llano del Chorranco, de cabida nueve celemines de 
tercera calidad: linda Oriente Miguel de Pablos, y Mediodía, Po-
niente y Norte censo. 
O-tra junto á la Encina de Miguel Criado, de cabida cinco cele-
mines y dos cuartillos de tercera calidad: linda Oriente y Poniente 
censo; Mediodía monte, y Norte camino de Modua. 
Otra al camino de Modua, de cabida nueve celemines y un 
cuartillo de tercera calidad: linda Oriente y Poniente censo; Me-
diodía monte, y Norte camino. 
Otra á los Cerbunales, de cabida cinco celemines y tres cuar-
Uos de tercera calidad: linda Oriente, Poniente y Norte censo, y 
Mediodía carretera. 
Otra al prado Moral, de cabida una fanega y un cuartillo de 
tercera calidad: linda Oriente camino, y Mediodía, Poniente y Norte 
censo. 
Otra á la Fuente de la Mora, de cabida 10 celemines y dos cuar-
tillos de tercera calidad: linda Oriente cotera; Mediedía censo; 
Poniente prado, y Norte fuente. 
Otra al prado Ancho, de cabida nueve celemines de tercera 
calidad: linda Oriente, Mediodía y Norte censo, y Poniente vereda. 
Otra al Guijar, de cabida una fanega y ün cuartillo de tercera 
calidad: linda Oriente Juan Hernando; Mediodía y Norte censo, y 
Poniente Tomás Maroto. 
Otra á la Carretera, de cabida una fanega y dos cuartillos de 
tercera calidad: linda Oriente y Poniente censo; Mediodía Estéban 
Cristóbal, y Norte carretera. 
Otra al Pendes, de cabida" una fanega, seis celemines y dos 
cuartillos de tercera calidad: linda Oriente, Mediodía, Poniente y 
Norte censo. 
Otra á Rogallego, de cabida una fanega y un cuartillo de ter-
cera calidad: linda Oriente y Poniente censo; Mediodía Rogallego, 
y Norte monte. 
Otra en dicho pago, de cabida una fanega de tercera calidad: 
linda Oriente, Mediodía j Poniente censo; y Norte monte. 
Otra á la Carretera,' de cabida una fanega y dos cuartillos de 
tercera calidad: linda Oriente y Poniente censo; Mediodía carretera, 
y Norte vallejo. 
Otra á los Canalizos, de cabida una fanega y tres cuartillos de 
tercera calidad: linda Oriente, Mediodía, Poniente y Norte censo. 
Otra al mismo pago, de cabida una fanega y dos cuartillos de 
tercera calidad: linda Oriente, Mediodía, Poniente y Norte censo. 
Otra á los Labajos, de cabida dos celemines y tres cuartillos 
de tercera calidad: linda Oriente, Mediodía, Poniente y Norle 
censo. 
Otra al camino Modua, de cabida nueve celemines de tercera 
calidad: linda Oriente y Poniente censo; Mediodía monte, y Norte 
camino. 
Otra á las Charquillas, de cabida una fanega y tres celemines 
de tercera calidad: linda Oriente, Mediodía, Poniente y Norte 
censo. 
Otra al camino los Carros, de cabida dos celemines y tres cuar-
tillos de tercera calidad: linda Oriente, Poniente y Norte censo, y 
Mediodía camino. 
Otra al Pavillo, de cabida una fanega y tres celemines de se • 
ganda calidad: linda Oriente, Mediodía, Poniente y Norte censo. 
Otra al Labajo Viejo, de cabida seis celemines y un cuartillo 
de tercera calidad: linda Orienie, Mediodía y Norte censo, y Po-
niente camino. 
Otra al camino Labajo Viejo, de cabida una fanega, tres cele-
mines y un cuartillo de tercera calidad: linda Oriente, Mediodía y 
Norte censo, y Poniente camino. 
Otra á las Tres Cruces, de cabida cuatro celemines de tercera 
calidad: linda Oriente censo; Mediodía camino; Poniente las cruces, 
y Norte vereda. 
Otra á la vereda la Fuente la Hoya, de cabida una fanega de 
tercera calidad: linda Oriente, Poniente y Norle censo, y Mediodía 
vereda. 
Otra al prado la Virgen, de cabida dos celemines y dos cuar-
tillos de segunda calidad: linda Oriente Prado; Mediodía camino; 
Poniente calle, y Norte censo. 
Otra al Palomar, de cabida una fanega y un cuartillo de ter-
cera calidad: linda Oriente, Mediodía y Norte censo, y Poniente 
eras. 
Otra á las Cruces, de cabida dos celemines y tres cuartillos de 
tercera calidad: linda Oriente, Mediodía y Poniente censo» y Norte 
Calvario. 
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Otra á Cascaraedianas, de cabida una fanega, tres celemines y 
dos cuartillos de tercera calidad: linda Oriente cotera; Mediodía y 
Norte censo, y Poniente camino. 
Otra al camino real, de cabida 10 celemines y tres cuartillos 
de tercera calidad: linda Oriente camino, y Mediodía, Poniente 
y Norte censo. 
Otra al camino los Carros, de cabida una fanega, un celemín y 
dos cuartillos de segunda calidad: liada Oriente, Poniente y Norte 
censo, y Mediodía camino. 
• Otra al camino Modua, de cabida una fanega y un celemín de 
tercera calidad: linda Oriente, Poniente y Norte censo, y Mediodía 
camino. 
Otra á las Charquillas, de cabida 10 celemines y tres cuartillos 
de tercera calidad: linda Oriente y Poniente censo; Mediodía Es-
téban Muñoz, y Norte Estéban Cristóbal. 
Otra al camino Modua, de cabida nueve celemines de segunda 
y tercera calidad: linda Oriente y Poniente censo; Mediodía monte, 
y Norte camino. 
Otra á Carrabcfmeja, de cabida 10 celemines y dos cuartillos 
de tercera .calidad: linda Oriente y Poniente censo; Mediodía San-
tiago García, y Norte vereda. 
Otra á ios Toraillares, de cabida una fanega y 11 celemines de 
tercera calidad: linda Mediodía, Oriente y Poniente censo, y Nor-
te camino. 
Otra al Labajillo, de cabida seis celemines y un cuartillo de 
tercera calidad: linda Oriente y Poniente censo. Mediodía concejo, 
y Norte Labajillo. 
Otra al Tablazo de San Antón, de cabida cuatro celemines y un 
cuartillo de tercera calidad: linda Oriente, Poniente y Norte censo, 
y Mediodía Gaspar Muñoz. 
Otra á la Cuadrilla Enmedio, de cabida 10 celemines y dos 
cuartillos de tercera calidad: linda Oriente José Agustín; Poniente 
Santos García, y Mediodía y Norte censo. 
Otra á los Cerrillos, de cabida seis celemines y un cuartillo de 
tercera calidad: linda Oriente, Mediodía y Poniente censo, y Norte 
Jerónimo Muñoz, 
Otra en dicho pago, de cabida tres celemines de tercera calidad: 
linda Oriente, Poniente y Mediodía censo, y Norte Pedro Pintos. 
Otra al camino las Viñas, de cabida cuatro celemines y dos 
cuartillos de tercera calidad: linda Oriente caníino, y Mediodía, 
Poniente y Norte censo. 
Otra al Guijar, de cabida una fanega, un celemín y dos cuar-
tillos de tercera calidad: linda Oriente Felipe Aparicio; Mediodía 
Juan Gómez; Poniente censo, y Norte Felipe Pintos. 
Otra al Pozo Tablazo, de cabida dos fanegas, un celemín y dos 
cuartillos de tercera calidad: linda Oriente, Mediodía y Norte 
censo, y Poniente Felipe Aparicio. 
Otra á Carravieja, de cabida una fanega, un celemín y dos 
cuartillos de segunda y tercera calidad: linda Oriente, Poniente y 
Norte censo, y Mediodía Antonio Pintos. 
Otra al piado Quemado, de cabida 10 celemines y dos cuarti-
llos de tercera calidad: linda Oriente, Poniente y Norte censo, y 
Mediodía un vecino de Maello. 
Otra á las Pasaderas, de cabida una fanega y un cuartillo de 
tercera calidad: linda Oriente cotera; Mediodía María Vecino; 
Poniente Cañada, y Norte censo. 
Otra al Charco los Tejeros, de cabida nueve celemines de ter-
cera calidad: linda Oriente cañada; Mediodía Felipe Aparicio; 
Poniente camino, y Norte censo. 
Otra á la vereda del Horcajo, de cabida dos celemines y tres 
cuartillos de tercera calidad: linda Oriente cañada; Mediodía y Po-
niente censo, y Norte Felipe Aparicio, 
Otra á Carramedianas, de cabida una fanega de tercera calidad: 
linda Oriente cotera; Norte y Mediodía censo, y Poniente Miguel 
Muñoz. 
Otra á los Cerbunales, de cabida nueve celemines de tercera 
calidad: linda Oriente camino; Mediodía carretera, y Poniente y 
Norte censo. 
Otra al Pavillo, de cabida una fanega y un cuartillo de segunda 
calidad: linda Oriente, Mediodía, Poniente y Norte censo. 
Otra al camino los Carros, de cabida dos celemines y dos cuar-
tillos de tercera calidad: linda Oriente cammo, y Mediodía, Poniente 
y Norte censo. 
Otra á las Charquillas, de cabida nueve celemines de tercera 
. calidad: linda Oriente, Mediodía y Poniente censo, y Norte camino. 
Otra al mismo pago, de cabida nueve celemines y un cuartillo 
de tercera calidad: linda Oriente, Mediodía, Poniente y Norte censo. 
Otra al cerrillo los Labajos, de cabida nueve celenánes de 
tercera calidad: linda Oriente, Poniente y Norte censo, y Mediodía 
camino. 
Otra en dicho pago, de cabida una fanega y dos cuartillos de 
segunda calidad- linda Oriente y Poniente censo; Mediodía Propios, 
y Norte camino. 
Otra al prado San Pedro, de cabida una fanega de tercera ca-
lidad: linda Oriente, Poniente^ Mediodía y Notte censo. 
Otra al Ombriazo, de cabida una fanega, seis celemines y dos 
cuartillos de tercera calidad: linda Oriente, Mediodía y Norte 
censo, y Poniente prado. 
Otra al camino la Cruz de Mariana, de cabida una fanega de 
segunda calidad: linda Oriente, Mediodía y Norte censo, y Poniente 
camino. 
Otra al Angostillo los Prados, de cabida nueve celemines de 
tercera calidad: linda Oriente Angostillo; Mediodía capellanía; y 
Poniente y Norte censo. 
Otra al mismo sitio, de cabida dos celemines y tres cuartillos 
de tercera calidad: linda Oriente prado, y Mediodía, Poniente y 
Norte censo. 
Otra á los Cerrillos, de cabida nueve celemines y un cuartillo 
de tercera calidad: linda Oriente, Mediodía y Poniente censo, y 
Norte camino. 
Otra á la Peana, de cabida seis celemines de segunda calidad: 
linda Oriente, Poniente y Norte censo, y Mediodía Pedro de Pintos. 
Otra al mismo pago, de cabida una fanega y dos cuartillos de 
tercera calidad: linda Oriente, Poniente y Norte censo, y Mediodía 
Juan Gómez. 
Otra al cerro San Antón, de cabida seis celemines de tercera ca-
lidad : linda Oriente, Poniente y Norte censo, y Mediodía ve-
reda. 
Otra al Rogallego, de cabida nueve celemines y un cuartillo de 
tercera calidad: linda Oriente cañada, y Mediodía, Poniente y Norte 
censo. 
Otra á los Tomillares, de cabida una fanega y seis celemines 
de tercera calidad: linda Oriente, Poniente y Norte censo, y Medio-
día Propios. 
Otra al camino de Maello, de cabida seis celemines y dos cuar-
tillos de tercera calidad: linda Oriente Miguel de Pablos, y Medio-
día, Poniente y Norte censo. 
Otra á Carramedianas, de cabida una fanega y un cuartillo de 
tercera calidad: linda Oriente, Mediodía y Norte censo, y Poniente 
charca. 
Otra á la Carreterueia, de cabida cinco celemines y tres cuar-
tillos de tercera calidad: linda Oriente, Mediodía y Norte censo, y 
Poniente carretera. 
Otra al camino Labajo Viejo, de cabida nueve celemines y un 
cuartillo de tercera calidad: linda Oriente, Mediodía y Poniente 
censo, y Norte camino. 
Otra al camino los Carros, de cabida dos celemines, y tres 
cuartillos de tercera calidad: linda Oriente, Norte y Poniente censo, 
y Mediodía camino. 
Otra entre el camino los Carros y el de Modua, de cabida una 
fanega y dos cuartillos de segunda calidad: linda Oriente Miguel de 
Pablos, y Mediodía, Poniente,y Norte censo. 
Otra al camino de Modua, de cabida una fanega y un cuartillo 
de tercera calidad: linda Oriente, Poniente y Norte censo, y Medio-
día camino. 
Otra á id., de cabida cinco celemines y tres cuartillos de tercera 
calidad: linda Oriente camino; Mediodía Jerónimo Muñoz, y Po-
niente y Ncrte censo. 
Otra á la majada Malayerba, de cabida nueve celemines de 
1 tercera calidad: linda Oriente Juan Hernando, y Mediodía, Poniente 
y Norte censo. 
Otra al prado de San Pedro dividida por el prado, de cabida 
una fanega de tercera calidad: linda Oriente camino; Mediodía 
prado, y Poniente y Norte censo. 
Otra á las Cañadillas, de cabida una fanega y-nueve celemines 
de tercera calidad: linda Oriente y Poniente censo; Mediodía Caña-
dillas, y Norte Felipe Pintos. 
Otra á la cañada de San Antón, de cabida una fanega y un 
cuartillo de tercera calidad: linda Oriente, Poniente y Norte censo, 
y Mediodía cañada. 
Otra al camino de Acedos, de cabida nueve celemines y dos 
cuartillos de tercera calidad: linda Oriente, Mediodía y Norte cen-
so, y Poniente camino de Acedos. 
Otra al Angostillo de los Prados, de cabida nueve celemines y 
un cuartillo de tercera calidad: linda Oriente prado, y Mediodía, 
Poniente y Norte censó. 
Otra ai Pozo Tablazo, de cabida nueve celemines de tercera cali-
dad: linda Oriente, Mediodía, Poniente y Norte censo. 
Otra al prado Quemado, de cabida una fanega, tres celemines 
y dos cuartillos de segunda y tercera calidad: "linda Oriente, Po-
niente y Norte censo, y Mediodía Francisco Pintos. 
Otra áid., de cabida una fanega, seis celemines y un cuartillo de 
segunda calidad: linda Oriente, Poniente y Norte censo, y Mediodía 
herederos de Fernando Escudero. 
Otra al camino San Antón, de cabida nueve celemines de terce-
ra calidad: linda Oriente Felipe Pintos; Mediodía camino, y Po -
niente y Norte censo. 
Otra al Ombriazo, de cabida una fanega, seis celemines y dos 
cuartillos de tercera calidad: linda Oriente, Poniente y Norte cen-
so, y Mediodía Juan Miguel Sanz, 
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Otra al camino de San Antón, de cabida una fanega y tres ce-
lemines de segunda calidad: linda Oriente Antonio de Pintos; Me-
diodía censo, y Poniente Miguel de Pablos. 
Otra á los Canalizos, de cabida cuatro celemines de tercera ca-
lidad: linda Oriente y Mediodía censo, y Poniente Juan Hernando. 
Otra al camino de Modua, de cabida 11 celemines y dos cuarti-
llos de segunda calidad: linda Oriente y Poniente censo, y Medio-
día Venancio Muñoz. 
Otra á id., de cabida una fanega y un celemín de tercera calidad; 
linda Oriente Juan Gómez; Mediodía censo, y Poniente Esteban 
Cristóbal. 
Otra á la Rinconada, de cabida tres celemines y dos cuartillos 
de tercera calidad: lindaOrienle Gregorio Muñoz, y Mediodía, Po-
niente y Norte censo. 
Otra al cerro la Venta, de cabida seis celemines y tres cuarti-
llos de segunda calidad: linda Oriente, Poniente y Norte censo, y 
Mediodía Felipe de Pintos. 
Otra al camino de los Carros, de cabida cuatro celemines y dos 
cuartillos de tercera calidad: linda Mediodía camino, y Poniente y 
Norte censo. 
Otra á la vereda del Labajo Viejo, de cabida una fanega y un 
cuartillo de tercera calidad: linda Oriente, Poniente y Mediodía 
censo, y Norte roturo de Juan Gómez. 
Otra á la Fuente de Arriba, de cabida una fanega y seis cele-
mines de tercera calidad: linda Oriente cotera; Poniente camino, y 
Mediodía censo. 
Otra entre el camino los Carros y el de Modua, de cabida tres 
celemines y dos cuartillos de tercera calidad: linda Oriente eras, 
y Mediodía, Poniente y Norte censo. 
Otra á Carra vieja, de cabida una fanega y tres cuartillos de se-
gunda calidad: linda Oriente, Mediodía y Poniente censo, y Norte 
cacera de Carravieja. 
Otra á la Hoya Albornos, de pabida una fanega y siete celemi-
nes de tercera calidad: linda Oriente, Mediodía, Poniente y Norte 
censo. 
Otra al prado Cortillo, de cabida nueve celemines y un cuarti-
llo de tercera calidad: linda Poniente, Oriente y Mediodía censo, y 
Norte cotera del común. 
Otra al Guijar de las Viñas, de cabida nueve celemines y un 
cuartillo de tercera calidad: linda Oriente, Mediodía, Poniente y 
Norte censo. 
Otra por Dentro del camino de Acedos, de cabida seis celemines 
de tercera calidad: linda Oriente, Mediodía y Norte censo, y Ponien-
te Santos García. 
Otra al Pendón, de cabida cuatro celemines y un cuartillo de 
tercera calidad: linda Oriente, Poniente y Norte censo, y Mediodía 
Rogelio Marugan. 
Ütra al camino de San Antón, de cabida una fanega y tres cele-
mines de segunda calidad: linda Oriente Santiago García, y Me-
diodía, Poniente y Norte censo. 
Otra á la vereda Juan Sánchez, de cabida una fanega y un cuar-
tillo de tercera calidad: linda Oriente cotera; Mediodía y Norte cen-
so, y Poniente camino. 
Otra al camino Labajo Viejo, de cabida una fanega y dos cuar • 
tilles de segunda calidad: linda Oriente camino, y Mediodía, Poniente* 
y Norte censo. 
Otra al camino los Carros, de cabida 10 celemines y un cuartillo 
de segunda calidad: linda Oriente, Mediodía y Poniente censo, y 
Norte Pedro Pintor. 
Otra al Pavillo, de cabida seis celemines y un cuartillo de se-
gunda calidad: linda Oriente Juan Gómez, y Mediodía, Poniente y 
¡Norte censo. 
Otra al camino Modua, de cabida una fanega de tercera calidad: 
linda Oriente, Poniente y Norte censo, y Mediodía camino. 
Otra á los Labajos, de cabida nueve celemines de segunda cali-
dad: linda Oriente, Poniente y Norte censo, y Mediodía camino. 
Otraá los Canalizos, de cabida una fanega, tres celemines y dos 
cuartillos de tercera calidad: linda Oriente, Mediodía, Poniente y 
Norte censo. 
Otra al prado Ancho, de cabida una fanega, tres celemines y 
tres cuartillos de tercera calidad: linda Oriente colera, y Mediodía, 
Poniente y Norte censo. 
Otra al Valle, de cabida siete celemines y dos cuartillos de ter-
cera calidad: linda Oriente, Mediodía y Norte censo, y Poniente 
valle. 
Otra á la Cruz de Mariana, de cabida una fanega y tres cele-
mines de tercera calidad: linda Oriente Pedro Alejandrino, y Me-
diodía, Poniente y Norte censo. 
Otra á los Cerrillos, de cabida nueve celemines y tres cuartillos 
de segunda calidad: linda Oriente, Poniente y Norte censo, y Me-
diodía Santiago Maello. 
Otra al camino de Pedromingo, de cabida una fanega, seis ce-
lemines y tres cuartillos de tercera calidad: linda Oriente, Poniente 
y Norte censo, y Mediodía camino. 
Otra á Carravieja, de cabida una fanega y un cuartillo de terce-
ra calidad: linda Oriente y Poniente censo; Mediodía eras, y Norte 
Baltasar Pintos. 
Otra á la Cruz del Responso, de cabida una fanega y un cuarti-
llo de tercera calidad: linda Oriente, Mediodía y Norte censo, y 
Poniente cacera. 
Otra á la vereda de la Fuente Arriba, de cabida una fanega, 
dos celemines y un cuartillo de segunda y tercera calidad: linda 
Oriente prado; Mediodía y Norte censo, y Poniente vereda. 
Otra al camino de la Fuente Arriba, de cabida 10 celemines 
y tres cuartillos de tercera calidad: linda Oriente, Poniente y NOG-
te censo, y Mediodía José Agustin. 
Otra al camino Labajo Viejo, de cabida nueve celemines y dos 
cuartillos de tercera calidad: lindaOrienle, Mediodía y ¡Norte censo, 
y Poniente camino. 
Otra áid., de cabida una fanega y dos cuartillos de segunda ca-
lidad: linda Oriente, Poniente y Norte censo, y Mediodía camino. 
Otra al cerrillo los Labajos, de cabida una fanega y ocho cele-
mines de tercera calidad: linda Oriente, Poniente y Norte censo, y 
Mediodía camino. 
Otra á la vereda Carraberraeja, de cabida seis celemines y un 
cuartillo de tercera calidad: linda Oriente, Mediodía y Poniente 
censo, y Norte vereda. 
Otra al camino de Modua, de cabida nueve celemines y un 
cuartillo de segunda calidad : linda Oriente y Poniente censo; Me-
diodía camino, y Norte Juan Miguel Sanz. 
Otra al Tablazo de San Antón, de cabida nueve celemines de 
tercera calidad: linda Oriente, Mediodía y Poniente censo, y Norte 
Miguel de Pablos. 
Otra al camino San García, de cabida nueve celemines de tercera 
calidad : linda Oriente camino; Mediodía Víctor Maroto, y Ponien-
te y Norte censo. 
Otra al Ombriazo, de cabida una fanega, siete celemines y dos 
cuartillos de tercera calidad: linda Oriente dehesa; Mediodía y 
Poniente censo, y Norte prado. 
Otra á id., de cabida una fanega, tres celemines y dos cuartillos 
de tercera calidad: linda Oriente y Norte censo, y Poniente León 
Cabrero. 
Otro al Angostillo de los Prados, de cabida una fanega, tres ce-
lemines y un cuartillo de segunda calidad: linda Oriente, Mediodía 
y Poniente censo j y Norte capellanía. 
Otra al camino el Martillejo, de cabida nueve celemines y dos 
cuartillos de tercera calidad: linda Oriente, Mediodía y Norte cen-
so, y Poniente camino. 
Otra á la Carretera, de cabida seis celemines y un cuartillo de 
tercera calidad: linda Oriente Juan Miguel Sanz; Mediodía carrete-
ra; Poniente Santiago García, y Norte censo. 
Otra á la Cuadrilla Emnedio, de cabida siete celemines y un 
cuartillo de segunda y tercera calidad: linda Oriente, Mediodía y 
Norte censo, y Poniente Santos García. 
Otra á los Arroyos, de cabida una fanega y tres celemines de 
tercera calidad: linda Oriante, Mediodía y Poniente censo, y Norte 
herederos de Fernando Escudero. 
Otra al camino Pedromingo, de cabida nueve celemines y un 
cuartillo de tercera calidad: linda Oriente, Mediodía y Poniente 
censo, y Norte camino. 
Otra al Ombriazo, de cabida una fanega y tres celemines de 
tercera calidad: linda Oriente, Mediodía y Norte censo, y Poniente 
Juan Gómez. 
Otra á los Cerbunales, de cabida uua fanega, dos celemines y 
dos cuartillos de tercera calidad: linda Oriente, Mediodía y Ponien-
te censo, y Norte vereda. 
Otra al camino de Párraces, de cabida dos fanegas y tres cele-
mines de tercera calidad: linda Oriente Santos García; Mediodía 
camino; Poniente Miguel Muñoz, y Norte censo. 
Otra á la vereda del Hoyo Albornos, de cabida seis celemines de 
tercera calidad: linda Oriente, Mediodía, Poniente y Norte censo. 
Otra al Tablazo, de cabida una fanega y tres celemines de ter-
cera calidad: linda Oriente capellanía, y Mediodía, Poniente y Nor-
te censo. 
Otra á la vereda del Martillejo, de cabida nueve celemines y 
un cuartillo de tercera calidad: linda Oriente, Poniente y Norte 
censo, y Mediodía vereda. 
Otra á la Carretera, de cabida seis celemines y un cuartillo de 
segunda calidad: linda Oriente vereda; Mediodía y Poniente censo, 
y Norte carretera. 
Otra al camino Acedos, de cabida una fanega y un cuartillo de 
segunda calidad: linda Oriente, Mediodía y Poniente censo, y Nor-
te camino. 
Otra al camino Noñivas, de cabida una fanega y dos cuartillos 
de segunda calidad: linda Oriente, Poniente y rsorte censo, y Me-
diodía camino. 
Otra á los Tomillares, de cabida una fanega y tres cuartillos de 
tercera calidad: linda Oriente, Poniente y Norte censo, y Mediodía 
Francisco González. 
Otra á la Fuent^na, de cabida una fanega y seis celemines de 
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tercera calidad: linda Oriente, Mediodía y Poniente censo, y Norte 
Pedro Pintos. 
Otra al Charco los Tejeros, de cabida una fanega y tres celemi-
nes de tercera calidad; linda Oriente, Mediodía, Poniente y Norte 
censo. 
Otra á los Gerbunales, de cabida seis celemines y dos cuarti-
llos de tercera calidad: linda Oriente, Mediodía, Poniente y Norte 
censo. 
Otra al Labajo Viejo, de cabida una fanega y seis celemines de 
segunda calidad: linda Oriente, Mediodía y Poniente censo, y Norte 
Labaviejo. 
Otra al camino Modua, de cabida nueve celemines y un cuar-
tillo de tercera calidad: linda Oriente, Mediodía y Poniente censo, 
y Norte camino. 
Otra á los Charquillos, de cabida nueve celemines de segunda 
calidad: linda Oriente, Mediodía y Poniente censo, y Norte char-
quillos. 
Otra á los Canalizos, de cabida una fanega y seis celemines de 
tercera calidad: linda Oriente, Mediodía, Poniente y Norte canso. 
Otra al prado San Pedro, de cabida una fanega y un cuartillo 
de tercera calidad: linda Oriente, Poniente y Norte censo, y Me-
diodía prado. 
Otra á las Cruces, de cabida cinco celemines de tercera calidad: 
linda Oriente, Mediodía y Norte censo, y Poniente camino real. 
Otra al prado San Pedro, de cabida dos celemines y tres cuar-
tillos de tercera calidad: linda Oriente, Mediodía y Poniente cen-
so, y Norte Víctor Maroto. 
Otra á Santa Ana, de cabida seis celemines de segunda cali-
dad: linda Oriente, Mediodía y Poniente censo, y Norte camino Mo-
ñivas. 
Otra al prado Moral, de cabida una fanega y un cuartillo de 
tercera calidad: linda Oriente y Norte censo; Mediodía Jerónimo 
Muñoz, y Poniente prado. 
Otra á la linde de la Colera, de cabida nueve celemines y un 
cuartillo de tercera calidad: linda Oriente Baltasar de Pintos; Me-
diodía y Poniente censo, y Norte colera. 
Otra al valle de las Viñas, de cabida una fanega y dos cuarti-
llos de tercera calidad: linda Oriente censo; Mediodía camino, y Po-
niente y Norte valle. 
Otra á la linde de las Viñas, de cabida una fanega de tercera 
calidad: linda Oriente censo; Mediodía y Poniente camino, y Norte 
viñas. 
Otra al camino de Acedos, de cabida una fanega y tres celemi-
nes de tercera calidad: linda Oriente Francisco González; Mediodía 
y Norte censo, y Poniente María Canto. 
Otra á los Cerrillos, de cabida una fanega y un cuartillo de se-
gunda calidad: linda Oriente, Mediodía y Poniente censo, y Norte 
Jerónimo Muñoz. 
Otra por bajo de la anterior, de cabida ocho celemines y tres 
cuartillos de segunda calidad: linda OrientCj Mediodía, Poniente y 
Norte censo. 
Otra á la vereda de la Cruz de Mariana, de cabida dos celemi-
nes y tres cuartillos de segunda calidad: linda Oriente censo; Me-
diodía Sebastian Marugan; Poniente vereda, y Norte cacera. 
Otra á la Peana de San Antón, de cabida dos celemines y dos 
cuartillos de tercera calidad: linda Oriente y Poniente censo; Me-
diodía camino, y Norte Cregorio Aparicio. 
Otra á Rogallegos, de cabida una fanega y seis celemines de 
tercera calidad, liada Oriente carretera; Mediodía y Poniente cen-
so, y Norte monte de Acedos. 
Otra al Labajillo, de cabida cinco celemines y un cuartillo de 
tercera calidad: linda Oriente, Mediodía y Norte censo. 
Otra á la Cruz del Muerto, de cabida una fanega y dos cuarti-
llos de segunda calidad: linda Oriente y Poniente censo; Mediodía 
Felipa de Pintos, y Norte camino. 
Otra al cerrillo los Labajos, de cabida cinco celemines y tres 
cuartillus de segunda, calidad: linda Oriente y Poniente censo; Me-
diodía Celestino Pescador, y Norte camino de Modua. 
Otra á las Charquillas, de cabida cinco celemines y dos cuarti-
llos de tercera calidad: linda Oriente, Poniente y Norte censo, y Me-
diodía Cipriano Vecino. 
Otra á la Rinconada, de cabida una fanega y dos cuartillos de 
tercera calidad: linda Oriente, Poniente y Norte censo, y Mediodía 
Jerónimo Muñoz. 
Otra á la Peana, de cabida dos celemines y dos cuartillos de 
tercera calidad: linda Oriente, Poniente y Mediodía censo, y Norte 
camino. 
Otra al camino los Carros, de cabida una fanega, tres celemines 
y dos cuartillos de tercera calidad: linda Oriente, Mediodía, Ponien-
te y Norte censo. 
Otra al camino Labajo Viejo, de cabida una fanega y nueve ce-
lemines de tercera calidad: linda Oriente, camino, y Mediodía, Po-
niente y Norte censo. 
Otra á la Fuente de Arriba, de cabida una fanega y seis cele-
mines de tercera calidad: linda Oriente capellanía; Mediodía y 
Norte censo, y Poniente Cipriano Vecino. 
Otra á las Eras de la Virgen, de cabida una fanega, ocho cele-
mines y dos cuartillos de tercera calidad: linda Oriente tierra de 
la Virgen; Mediodía y Poniente eras, y Norte censo. 
Otra á la linde la Colera, de cabida una fanega y dos cuartillos 
de tercera calidad: linda Oriente, Mediodía, Poniente y Norte censo. 
Otra á la Charca la Cabaña, de cabida cinco celemines y tres 
cuartillos de tercera calidad: linda Oriente, Mediodía, Poniente y 
Norte censo. 
Otra á la Fuentona, de cabida una fanega y un cuartillo de ter-
cera calidad: linda Oriente, Mediodía, Poniente y Norte censo. 
Otra al camino real, de cabida una fanega y un cuartillo de ter-
cera calidad: linda Oriente camino real, y Mediodía, Poniente y Nór-
mente censo. 
Otra á la Peana, de cabida cinco celemines y tres cuartillos de 
segunda calidad: linda Oriente Román Escudero, y Mediodía, Po-
te y Norte censo. 
Otra á las Charquillas, de cabida una fanega y dos cuartillos 
de tercera calidad: linda Oriente Juan Julián Rubio; Mediodía ca-
mino, y Poniente y Norte censo. 
Otra á la Mata de Miguel Criado, de cabida cinco celemines y 
dos cuartillos de tercera calidad: linda Oriente y Poniente censo; 
Mediodía Venancio Muñoz, y Norte camino de Modua. 
Otra los Canalizos, de cabida una fanega y dos cuartillos de 
tercera calidad: linda Oriente y Mediodía censo; Poniente Juan Gó-
mez, y Norte Santos García. 
Otra al cerrillo los Labajos, de cabida una fanega y un cuartillo 
de tercera calidad: linda Oriente y Poniente censo; Mediodía An-
tolin de Pintos, y Norte camino. 
Otra al camino de Pedromingo, de cabida una fanega, seis ce-
lemines y dos cuartillos de tercera calidad: linda Oriente, Poniente 
y Mediodía censo, y Norte camino. 
Otra á Carra Castellana, de cabida una fanega y un cuartillo 
de tercera calidad: linda Oriente cañada, y Mediodía, Poniente y 
Norte censo. 
Otra al camino Moñivas, de cabida seis celemines de tercera 
calidad: linda Oriente, Poniente y Norte censo, y Mediodía camino. 
Otra ai Guijar, de cabida una fanega, tres celemines y un cuar-
tillo de tercera calidad: linda Oriente, Mediodía y Poniente censo, 
y Norte valle. 
Otra al Angostillo los Prados, de cabida una fanega, tres celemi-
nes y dos cuartillos de tercera calidad: linda Oriente, Mediodía y 
Poniente censo, y Norte prado. 
Otra á la vereda del Martillejo, de cabida una fanega y un 
cuartillo de segunda calidad: linda Oriente y Mediodía censo; Po-
niente vereda, y Norte carretera. 
Otra á la Carretera, de cabida una fanega y dos cuartillos de 
tercera calidad: linda Oriente, Poniente y Norte censo, y Mediodía 
carretera. 
Otra al prado Moral, de cabida una fanega, tres celemines y 
dos cuartillos de tercera calidad; linda Oriente, Poniente y Norte 
censo, y Mediodía prado. 
Otra al camino de Párraces, de cabida cinco celemines y tres 
cuartillos de tercera calidad: linda Oriente y Norte censo; Mediodía 
camino, y Poniente Juan Gómez. 
Otra al prado Lomillo, de cabida una fanega y seis celemines de 
segunda y tercera calidad: linda Oriente Juan Francisco de Pintos, 
y Mediodía, Poniente y Norte censo. 
Otra á la vereda Juan Sánchez, de cabida una fanega y dos 
cuartillos de tercera calidad: linda Oriente camino; MediodíayNor-
te censo, y Poniente carretera. 
Otra al camino Labajo Viejo, de cabida una fanega y tres cuar-
tillos de tercera calidad: linda Mediodía, Poniente y Norte censo, y 
Oriente camino. 
Otra á la Mata, de cabida seis celemines de tercera calidad: 
linda Mediodía monte; Oriente camino, y Poniente y Norte censo. 
Otra á Carrabermeja, de cabida nueve celemines y dos cuarti-
llos de tercera calidad: linda Mediodía Juan Hernando; Oriente y 
Poniente censo, y Norte vereda. 
Otra al camino Pedromingo, de cabida una fanega y tres cele-
mines de tercera calidad: linda Oriente y Poniente censo; Medio-
día Juan Hernando, y Norte camino. 
Otra al Tablazo San Antón, de cabida seis celemines y un cuar-
tillo de tercera calidad: linda Oriente, Poniente y Norte censo, y 
Mediodía Pedro Marugan. 
Otra á Carravieja, de cabida una fanega, tres celemines y un 
cuartillo de segunda y tercera calidad: linda Oriente Gregorio Apa-
ricio, y Mediodía, Poniente y Norte censo. 
Otra al Angostillo, de cabida una fanega y seis celemines de 
tercera calidad: linda Mediodía Manuel Martin; Oriente y Norte 
censo, y Poniente camino. 
Otra al Guijar, de cabida una fanega y tres celemines de ter-
cera calidad: linda Oriente, Mediodía y Poniente censo, y Norte 
valle. 
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Otra al camino de Acedos, de cabida seis celemines y dos cuar 
tilles de tercera calidad: linda Oriente, Mediodía y Poniente censo, 
y None camino. 
Otra al Horcajo de Arroyos, de cabida nueve celemines de ter-
cera calidad: linda Oriente Francisco González, y Mediodía, Po-
niente y Norte censo. 
Otra al Labajillo, de cabida una fanega y tres celemines de ter-
cera calidad: linda Mediodía camino; Oriente y Poniente censo, y 
Norte monte. 
Otra á los Tomillares, de cabida una fanega, nueve celemines y 
tres cuartillos de tercera calidad: linda Oriente, Mediodía y Ponien-
te censo, y Norte camino. 
Otra al Tablazo, de cabida seis celemines de tercera calidad: lin-
da Mediodía herederos de Fernando Escudero, y Oriente, Poniente y 
Norte censo. 
Otra á la colera de Bercial, de cabida seis celemines y un cuar-
tillo de tercera calidad: linda Oriente, Mediodía y Poniente censo, 
y Norte cotera. 
Otra al cerro de la Lámpara, de cabida una fanega y un cuar-
tillo de segunda y tercera calidad; linda Oriente y Mediodía tierras 
de unos de Bercial; Poniente prado, y Norte censo. 
Otra al Picón del prado Moral, de cabida nueve celemines y dos 
cuartillos de tercera calidad: linda Oriente prado; Mediodía y Nor-
te censo, y Poniente carreteruela. 
Otra al Charco San Antón, de cabida una fanega y dos cuartillos 
de tercera calidad: linda Orlenle, Mediodía y Poniente censo, y 
Norte Pedro Marugan. 
Otra á las Este villas, de cabida seis celemines y tres cuartillos 
de tercera calidad: linda Oriente, Poniente y Norte censo, y Me-
diodía camino de las Viñas. 
Otra al Guijar de las Viñas, de cabida nueve celemines y dos 
cuartillos de tercera calidad: linda Oriente viñas, y Poniente, Me-
diodía y Norte censo. 
Otra al camino de Acedos, de cabida seis celemines de tercera 
calidad: linda Oriente, Poniente y Norte censo, y Mediodía camino. 
Otra á la Carretera, de cabida nueve celemines y un cuartillo 
de tercera calidad: linda Oriente, Mediodía, Poniente y Norte censo. 
Otra al Horcajo, de cabida una fanega y un cuartillo de segunda 
calidad: linda Oriente Antonio Pintos, y Mediodía, Poniente y Norte 
censo. 
Otra á los Arroyos , de cabida una fanega y tres celemines de 
segunda y tercera calidad: linda Oriente, Mediodía y Poniente 
censo, y Norte Micaela Pescador. 
Otra á Rogallegos, de cabida una fanega de tercera calidad: lin-
da Oriente, Poniente y Norte censo, y Mediodía carretera. 
Otra á los Tomillares, de cabida 11 celemines de tercera cali-
dad: linda Oriente, Poniente y Norte censo, y Mediodía vereda. 
Otra á la vereda la Fuente la Hoya, de cabida una fanega y un 
cuartillo de tercera calidad: linda Oriente vereda; Mediodía Cha-
vente, y Poniente y Norte censo. 
Otra Detras de la Virgen, de cabida siete celemines y tres cuar-
tillos de segunda calidad: linda Oriente, Poniente y Norte censo, y 
Mediodía Chávente. 
Otra al Charco los Tejeros, de cabida ocho celemines de segun-
da calidad: linda Oriente, Poniente y Norte censo, y Mediodía Cha-
vente. 
Otra al camino Labajo Viejo, de cabida una fanega y un cuar-
tillo de segunda y tercera calidad: linda Oriente, Mediodía y Norte 
censo, y Poniente camino. 
Otra á Santa Ana, de cabida cinco celemines de segunda cali-
dad: linda Oriente, Mediodía y Poniente censo, y Norte camino San 
Antón. 
Otra á las Charquillas, de cabida nueve-celemines y dos cuar-
tillos de segunda y tercera calidad: linda Oriente Mediodía y Po-
niente censo, y Ñor le Antonio Pintos. 
Otra á id., de cabida una fanega y dos cuartillos de segunda 
calidad: linda Oriente Pedro Pintos; Mediodía y Norte censo, y Po-
niente Manuel Martin. 
Otra á Mata, de cabida seis celemines y dos cuartillos de ter-
cera calidad: linda Oriente camino; Mediodía monte, y Poniente y 
Norte censo. 
Otra á los Canalizos, de cabida una fanega y un cuartillo de ter-
cera calidad: linda Oriente, Mediodía, Poniente y Norte censo. 
Otra á la Fuentona, de cabida siete celemines de tercera calidad: 
linda Oriente, Mediodía y Poniente censo, v Norte camino. 
Otra al Charcon, de cabida tres celemines y un cuartillo de se-
gunda calidad: linda Oriente charcon; Mediodía y Norte Arcace-
les, y Poniente charca. 
Otra al Palomar, de cabida una fanega y tres celemines de ter-
cera calidad: linda Oriente, Mediodía y Norte censo, y Poniente 
eras. 
Otra al camino Maello, de cabida una fanega y dos cuartillos 
de tercera calidad; linda Oriente y Poniente camino, y Mediodía y 
Píorte censo. 
Otra 4 id., de cabida una fanega y dos cuartillos de tercera 
calidad: linda Oriente, Mediodía y Norte censo, y Poniente camino. 
Otra al camino los Carros, de cabida una fanega y siete cele-
mines de segunda y tercera calidad: linda Oriente, Mediodía y Po • 
niente censo, y Norte Juán Gómez. 
Otra al camino de Modua, de cabida seis celemines de tercera 
calidad: linda Oriente, Mediodía, Poniente y Norte censo. 
Otra á id., de cabida seis celemines de tercera calidad: linda 
Oriente y Poniente censo; Mediodía monte, y Norte camino. 
Olra á id., de cabida una fanega y un cuartillo de lerCera-
calidad: linda Mediodía camino, y Oriente, Poniente y Norte censo. 
Olra á los Canalizos, de cabida una fanega y dos cuartillos de 
segunda calidad: linda Oriente, Mediodía y Norte censo, y Poniente 
María de Pinto. 
Olra al vailejo Malayerba, de cabida una fanega y un cuartillo 
de torcera calidad: linda Oriente, Mediodía y Poniente censo, y 
Norte Antonio de Pintos. 
Otra á los Tomillares, de cabida dos fanegas de tercera calidad: 
linda Oriente, Mediodía y Poniente censo, y Norte camino. 
Otra al Labajillo, de cabida nueve celemines de tercera calidad: 
linda Mediodía carril, y Oriente, Poniente y Norte censo. 
Olra á Rogallego, de cabida nueve celemines de tercera cali-
dad; linda Oriente censo; Mediodía carretera; Poniente colada, y 
Norle Rogallego. 
Otra al camino de Acedos, de cabida seis celemines de tercera 
calidad: linda Poniente camino, y Oriente, Mediodía y Norte censo. 
Otra al Guijar, de cabida seis celemines y un cuartillo de ter-
cera calidad: linda Norte valle, y Oriente, Mediodía y Poniente 
censo. 
Otra al prado Cortillo, de cabida una fanega y dos cuartillos de 
segunda y tercera calidad: linda Oriente prado, y Mediodía, Po-
niente y Norte censo. 
Otra á id., de cabida una fanega de tercera calidad: linda 
Oriente prado, y Mediodía, Poniente y Norte censo. 
Otra á la Cruz del Responso, de cabida una fanega y un cuar-
tillo de tercera calidad: linda Oriente dehesas; Poniente Juan Mi-
guel, y Mediodía y Norte censo. 
Otra á la Carretera, de cabida una fanega de segunda calidad: 
linda Mediodía carretera, y Oriente, Poniente y Norte censo. 
Otra al prado Quemado, de cabida nueve celemines y un cuar-
tillo de segunda calidad: linda Norte Juan Gómez, y Oriente, Me-
diodía y Poniente censo. 
Otra al Canalizo, de cabida nueve celemines de tercera cali-
dad: linda Oriente, Mediodía, Poniente y Norte censo. 
Otra al prado San Pedro, de cabida una fanega, tres celemines 
y dos cuartillos de .tercera calidad: linda Oriente Antonio de Pin-
tos, y Mediodía, Poniente y Norte censo. 
Otra al camino Modua, de cabida nueve celemines de tercera 
calidad: linda Oriente camino; Mediodía Santos García, y Ponien-
te y Norte censo. 
Otra al camino Labajo Viejo, de cabida nueve celemines y dos 
cuartillos de tercera calidad: linda Oriente camino, y Mediodía, Po-
niente y Norte censo. 
Otra al camino de Maello, de cabida seis celemines y dos cuar-
tillos de tercera calidad: linda Oriente camino; Mediodía y Ponien-
te censo, y Norte Micaela Pescador. 
Otra al Charco los Tejeros, de cabida seis celemines y dos cuar-
tillos de tercera calidad: linda Oriente y Mediodía cañada; Poniente 
camino, y Norte Felipe Aparicio. 
Otra á tas Charquillas, de cabida seis celemines y tres cuartillos 
de tercera calidad: linda Oriente, Poniente y Norte censo, y Medio-
día María Vecino. 
Otra á Santa Ana, de cabida tres celemines y un cuartillo de 
tercera calidad: linda Oriente Tomás Maroto; Mediodía y Norte 
censo, y Poniente Vicente Aparicio. 
Otra al Palomar, de cabida una fanega, seis celemines y dos 
cuartillos de segunda y tercera calidad: linda Oriente y Mediodía 
censo; Poniente prado, y Norte palomar. 
Otra al Charco la Cabaña, de cabida una fanega y dos cuarti-
llos de tercera calidad: linda Oriente cotera de Chávente, y Medio-
día, Poniente y Norte censo. 
Otra á los Tomillares, de cabida una fanega y cuatro celemi-
nes de tercera calidad: linda Oriente, Mediodía y Poniente censo, 
y Norte camino. 
Otra al camino de Acedos, de cabida una fanega, tres celemi-
nes y dos cuartillos de Irercera calidad: linda Oriente, Mediodía y 
Poniente censo, y Norte Francisco González. 
Otra á la Frutanilla, de cabida una fanega y cuatro celemines 
de tercera calidad: linda Oriente, Mediodía y Poniente censo, y 
Norte camino. 
Otra al prado Quemado, de cabida nueve celemines y dos cuar-
tillos de tercera palidad: linda Oriente y Norte censo; Mediodía 
Francisco Vecino, y Poniente vereda. 
Otra á la ladera del Martillejo, de cabida una fanega y cuatro 
celemines de segunda y tercera calidad: linda Oriente vereda; Me» 
diodía carretera} Poniente censo, y Norte Ramón Maroto. 
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Otra al otro lado, de cabida una fanega y dos cuartillos de ter-
cera calidad: linda Oriente y Mediodía censo, y Poniente y Norte 
Francisco Pintos. 
Otra al Pozo Tablazo, de cabida una fanega y seis celemines de 
tercera calidad: linda Oriente capellanía; Poniente y Norte censo, 
y Mediodía Bárbara Sancbez. 
Otra al camino de Acedos, de cabida tres celemines y un cuar-
tillo de tercera calidad: linda Oriente camino; Mediodía cerca, y 
Poniente y Norte prado. 
, Otra Junto á la Iglesia, de cabida siete celemines y dos cuarti-
llos de segunda calidad: linda Oriente, Mediodía, Poniente y Norte 
censo. 
Otra al prado Moral, de cabida una fanega y tres celemines de 
segunda calidad: linda Oriente camino; Mediodía carretera; Po-
niente censo, y Norte María Vecino. 
Otra al Ombriazo,, de cabida una fanega y dos cuartillos de 
tercera calidad: linda Oriente, Poniente y Norte censo, y Mediodía 
dehesas. 
Otra á la cotera de JBercial, de cabida una fanega y tres cele-
mines de tercera calidad: linda Oriente, Mediodía y Poniente cen-
so, y Norte cotera. 
.Otra á las Laderas, de cabida 11 celemines de tercera calidad: 
linda Oriente camino, y Mediodía, Poniente y Norte censo. 
Otra á los Arroyos, de cabida cinco celemines de tercera cali-
dad: linda Oriente, Mediodía y Norte censo, y Poniente Francisco 
Vecino. 
Otra á Rogallego, de cabida una fanega y dos cuartillos de ter 
cera calidad: linda Mediodía carretera, y Oriente, Poniente y Norte 
censo. 
Otra al camino de Moñivas, de cabida una fanega y dos cuar-
tillos de tercera calidad: linda Oriente camino, y Mediodía, Ponien-
te y Norte censo. 
Otra al Labajillo, de cabida seis celemines y un cuartillo de 
tercera calidad: linda Oriente Labajillo; Mediodía censo; Poniente 
concejo, y Norte monte. 
Otra al prado Hornillo, de cabida cuatro celemines y dos cuar-
tillos de tercera calidad: linda Oriente, Mediodía y Norte censo, y 
Poniente Juan Franco. 
Otra al camino la Virgen, de cabida cuatro celemines y un cuar-
tillo de tercera calidad: linda Oriente y Norte censo; Mediodía co-
tera, y Poniente camino. 
Otra al Charco los Tejeros, de cabida seis celemines y dos cuar-
tillos de tercera calidad: linda Oriente, Mediodía y Poniente censo, 
y Norte cañada. 
Otra al camino de Maello, de cabida seis celemines y tres cuar-
tillos de tercera calidad: linda Oriente camino, y Mediodía, Ponien-
te y Norte censó. 
Otra á la Carretera, de cabida nueve celemines y dos cuartillos 
de tercera calidad: linda Poniente carretera, y Oriente, Mediodía 
y Norte censo. 
Otra á la Venta, de cabida una fanega y cuatro celemines de 
segunda y tercera calidad: linda Oriente Esteban Cristóbal; Medio-
día Tomás Martin; Poniente censo, y Norte roturo. 
Otra á la Mata, de cabida cuatro celemines de tercera calidad: 
linda Oriente y Poniente censo; Mediodía monte, y Norte camino. 
Otra á los Canalizos, de cabida seis celemines y dos cuarti-
llos de tercera calidad: linda Oriente, Mediodía, Poniente y Norte 
censo. 
Otra á la Peana, de cabida ocho celemines de tercera calidad: 
linda Oriente Francisco Maroto; Mediodía y Poniente censo, y Nor-
le camino. 
Otra al Charco los Tejeros, de cabida seis celemines y un 
cuartillo de tercera calidad: linda Oriente Cipriano de Pintos, y 
Mediodía, Poniente y Norte censo. 
Otra á las Eras, de cabida seis celemines y dos cuanillos de 
tercera calidad: liada Oriente camino, y Mediodía, Poniente y Nor-
te censo. 
Otra al Pavillo, de cabida seis celemines y tres cuartillos de ter-
cera calidad: linda Oriente, Mediodía, Poniente y Norte censo. 
Otra al camino de Labajo Viejo, de cabida una fanega y dos 
cuartillos de tercera calidad: linda Oriente, Mediodía, Poniente y 
Norte censo. 
Otra á la vereda de Juan Sánchez, de cabida seis celemines y 
dos cuartillos de tercera calidad: linda Oriente, Mediodía y Norte 
censo, y Poniente vereda. 
Otra á la vereda la Encina, de cabida una fanega y tres cele-
mines de tercera calidad: linda Oriente vereda. Mediodía Venan-
cio Muñoz, y Poniente y Norte camino. 
Otra al camino de Modua, de cabida nueve celemines y un cuar-
tillo de tercera calidad: linda Oriente, Mediodía y Poniente censo, 
y Norte camino. 
Otra á id., de cabida seis celemines y dos cuartillos de tercera 
calidad: linda Oriente, Poniente y Norte censo, y Mediodía ca-
mino. 
.Otra á id., de cabida seis celemines y un cuartillo de tercera 
calidad: linda Oriente, Poniente y Norte censo, y Mediodía camino. 
Otra al Canalizo, de cabida una fanega de tercera calidad: l i n -
da Oriente, Mediodía, Poniente y Norte censo. 
Otra al camino del Labajo, de cabida una fanega, tres celemi-
nes y dos cuartillos de tercera calidad: linda Oriente, Poniente y 
Mediodía censo, y Norte charco. 
Otra á los Tomillares, de cabida una fanega, seis celemines y 
dos cuartillos de tercera calidad: linda Oriente, Mediodía y Norte 
censo. 
Otra al Arroyo, de cabida seis celemines y un cuartillo de ter-
cera calidad: linda Oriente Francisco González, y Mediodía, Ponien-
te y Norte censo. 
Otra al camino de Acedos, de cabida seis celemines y un cuar-
tillo de tercera calidad: linda Oriente, Mediodía, Poniente y Norte 
censo. 
Otra al camino Martillejo, de cabida una fanega y dos cuarti-
llos de tercera calidad: linda Oriente, Mediodía, Poniente y Norte 
censo. 
Otra á las Estevillas, de cabida una fanega y tres cuartillos de 
tercera calidad: iinda Oriente, Mediodía, Poniente y Norte censo. 
Otra á la Carretera, de cabida una fanega y siete celemines de 
tercera calidad: linda Oriente, Poniente y Norte censo, y Mediodía 
carretera. 
Otra á id., de cabida seis celemines y dos cuartillos de tercera 
calidad: linda Oriente y Poniente censo; Mediodía Pedro Marugan, 
y Norte carretera. 
Otra á la vereda del Hoyo Albornos, de cabida una fanega, seis 
celemines y dos cuartillos de tercera calidad: linda Oriente, Medio-
día, Poniente y Notre censo. 
Otra al camino de Párraces, de cabida nueve celemines y dos-
cuartillos de tercera calidad: linda Oriente, Mediodía y Norte cen-
so, y Poniente un vecino deLabajos. 
Otra al Quemado, de cabida una fanega y un celemin de terce-
ra calidad: linda Oriente y Poniente censo; Mediodía Román Escu-
dero, y Norte Cipriano Pintos. 
Las 1.116 fincas, en vez de las 1.117 que expresa el epígrafe de 
este encabezamiento, hacen en junto 1.011 fanegas y dos cuartillos 
de primera, segunda y tercera calidad, equivalentes á 397 hectá-
reas, 83 áreas y 92 centiáreas. Ha sido tasada en venta en 39.450 
pesetas, en renta en 1.973 pesetas y 15 céntimos por la que se ha 
capitalizado, mediante á no tener otra conocida, en 44.408 pesetas 
y 88 céntimos, siendo el tipo para la subasta la cantidad de 68.750 
pesetas, importe del capital de un rédito anual de 75 fanegas de 
trigo y 75 de cebada con que se hallan afectas las fincas anteriores 
á favor de D. Toribio Areitio, vecino de Madrid. 
El comprador quedará obligado al pago de este en las especies 
designadas. 
Las anteriores fincas han sido tasadas y medidas por el Agr i -
mensor D. Vicente Velasco y el práctico D. Pedro Hernández. 
Segovia 20 de Enero de 1871.=El Comisionado, Ladislao Fer-
nandez. 
A D V E R T E N C I A S . 
l . i No se admitirá postura que no cubra el tipo de la subasta 
2. * No podrán hacer postura los que sean deudores á la Ha-
cienda como segundos contribuyentes ó por contratos ü obligacio-
nes en favor del Estado, mientras no acrediten hallarse solventes 
de sus compromisos. 
3. " El precio en que fueren rematadas las fincas que se adju-
dicaren al mejor postor, sean de mayor ó menor cuantía y pro-
cedan de corporaciones civiles lo pagará este en 10 plazos iguales 
de á 10 por 100 cada uno: el primero á los 15 días siguientes al de 
notificarse la adjudicación, y los restantes con el intervalo de un 
año cada uno, para que en nueve quede cubierto todo su valor, se-
gún se previene en la ley de 11 de Julio de 1856. 
4 * Las fincas de mayor cuantía del clero y del Estado continua-
rán pagándose en los 15 plazos y 14 años que previene el art. 6.° 
déla ley de l . " de Mayo de 1855, y con la bonificación del 5 por 100 
que el mismo otorga á los compradores que anticipen uno ó más 
Elazos, pudiendo este hacer el pago del 50 por 100 en papel de la suda pública, consolidada ó diferida, conforme á lo dispuesto en 
el art. 20 de la mencionada ley. Las de menor cuantía se pagarán 
en 20 plazos iguales, ó lo que es lo mismo, durante 19 años. A los 
compradores que anticipen uno ó más plazos no se les hará más 
abono que el 3 por 100 anual; en el concepto que el pago ha de 
ejecutarse al tenor de lo que disponen las instrucciones de 31 de 
Mayo y 30 de Junio de 1855. 
5.' Por el art. 3.° del decreto del Gobierno Provisional, fecha 23 
de Noviembre de 1868 y publicado en la GACETA del siguiente 
dia 2 i , se autoriza la admisión por su valor nominal de los bonos 
del empréstito de 200 millones de escudos en pago délas fincas que 
se enajenen por el Estado en virtud de las leyes vigentes de des-
amortización , exceptuando las salinas del Estado, en cuyos pagos 
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se excluye toda especie de valores, por deber hacerse aquellos en 
dinero efectivo precisamente. 
6.* Según resulta de los antecedentes y demás datos que exis-
ten en la Sección de Propiedades y Derechos del Estado de esta 
provincia, las fincas de que se trata no se hallan gravadas con más 
cargas que las manifestadas; pero si apareciesen posteriormente, se 
indemnizará al comprador en los términos que en la ya citada ley 
se"! determina. 
T." Si se entablase reclamación sobre exceso ó falta de cabida, 
y del expediente resultase que dicha falta ó exceso iguala á la 
¡quintaparte de la expresada en el anuncio, será nula la venta, que-
dando por el contrario firme y subsistente y sin derecho á indem-
nización el Estado ni comprador si la falta ó exceso no llegase á 
dicha quinta parte. (Real órden de 11 de Noviembre de 1863.) 
8. * Los compradores de bienes comprendidos en las leyes de 
desamortización sólo podrán reclamar por los desperfectos que con 
posterioridad á la tasación sufran las fincas por falta de sus cabi-
das señaladas ó por cualquiera otra causa justa "en «l término 
improrogable de 15 dias desde el de la posesión. La toma de po-
sesión podrá ser gubernativa ó judicial, según convenga á los com-
pradores. El que verificado el pago del primer plazo del importe 
del remate dejase de tomarla en el término de un mes se conside-
rará como poseedor para los efectos de este artículo. (Art. 7.° del 
real decreto de 10 de Julio de 1865.) 
9. * El Estado no anulará las ventas por faltas ó perjuicios cau-
sados por los agentes de la Administración é independientes de la 
voluntad de los compradores; pero quedarán á salvo las acciones 
civiles ó criminales que procedan contra los culpables. (Art. 8.° de 
ídem.) 
10. Las reclamaciones que con arreglo al art. 173 de la ins-
trucción de 31 de Mayo de 18S5 deben dirigirse á la Adminis-
tracian ántes de entablar en los Juzgados de primera instancia de-
mandas contraías fincas enajenadas por el Estado, deberán incoarse 
en el término preciso de los seis meses inmediatamente posteriores 
á la adjudicación. Pasado este término, sólo se admitirán en los 
juzgados ordinarios las acciones de propiedad ó de otros derechos 
reales sobre las fincas. Estas cuestiones se sustanciarán con los po-
seedores, citándose de evicion á la Administración. (Art. 9.° de 
idem id.) 
11. Los derechos de expediente hasta la toma de posesión serán 
de cuenta del rematante. 
1'2. Los compradores de fincas que contengan arbolado tendrán 
que afianzar lo que corresponda; advirtiéndose que con arreglo á 
lo dispuesto en el art. I.0 de la real órden de 23 de Diciembre 
de 1867 se exceptúan de la fianza los olivos y demás árboles fru-
tales; pero comprometiéndose los compradores á no descuajarlos 
y cortarlos de una manera inconveniente mientras no tengan paga-
dos todos los plazos. 
13. El arrendamiento de las fincas urbanas caduca á los '40 
dias después de la toma de posesión por el comprador, según la 
ley de 30 de Abril de 1856, y el de los prédios rústicos concluido 
que sea el año de arrendamiento corriente á la toma de posesión por 
los compradores, según la misma ley. 
14. Los compradores de fincas urbanas no podrán demolerlas 
ni derribarlas sino después de haber afianzado ó pagado ul precio 
total del remate. 
Loque se anuncia al público para conocimiento de los que 
quieran interesarse en la adquisición de las fincas indicadas. 
N O T A S . 
1 / Se consideran como bienes de corporaciones civiles los del 
extinguido Patrimonio de la Corona, los de Propios, Beneficencia é 
instrucción pública, cuyos productos no ingresen en las Cajas del 
Estado, y los demás bienes que bajo diferentes denominaciones 
correspondan á las provincias y á los pueblos. 
2.' Son bienes del Estado los que llevan este nombre, los de 
Instrucción pública superior cuyos productos ingresen en las Ca-
jas del Estado , los del secuestro del ex-Infante D. Cárlos, los - de 
las Ordenes militares de San Juan de Jerusalen, los de cofradías, 
obras pías , santuarios y todos los pertenecientes ó que se hallen 
disfrutándolos individuos ó corporaciones eclesiásticas, cualquiera 
que sea su nombre, origen ó cláusulas de su fundación, á excep-
ción de las capellanías colativas de sangre. 
coNmeiowESi 
PARA. TOMAR PARTE EN LAS SÜBASTAS, Y PENAS EN QUE SE INCÜBBB 
POB FALTA RE PAGO DEL PBIMEB PLAZO. 
Real orden de 18 de Febrero de 1860. 
Artículo l.9 La identidad de la persona y domicilio de los pos-
tores exigida por el art. 37 de la ley de 11 de Julio de 1856 se 
justificará mediante diligencia en el acto del remate ante el Juez 
y Escribano que autoricen este, con dos testigos de notoria sol-
vencia, á juicio del Juez y del Comisionado de Ventas, cuyos tes-
tigos admitirán la responsabilidad de manifestaren caso de que la 
finca sea declarada, en quiebra cuál sea el verdadero domicilio del 
rematanlersi este no fuere encontrado, sin perjuicio de la en que 
incurran si hubiese existido alguna falsedad en la primera. 
Real orden de 25 de Enero de 1867. 
Disposición 7.a—Regla 3.'—Caso de no darse razón del rema-
tante en el domicilio expresado en el expediente de subasta, se 
buscará á cualquiera de los testigos de abono, y se le entregará la 
cédula de notificación. 
Disposición 10.—El Gobernador, al declarar la quiebra, oficiará 
al Juez ante quien se celebró subasta para que pueda imponer la 
responsabilidad á que se refieren los artículos 38 y 39 de la ley 
de 11 de Julio de 1856. igual aviso dará al Promotor fiscal de 
Hacienda para que pueda instar ó contribuir á que se haga efecti-
va la responsabilidad que la ley impone. 
Ley de 11 de Julio de 1856. 
Art. 38. Aprobada la subasta por la Superioridad, si el intere-
sado no hiciese efectivo el pago del primer plazo en el término de 
los 15 dias siguientes á la notificación, se pondrá al instante en 
conocimiento del Juez que hubiese presidido la subasta. 
El Juez proveerá auto á continuación para que en el acto de la 
notificación pague el interesado por via de multa la cuarta parte 
del valor nominal á que asciende el primer pago, ne bajando nunca 
esta multa de 250 pesetas, si dicha cuarta parte no ascendiera á 
esta cantidad. 
Art. 39. Si en el acto de la notificación no hiciese efectiva 
la multa sin necesidad de nueva providencia y en aquel mismo 
momento, será constituido en prisión por via de apremio á razón 
de dn dia por cada 2 pesetas 50 céntimos; pero sin que la prisión 
pueda exceder de un año, poniéndose á continuación diligencia 
de quedar así ejecutado. 
Lo que se hace saber á los licitadores con el fin de que no ale-
guen ignorancia. 
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Otra al camino las Viñas, de cabida una fanega un cuartillo 
de tercera calidad: linda Oriente María Vecino; Mediodía Santos 
García; Poniente camino, y Norte censo. 
Otra al prado Ancho, de cabida una fanega y dos cuartillos de 
segunda- calidad: linda Oriente Bárbara Sánchez"; Mediodía y Norte 
censo, y Poniente colera. 
Otra al cerro la Lámpara, de cabida una fanega, seis celemines 
y dos cuartillos de tercera calidad: linda Oriente colera; Mediodía 
Juan Gómez; Poniente censo, y Norte camino Becial. 
Otra á la Fuentona, de cabida una fanega, tres celemines y dos 
cuartillos de tercera calidad: linda Oriente, Mediodía, Poniente y 
Norte censo. 
Otra al charco los Tejeros, de cabida 10 celemines y un cuar-
tillo de tercera calidad: linda Oriente colera; Mediodía y Norte 
censo, y Poniente Miguel de Miguel. 
Otra al camino Labajos, de cabida siete celemines y dos cuarti-
llos de tercera calidad: linda Oriente, Mediodía y Norte censo, y 
Poniente camino. -
Otra al camino Labajo Viejo, de cabida una fanega y un cuar-
tillo de segunda y tercera calidad: linda Oriente camino, y Medio-
día, Poniente y Norte censo. 
Otra á Sania Ana, de cabida cuatro celemines de segunda ca-
lidad: linda Oriente, Mediodía y Poniente censo, y Norte camino. 
Otra á los Charquillos, de cabida siete celemines y tres cuarti-
llos de tercera calidad: linda Oriente, Poniente y Mediodía censo, y 
Norte Roque Vecino. 
Otra á la Mata, de cabida seis celemines y dos cuartillos de 
tercera calidad; linda Oriente, Mediodía y Poniente censo, y Norte 
camino. 
Otra al camino Modua, de cabida nueve celemines y tres cuar-
tillos de segunda y tercera calidad: linda Oriente, Mediodía, Po-
niente y Norte censo. 
Otra á los Canalizos, de cabida una fanega, un celemín y dos 
cuartillos de tercera calidad: linda Oriente, Mediodía, Poniente y 
Norte censo. 
Otra á las Estevillas, de cabida una fanega, tres celemines y 
dos cuartillos de tercera calidad: linda Oriente, Mediodía y Ponien-
te censo, y Norte colera. 
Otra ai Guijar, de cabida siete celemines y tres cuartillos de 
tercera calidad: linda Oriente, Mediodía y Norte censo, y Ponien-
te colera. 
Otra á la Carretera, de cabida una fanega, ocho celemines y tres 
cuartillos de segunda y tercera calidad: linda Oriente y Poniente 
censo; Mediodía carretera, y Norte herederos de Fernando Es-
cudero. 
Otra á la Cruz de Mariana, de cabida una fanega, seis celemi-
nes y un cuartillo de segunda calidad: linda Oriente y Poniente 
caminos, y Mediodía y Norte censo. 
Otra al prado Quemado, de cabida nueve celemines y dos cuar-
tillos de tercera calidad: linda Oriente, Mediodía, Poniente y Norte 
censo. 
Otra á los Cerrillos, de cabida ocho celemines y tres cuartillos 
de tercera calidad: linda Oriente, Mediodía, Poniente y Norte 
censo. 
Otra á los Arroyos, de cabida cuatro celemines y tres cuar-
tillos de tercera calidad: linda Oriente, Mediodía, Poniente y Norte 
censo. 
Otra al Monte, de cabida una fanega y uu cuartillo de tercera 
calidad: linda Oriente, Poniente y Norte censo, y Mediodía monte. 
Otra al Ombriazo, de cabida una fanega, tres celemines y dos 
cuartillos de tercera calidad: linda Oriente dehesas, y Mediodía 
Poniente y Norte censo. 
Otra á las Dehesas, de cabida una fanega, seis celemines y dos 
cuartillos de segunda calidad: linda Oriente dehesas; Mediodía y 
Norte censo, y Poniente roturo. 
Otra á las eras de la Virgen, de cabida una fanega y dos 
cuartillos de tercera calidad: liada Oriente Francisco Pintos; Me-
diodía y Norte censo, y Poniente eras. 
Otra al camino real, de cabida tres celemines y un cuartillo de 
tercera calidad: linda Mediodía, Poniente y Norte censo, y Oriente 
camino. 
Otra á id., de cabida nueve celemines de tercera calidad: l in-
da Oriente camino, y Mediodía, Poniente y Norte censo. 
Otra á id., de cabida seis celen!ines y un cuartillo de terce-
ra calidad: linda Oriente charco; Mediodía y Norte censo, y Po-
niente camino. 
Otra al camino Labajo Viejo, de cabida nueve celemines de 
segunda calidad: linda Mediodía, Poniente y Norte censo, y Orlen 
te Gaspar Muñoz. 
Otra al camino de Santa Ana, de cabida tres celemines de ter-
cera calidad: linda Oriente, Mediodía y Poniente «mso, y iNorte 
Juan Gómez. 
Otra á la Rinconada, de cabida seis celemines y dos cuartillos 
de tercera calidad: linda Oriente, Mediodía, Poniente y Norte 
censo. 
Otra al camino Modua, de cabida seis celemines y un cuaFti-
Uo de tercera calidad: linda Oriente, Mediodía y Poniente censo, 
y Norte camino. 
Otra á la Cruz del Muerto, de cabida una fanega y un cuartillo 
de segunda calidad: linda Oriente camino, y Mediodía, Poniente y 
Norte censo. 
Otra á camino de San Antón, de cabida una fanega de tercera ca-
lidad: linda Oriente, Mediodía y Poniente censo, y Norte camino. 
Otra á la vereda del Hoyo Albornos, de cabida una fanega y 
tres celemines de segunda calidad: linda Oriente, Poniente y Me-
diodía censo, y Norte roturo. 
Otra id., de cabida seis celemines y un cuartillo de segunda 
calidad: linda Mediodía, Poniente y Norte censos, y Oriente vereda. 
Otra al Pozo Tablazo, de cabida una fanega y un cuartillo de 
tercera calidad: linda Oriente, Mediodía, Poniente y Norte censo. 
Otra al prado Ancho, de cabida nueve celemines y un cuartillo 
de tercera calidad: linda Oriente Bárbara Sánchez; Mediodía cami-
no; Poniente viñas, y Norte censo. 
Otra á la Cuadrilla del Medio, de cabida una fanega de tercera 
calidad: linda Mediodía, Poniente y Norte censo, y Oriente ca-
mino. 
Otra al camino los Cerrillos, de cabida seis celemines y un 
cuartillo de segunda calidad: linda Mediodía, Poniente y Norte cen-
so, y Oriente camino. 
Otra á los Arroyos, de cabida una fanega y un cuartillo de ter-
cera calidad: linda Oriente roturo; Mediodía y Poniente censo, y 
Norte Miguel de Pablos. 
Otra á Carravieja, de cabida una fanega y dos cuartillos de se-
gunda calidad: linda Mediedía, Poniente y Norte censo, y Oriente 
Bárbara Sánchez. 
Otra al camino de Cobos, de cabida cinco celemines de tercera 
calidad: linda Oriente Vicente Aparicio; Mediodía censo; Poniente 
camino, y Norte Francisco Vecino. 
Otra á la Carravieja, de cabida nueve celemines y un'cuarti-
llo de tercera calidad: linda Oriente y Poniente censo; Mediodía 
Luciano Alonso, y Norte Jerónimo Muñoz. 
Otra á la Carretera, de cabida una fanega y un cuartillo de se-
gunda calidad: linda Oriente y Poniente censo; Mediodía carrete-
ra, y Norte Pedro de Pintos. 
Otra al Angustillo, de cabida tres celemines y un cuartillo de 
segunda calidad: linda Oriente prado; Mediodía y Poniente censo, 
y Norte colera. 
Otra á id., de cabida nueve celemines y un cuartillo de tercera 
calidad: linda Oriente, Poniente y Norte censo, y Mediodía camino 
de las Viñas, 
Otra al Guijar, de cabida una fanega de tercera calidad: linda 
Mediodía y Norte censo; Oriente Juan Gómez, y Poniente yalle. 
Otra á Rogallegos, de cabida nueve celemines y dos cuartillos 
de tercera calidad: linda Mediodía y Poniente censo; Oriente ca-
ñada, y Norte monte. 
Otra al cerro San Antón, de cabida nueve celemines de tercera 
calidad: linda Oriente, Poniente y Norte censo, y Mediodía Fran-
cisco González. 
Otra á la Carretera, de cabida seis celemines y un cuartillo de 
tercera calidad: linda Oriente María Vecino; Mediodía Carretera; 
Poniente Santos García, y Norte censo. 
Otra al camino de Acedos, de cabida nueve celemines de segun-
da calidad: linda Mediodía y Norte censo; Oriente camino, y Po-
niente Felipe de Pintos. 
Otra á la vereda de Sánchez, de cabida nueve celemines y dos 
cuartillos de tercera calidad: linda Poniente, Mediodía y Norte cen-
so, y Oriente vereda. 
Otra al camino Fuente Arriba, de cabida una fanega, tres cele-
mines y un cuartillo de tercera calidad: linda Mediodía, Poniente y 
Norte censo, y Oriente Juan Hernando. 
Otra al camino Labajo Viejo, de cabida una fanega y un cuar-
tillo de segunda calidad: linda Mediodía, Poniente y Norte censo, y 
Oriente camino. 
Otra á la Rinconada, de cabida seis celemines y un cuartillo 
de tercera calidad: linda Oriente, Mediodía, Poniente y Norte censo. 
Otra al prado de San Pedro, de cabida una fanega y tres ce-
lemines de tercera calidad: linda Oriente y Poniente censo; Medio-
día Juan Hernando, y Norte camino San Antón. 
Otra á los Labajos, de cabida nueve celemines y un cuartillo 
de tercera calidad: linda Oriente y Poniente censo; Mediodía tier-
ras del monte, y Norte camino. 
Otra á la Iglesia, de cabida seis celemines y dos cuartillos de 
tercera calidad: linda Oriente y Norte censo; Mediodía Felipe Pin-
tos, y Poniente camino. 
Otra al prado Moral, de cabida seis celemines de tercera cali-
dad: linda Oriente Jerónimo Muñoz; Mediodíay Norte censo, y Po-
niente prado. 
Otra á la vereda del Hoyo Albornos, de eabida nueve celemines 
y un cuartillo de tercera calidad: linda Mediodía Gregorio Apari-
cio, y Oriente, Poniente y Norte censo. 
Otra al Pozo Tablazo, de cabida una fanega y un ctiartillo de 
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tercera calidad: linda Oriente capellanía; Poniente y Mediodía Mi-
guel de Pablos, y Norte censo. 
Otra á ^ linde de la Gotera: de cabida üna fanega y nn cuar-
tillo de tercera calidad: linda Oriente y Mediodía censo; Norte co-
lera, y Poniente cápellanía. 
Otra al Prado Ancho, de cabida una fanega, seis celemines y dos 
cuartillos de segunda calidad: linda Oriente, Mediodía y Norte cen-
so, y Poniente viñas. 
Otra al valle de las Yiñas, de cabida una fanega de tercera ca-
lidad: linda Oriente y Mediodía censo; Poniente Juan de Miguel 
Sanz, y Norte valle. 
Otra á los Cerrillos, de cabida una fanega y un cuartillo de se-
gunda calidad: linda Oriente, Mediodía y Norte censo, y Poniente 
camino. 
Otra á la cañada de San Antón, de cabida seis celemines de ter-
cera calidad: linda Oriente, Poniente y Norte censo, y Mediodía ca-
mino. 
Otra á Rogallego, de cabida una fanega y seis celemines de ter-
cera calidad: linda Oriente, Mediodía y Poniente censo, y Norte 
montes. 
Otra al Labajillo, de cabida seis celemines dé segunda calidad: 
linda Oriente censo; Mediodía Juan Gómez; Poniente Francisco 
González, y Norte monte. 
Otra á la Cañadilla, de cabida una fanega y seis celemines de 
tercera calidad: linda Oriente cañada; Mediodía camino; Poniente 
mente, y Norte censo. 
Otra á la Cruz del Muerto, de cabida 11 celemines de segunda 
calidad: linda Oriente, Poniente y Norte censo, y Mediodía cami-
no de Modua. 
Otra á la Mata de Miguel Criado, de cabida seis celemines y un 
cuartillo de tercera calidad: linda Mediodía monte; Norte camino, 
y Oriente y Poniente censo. 
Otra á la vereda del Labajo Viejo, de cabida una fanega y un 
celemín de segunda y tercera calidad: linda Oriente vereda, y Me-
diodía, Poniente y Norte censo. 
Otra á las Charquillas, de cabida dos celemines y dos cuartillos 
de tercera calidad: linda Oriente y Poniente censo; Mediodía Fe-
lipe Aparicio, y Norte Juan Hernando. 
Otra á la Rinconada, de cabida seis celemines de tercera cali-
dad : linda Oriente, Poniente y Mediodía Gregorio Muñoz. 
Otra al prado de San Pedro, de cabida una fanega y un cuar-
tillo de tercera calidad: linda Oriente y Poniente censo; Medio-
día prado, y Norte capellanía. 
Otra á la vereda las Gárcabas, de cabida una fanega y dos 
cuartillos de tercera calidad: linda Oriente y Mediodía censo; Po-
niente Nicolás Miguel Sanz, y Norte Felipe Pintos. 
Otra al camino de Labajo Viejo, de cabida una fanega de ter-
cera calidad: linda Oriente camino , y Mediodía, Poniente y Norte 
censo. 
XHra á Cascamedianas, de cabida una fanega y seis celemines 
de tercera calidad: linda Oriente colera; Mediodía y Norte censo, 
y Poniente camino. 
Otra al Pavillo, de cabida una fanega, seis celemines y dos 
cuartillos de segunda y tercera calidad : linda Oriente , Mediodía, 
Poniente y Norte censo. 
Otra á la Virgen, de cabida seis celemines de tercera calidad: 
linda Oriente colera, y Mediodía, Poniente y Norte censo. 
Otra á las Dehesas, de cabida una fanega, tres celemines y un 
cuartillo de tercera calidad: linda Oriente colera de Chávente; 
Mediodía y Norte censo, y Poniente herederos de Domingo 
Gómez. 
Otra á las eras de la Virgen, de cabida tres celemines de se-
gunda calidad: linda Mediodía y Norte censo; Oriente eras, y Po-
niente pueblo. 
Otra á los Careos del Tejero , de cabida una fanega de tercera 
calidad: linda Mediodía y Norte censo ; Oriente eras, y Poniente 
pueblo. 
Otra al camino de Labajo Viejo, de cabida seis celemines y un 
cuartillo de tercera calidad : linda Oriente, Mediodía y Norte censo, 
y Poniente camino. 
Otra al camino de los Carros ,de cabida una fanega de segun-
da calidad: linda Oriente y Poniente censo, y Mediodía y Norte 
camino. 
Otra á i d . , de cabida seis celemines y dos cuartillos de segun-
da calidad: linda Oriente y Norte censo; Mediodía camino ^ P o -
niente Vicente Aparicio. 
Otra á i d . , de cabida seis celemines y un cuartillo de tercera 
calidad: linda Oriente, Poniente y Norte censo, y Mediodía ca-
mino. 
Otra á la Venta, de cabida una fanega y un cuartillo de terce-
ra calidad: linda Poniente y Norte censo; Oriente Juan Gómez, y 
Mediodía Felipe Pintos. 
Otra á las Charquillas, de cabida seis celemines y tres cuarti-
llos de segunda calidad : linda Oriente, Poniente y Norte censo, y 
Mediodía Román Escudero. 
Otra á Labajos , de cabida una fanega y tres celemines de ter-
cera calidad: linda Oriente, Mediodía, Poniente y Norte censos. 
Otra al camino Acedos, de cabida seis celemines y un cuarti-
llo de tercera calidad : linda Oriente censo ; Mediodía pueblo; Po-
niente camino, y Norte Antonio Aleones. 
Otra á i d . , de cabida una fanega y un cuartillo de segunda 
calidad: linda Mediodía y Norte censo; Oriente Esteban Cristóbal, 
y Poniente camino. 
Otra á la Carretera, de cabida nueve celemines y dos cuartillos 
de tercera calidad : linda Poniente y Norte censo; Oriente arroyos, 
y Mediodía carretera. 
Otra al camino de Acedos, de cabida seis celemines y un cuar-
tillo de tercera calidad: linda Oriente , Mediodía y Norte censo, y 
Poniente Santos García. 
Otra al Guijar de las Viñas, de cabida seis celemines y tres 
cuartillos de tercera calidad : linda Oriente, Poniente y Norte cen-
so, y Mediodía Santiago García. 
Otra á la vereda del Valle Albornos, de cabida nueve celemi-
nes de segunda calidad: linda Poniente, Mediodía y Norte censo, 
y Oriente vereda. 
Otra á la carretera de la Cruz, de cabida una fanega y cuatro 
celemines de segunda calidad: linda Oriente y Poniente censo; 
Norte Román Escudero, y Mediodía carretera. 
Otra á la Peana, de cabida seis celemines y dos cuartillos de 
tercera calidad : linda Oriento, Poniente y Norte censo, y Medio-
día Román Escudero. 
Otra á Carravieja, de cabida dos fanegas y tres cuartillos de 
segunda y tercera calidad: linda Oriente y Norte María Vecino; 
Mediodía Santiago Alonso, y Poniente censo. 
Otra al Ombriazo, de Cabida una fanega y dos celemines de 
tercera calidad: linda Oriente dehesas; Mediodía y Poniente censo 
y Norte prado. 
Otra á la vereda del Hoyo Albornoz, de cabida seis celemines 
y dos cuartillos de tercera calidad: linda Oriente, Mediodía, Po-
niente y Norte censo. 
Otra á id., de cabida nueve celemines y un cuartillo de tercera 
calidad : linda Oriente , Mediodía, Poniente y Norte censo. 
Otra al Guijar de las Viñas, de cabida una fanega de tercera 
calidad: linda Oriente, Mediodía y Norte censo, y Poniente 
valle. 
Otra á la Cuadrilla de Enmedio, de cabida seis celemines y un 
cuartillo de tercera calidad : linda Poniente camino, y Mediodía, 
Oriente y Norte censo. 
Otra á los Arroyos, de cabida una fanega, seis celemines y un 
cuartillo de tercera calidad: linda Poniente Juan Gómez, y Oriente, 
Mediodía y Norte censo. 
Otra á los Tomillares, de cabida dos fanegas y dos cuartillos 
de tercera calidad: linda Oriente camino, y Norte, Mediodía y 
Poniente censo. 
Otra á la Fontanilla, de cabida una fanega y seis celemines de 
tercera calidad: linda Oriente, Poniente, Mediodía y Norte censo. 
Otra al camino Labajo Viejo, de cabida una fanega, seis cele-
mines y un cuartillo de tercera calidad ; linda Oriente camino, y 
Mediodía, Poniente y Norte censo. 
Otra al Alamo de Santa Ana, de cabida seis celemines de ter-
cera calidad: linda Oriente y Norte Pedro Pintos; Mediodía here-
deros de Fernando Escudero, y Poniente censo. 
Otra á los Verbunales , de cabida una fanega de tercera calidad: 
linda Oriente, Poniente y Norte censo, y Mediodía Carrelerilla. 
Otra á id . , de cabida nueve celemines de tercera calidad: linda 
Oriente camino, y Mediodía, Poniente y Norte censo. 
Otra al Pavillo, de cabida seis celemines y un cuartillo de ter-
cera calidad: linda Oriente, Poniente y Norte censo, y Mediodía 
Juan Gómez, 
Otra á Mata Miguel, de cabida nueve celemines y un cuartillo 
de tercera calidad: linda Oriente y Poniente censo; Mediodía vere-
da, y Norte camino. 
Otra al camino Modua, de cabida una fanega y tres celemines 
de tercera calidad: linda Oriente , Poniente y Norte censo , y Me-
diodía camino. 
Otra á id . , de cabida seis celemines de tercera calidad: l i n -
da Oriente, Poniente y Norte censo, y Mediodía camino. 
Otra al prado San Pedro, de cabida nueve celemines y dos 
cuartillos de tercera calidad: linda Oriente y Norte prado ; Medio-
día roturo, y Poniente censo. 
Otra á la Ciuz del Responso, de cabida dos fanegas de tercera 
calidad: linda Oriente colada; Mediodía y Norte tierras de censo, y 
Poniente vecino de Sangarcía. 
Otra al Chorro de los Tejeros , de cabida una fanega y un 
cuartillo de tercera calidad : linda Oriente, Mediodía y Norte cen-
so , y Poniente cañada. 
Otra al camino real, de cabida nueve celemines y un cuartillo 
de tercera calidad: linda Oriente camino, y Mediodía, Poniente y 
Norte censo. 
Otra á los Cerbunales, de una fanega y dos cuartillos de terce4 
